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ƲYDGDV
âLDPH VWUDLSVQ\MH LHãNRPD DWVDN\PR Ƴ
NODXVLPą NRNLD JDOơWǐ EǌWL QDXMD/LHWX-
YRV QDXMDXVLǐMǐ ODLNǐ VRFLDOLQơV LVWRULMRV
NRQFHSFLMD NDLS NRNLRPLV VąYRNRPLV LU
NRNLDLVPRGHOLDLVJDOơWǐEǌWLDQDOL]XRMDPD
ãLRODLNRWDUSLR/LHWXYRVVRFLDOLQơVWUXNWǌUDLU
MRVWUDQVIRUPDFLMRV;;D"$WVDNDQWƳãƳNODX-
VLPąSDWHLNLDPLNRQNUHWǌVSDVLǌO\PDLNDLS
NRQVWUXRWLãLXRODLNLãNąVLQWHWLQƳDUYLVXPLQƳ
/LHWXYRVYLVXRPHQơVSRN\þLǐSUDơMXVLDPH
ãLPWPHW\MHYDL]Gą7RNVYDL]GDV MXN LU\UD
JDOXWLQLVDUÄDXNãþLDXVLDV³VRFLDOLQơVLVWRULMRV
WLNVODV$WNǌUXV/LHWXYRVQHSULNODXVRP\EĊ
VRFLDOLQơLVWRULMDEXYRLãYHUVWDLãLVWRULRJUD-
¿MRVNDUDOLHQơVVRVWRƲWąVRVWąMąVRYLHWLQLDLV
ODLNDLVEXYRSDVRGLQĊ LGHRORJLQLDL LVWRULNǐ
SULHYDL]GDL NXULH Lã Mǐ JULHåWDL UHLNDODYR
åPRQLMRVSUDHLWLHVQXRSDWDNPHQVDPåLDXV
SDEDLJRVIDNWXVLQWHUSUHWXRWLSHUPDUNVLVWL-
QơVOHQLQLQơVNODVLǐNRYRVNDLSYDURPRVLRV
LVWRULMRV MơJRV NRQFHSFLMRV SUL]PĊ7RMH
NRQFHSFLMRMHQHWLNEXYRSDDLãNLQWDNDVWRV
NODVơV\UDEHWLUEHQGUDLVEUXRåDLVSDVDN\WD
NDGDNRNLRVNODVơVGơONRNRYRMRLUNXRWD
NRYDEHQWMDXÄ7DU\Eǐ/LHWXYRMH³EDLJơVL
.DGDQJL NDLS LU YLVL åPRQơV LVWRULNDL
SULHYDUWRV QHPơJVWD WDL DWNǌUXV/LHWXYRV
QHSULNODXVRP\EĊGDXJXPDVRFLDOLQLǐLVWRULNǐ
ơPơVLSDWUDXNOHVQơVSROLWLQơVLVWRULMRVSUREOH-
PDWLNRVNXULDXåVLLPWLWUDXNơLUJXQGơVWDLJD
DWVLYơUXVLRV.*%LUNLWǐQHSDSUDVWǐMǐDUFK\-
YǐGXU\V7DþLDXãLVWHLJLQ\VODELDXJDOLRMDWLN
;;LULãGDOLHV;,;DDQWURVLRVSXVơVDQǐ
ODLNǐWHUPLQDLV±NDSLWDOL]PRLUVRFLDOL]PR
ODLNRWDUSLǐ/LHWXYRVLVWRULMRVW\ULQơWRMDPV
6HQHVQLǐ ODLNǐ W\UơMDL SDJXQGRPVQHSDVL-
GDYơQXRVRFLDOLQơV LVWRULMRVQHDWVLPHWơR
WLNSDNHLWơMRVW\ULPǐWHPDWLNą6RYLHWLQLDLV
ODLNDLV EXYRSULYDORPD WLUWL LãQDXGRMDPDV
ÄDSDþLDV³WDLJLYDOVWLHþLXVLUGDUELQLQNXVR
GDEDULVWRULNDLXåVLơPơNXUNDVSDWUDXNOHVQH
ÄYLUãǌQLǐ³LVWRULMDNXULQXãYLHþLDPDSDVLWHO-
NXVQDXMDVÄHOLWR³ÄNOLHQWL]PR³ÄSDWURQDåR³
VąYRNDV3DVLS\OơPRQRJUD¿MRVDSLHƳYDLULǐ
/LHWXYRV LVWRULMRV ODLNRWDUSLǐ YLHWRYLǐ LU
PLHVWǐHOLWąDWVNLUDVMDPSULNODXVLXVLǐGLGL-
NǐJLPLQHV LUSDYLHQHV LãNLOLDVDVPHQ\EHV
 7\ULPDV ¿QDQVXRWDV (XURSRV VRFLDOLQLR IRQGR
OơãRPLVSDJDOYLVXRWLQơVGRWDFLMRVSULHPRQĊ1U93
â00. 0HGåLDJD WHRULQHL VWUDLSVQLR
GDOLDL VXULQNWD LU LãQDJULQơWDNRPDQGLUXRWơMH+DUYDUGR
XQLYHUVLWHWR5XVLMRV LU(XUD]LMRV VWXGLMǐ'DYLVRFHQWUH
('DYLV&HQWHUIRU5XVVLDQDQG(XUDVLDQ6WXGLHVDW+DU
YDUG8QLYHUVLW\-$9PVSDOƳ
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NXULRVDQNVþLau buvo laikomos pirmiausia ar 
YLHQGDUERåPRQLǐNUDXMDVLXUELDLV
7LHVDPDåD GDUEǐ NXULXRVH EǌWǐPơ-
JLQDPDSDWHLNWL QDXMą YLVXPLQƳ DSLPDQWƳ
LU ÄYLUãǌQHV³ LU ÄDSDþLDV³ ÄVHQRVLRV
/LHWXYRV³ VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV DWVNLUDLV
ODLNRWDUSLDLV1LUMRVWUDQVIRUPDFLMǐQXR9L-
GXUDPåLǐLNL;,;DYDL]Gą7DþLDXWDLQơUD
WRNLDMDXGLGHOơEơGDLNLSDW;;D0DWLNL
SDWP/LHWXYRV VRFLDOLQơ VDQWYDUND
EXYROXRPLQơ.LHNYLHQDVYLVXRPHQơVQD-
U\VSULNODXVơWDPWLNUDPOXRPXL±VRFLDOLQHL
JUXSHLNXULRVQDULǐYLHQǐQXRNLWǐVN\UơVL
ƳVWDW\PDLV ƳWYLUWLQWRV WHLVơV SULYLOHJLMRV
LUSULHYROơV1RUVOXRPLQĊSULNODXVRP\EĊ
EXYRJDOLPDNHLVWL EDMRU\VWĊ LãVLWDUQDXWL
R SULNODXVRP\EĊ SLUNOLǐ OXRPXL ± QXVL-
SLUNWLMąODELDXVLDLOơPơNLOPơ7DLLU\UD
VYDUELDXVLDVOXRPLQơVVDQWYDUNRVEUXRåDV±
MRMH VRFLDOLQơ SDGơWLV \UD SULVNLUWD DQJO
ascriptedRQHLQGLYLGXDOLDLSDVLHNWDDQJO
achieved.LHNYLHQDV YLVXRPHQơV QDU\V
WXUơMRåLQRWLNRNLROXRPRMLV\UDRNDUWX±
NRNLDMRYLHWDYLVXPLQơMHKLHUDUFKLMRMH
7DLJL OXRPLQơV YLVXRPHQơV VRFLDOLQĊ
VWUXNWǌUą WLULDQþLDP LVWRULNXL MRNLǐ VXGơ-
WLQJǐ VRFLRORJLQLǐ VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV
WHRULMǐ O\J LUQHUHLNLD±SDNDQND ƳVLJLOLQWL
Ƴ WDP WLNUXPHWX JDOLRMXVLXV WHLVơV DNWXV
EHL OXRPLQơVYLVXRPHQơVQDULǐVRFLDOLQơV
KLHUDUFKLMRV YDL]GLQLXV7DL;,;±;; D
SUDGåLRV/LHWXYRVYLVXRPHQơVW\UơMDLVơN
PLQJDL LU GDUR SDSLOG\GDPLPǌVǐ åLQLDV
DQNVþLDXLJQRUXRWǐSODWHVQLǐDUVLDXUHVQLǐ
OXRPǐW\ULPDLV3DY\]G\VJDOLEǌWLNDGLU
GDEDUWLQơ/LHWXYRV LVWRULMRV LQVWLWXWR;,;
DPåLDXV LVWRULMRV VN\ULDXVPRNVOR W\ULPR
SURJUDPDÄ/LHWXYRVYLVXRPHQơVWUDGLFLQLV
HOLWDVEDMRUǐLUGYDVLQLQNǐOXRPǐSRN\þLDL
1  9LHQD Lã QHGDXJHOLR LãLPþLǐ 1LNåHQWDLWLV $ 
1XR'DXPDQWR LNL*HGLPLQR ,NLNULNãþLRQLãNRV/LHWX-
YRV YLVXRPHQơV EUXRåDL $FWD +LVWRULFD 8QLYHUVLWDWLV
.ODLSHGHQVLVW9.ODLSơGD
PRGHUQL]DFLMRVVąO\JRPLV;,;D±;;D
SU³23DVLJLOLQĊƳãLRVSURJUDPRVNU\SþLǐ
aprašymus EHL SXEOLNDFLMDVPDWRPH NDG
SURJUDPRVY\NG\WRMDLYLVDLQHEORJDL LãVL-
YHUþLDEHÄNODVơV³WHUPLQRDUVąYRNRV
7DþLDXNDLSDWYDL]GXRWLVRFLDOLQĊVWUXN-
WǌUą YLVXRPHQơV NXULRMH OXRPDL SDQDL-
NLQWL ± YLVL EHQW SRSLHULXMH O\JǌV SULHã
ƳVWDW\Pą"âLDPWLNVOXLLUQDXGRMDPDNODVơV
VąYRNDRSDWVYLVXRPHQơVVRFLDOLQơVVWUXN-
WǌURVPRGHUQL]DFLMRVSURFHVDVGDåQLDXVLDL
DSLEǌGLQDPDV NDLS OXRPLQơV YLVXRPHQơV
WUDQVIRUPDFLMD Ƴ NODVLQĊ YLVXRPHQĊ3%HW
NDLSNRQNUHþLDLWRNLRVYLVXRPHQơVVRFLDOLQĊ
VWUXNWǌUąDQDOL]XRWL".RNLRVNODVơVHJ]LV-
WDYR WDUSXNDULR/LHWXYRMH"6RYLHWPHþLX"
.RNLD\UDGDEDUWLQơVSRVRYLHWLQơVYLVXR-
PHQơVNODVLQơ VWUXNWǌUD" ,VWRULNDVPơJL-
QDQWLVDWVDN\WLƳãLXRVNODXVLPXVVXVLGXULD
VXNHEOXPDLVNXULǐJDOLLãYHQJWLOXRPLQơV
YLVXRPHQơVW\ULQơWRMDV
.DOEDQWEHXåXRODQNǐUHWDVãLXRODLNLQLV
LVWRULNDVSDVLU\åWǐJUƳåWLSULHNDGDLVHVYDUV-
W\Wǐ LU LNLJ\YRNDXOR ƳJULVXVLǐNODXVLPǐ
QDJULQơWǐVRYLHWPHþLXNLHNWDUSXNDULR/LH-
WXYRMHEXYRNDSLWDOLVWǐEXUåXD]LMRV".DL-
PRLUPLHVWRSUROHWDULDWR".RNLDLVWHPSDLV
Y\NRÄYLGXWLQLǐYDOVWLHþLǐ³GLIHUHQFLDFLMDƳ
NDLPREXUåXD]LMąÄEXRåHV³LUSUROHWDULDWą"
$OHUJLMDPDUNVLVWLQLDP åRG\QXL YLVLãNDL
VXSUDQWDPDQRUVLUQHEǌWLQDLSDWHLVLQDPD
2  äU <KWWSZZZLVWRULMDOWKWPO[L[KWPO> 
>åLǌUơWD@
3  äU SDY\]GåLXL )LVFKHU : HW DO +UVJ
+DQGEXFKGHUHXURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOJHV-
FKLFKWH%DQG(XURSlLVFKH:LUWVFKDIWVXQG6R]LDO-
JHVFKLFKWHYRQGHU0LWWHGHV -DKUKXQGHUWV ELV ]XU
0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV 6WXWWJDUW Ɇɢɪɨɧɨɜ
ȻɇɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɊɨɫɫɢɢɩɟɪɢɨɞɚɢɦɩɟɪɢɢ
;9,,,±ɧɚɱɚɥɨ;;ɜ Ƚɟɧɟɡɢɫ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣɫɟɦɶɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢɩɪɚɜɨɜɨ-
ɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɌɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝF±
 %DLUDãDXVNDLWơ 7 0HGLãDXVNLHQơ = 0LNQ\V 5
'HY\QLROLNWDV DPåLXV YLVXRPHQơ LU YDOGåLD /LHWXYRV
LVWRULMDG9LOQLXV
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-L N\OD LãPDUNVL]PR VXWDSDWLQLPR VX OH-
QLQL]PX DUPDUNVL]PXOHQLQL]PX NXULV
WơUDYLHQDLãPDUNVL]PRVURYLǐ7DþLDXãDOLD
ãLRVGơOYLUVPRƳ WRWDOLWDULQơVYLVXRPHQơV
LGHRORJLMą VWHULOLD WDSXVLRVPDUNVL]PR
YHUVLMRVHJ]LVWDYRLUWHEHHJ]LVWXRMDNULWLQLR
PDUNVL]PREHL QHRPDUNVL]PR VURYơV -ǐ
DWVWRYǐGDUEXRVHDSWLQNDPHQHWLNƳåYDOJLą
ODELDXVLDL LãVLY\VþLXVLRVH ãDO\VH Y\NVWDQ-
þLǐVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVSRN\þLǐDQDOL]Ċ4. 
7HQJDOLPDUDVWLLUDOWHUQDW\YǐR¿FLDOLDMDP
NRPXQLVWǐYDOG\WǐYLVXRPHQLǐVRFLDOLQơV
NODVLQơV VWUXNWǌURV YDL]Gą5*DOLPD EǌWǐ
WLN SDVLGåLDXJWL MHLJX NRNV QRUV GUąVXV
MDXQDVW\UơMDVSDWHLNWǐHPSLULãNDLSDJUƳVWą
ãLXRODLNLQơV/LHWXYRVYLVXRPHQơVNODVLQơV
VXGơWLHVQHRPDUNVLVWLQĊDQDOL]Ċ
âLDPHVWUDLSVQ\MHHLQDPDYLVDLNLWXQDX-
MXNHOLX0DWQHRPDUNVLVWLQơVNODVLǐWHRULMRV
WXULVWLSULǐNRQNXUHQWǐ7DLQHPDUNVLVWLQơV
VRFLDOLQLR VWUXNWǌULQLPRVL NRQFHSFLMRV
NXULRV OLJL ãLROPDåDL WDLN\WRVQHWJL ãLXR-
ODLNLQơV /LHWXYRV YLVXRPHQơV VRFLDOLQHL
VWUXNWǌUDLDQDOL]XRWL6RNąMDXNDOEơWLDSLH
MRVVRFLDOLQơVLVWRULMRVW\ULPXV,ã WLNUǐMǐ
VXJUƳåLPDVSULH/LHWXYRVYLVXRPHQơV;;D
VRFLDOLQơVVWUXNWǌURVLUMRVSRN\þLǐW\ULPǐ
YLVDLQHUHLNDODXMDVXJUƳåWLSULHPDUNVL]PR
.DV\UDLãNODXVĊVEHQWMDXEDNDODXURVWXGLMǐ
4  äUYLVǐSLUPD:ULJKW(2&ODVVHV/RQGRQ
1985; WRSDWLHV Ä*HQHUDO)UDPHZRUN IRU WKH$QDO\VLV
RI&ODVV6WUXFWXUH³ :ULJKW(ULN2HWDO. Debate on 
&ODVVHV/RQGRQS±WRSDWLHV&ODVV&RXQWV
&RPSDUDWLYH 6WXGLHV LQ &ODVV $QDO\VLV &DPEULGJH
1997.
5  äU SDY\]GåLXLĈLODV07KH1HZ&ODVV$Q
$QDO\VLV RI WKH &RPPXQLVW 6\VWHP /RQGRQ 
.RQUDG *6]HOHQ\L ,. The Intellectuals on the Road to 
&ODVV3RZHU1HZ<RUNLUNW
6  3DYLHQơV LãLPW\V \UD %UD]LHQơ 5 6RFLDOLQLǐ
VOXRNVQLǐIRUPDYLPDVLVQHSULNODXVRPRMH/LHWXYRMH6R-
FLDOLQLǐPRNVOǐ GDNWDUR GLVHUWDFLMD VRFLRORJLMD  6
.DXQDV 0DWXOLRQLV $ LU NW /LHWXYRV VRFLDOLQơ
VWUXNWǌUD9LOQLXV7DOMǌQDLWơ0. (sud.). Socialinis 
VWUXNWǌULQLPDVLVLUMRSDåLQLPDV9LOQLXV
SURJUDPRV O\JLR VRFLRORJLMRV ƳYDGą åLQR
(arba beQW MDX WXUơWǐ åLQRWL NDG \UD GYL
SDJULQGLQơVPRGHUQLǐ YLVXRPHQLǐ NODVL-
QơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơVWUDGLFLMRVLãNXULǐ
vienDVLHMDPDVX.DUOR0DU[RRNLWD±VX
0D[R:HEHULR YDUGX0:HEHULR VRFLD-
OLQơV VWUXNWǌURV NRQFHSFLMD QXRGXJQLDX-
VLDL WDLN\WD9RNLHWLMRV VRFLDOLQơV LVWRULMRV
NU\SW\MH GDåQDL YDGLQDPRMH Ä%LHOHIHOGR
PRN\NOD³ å\PLDXVL DWVWRYDL ± -UJHQDV
.RFND LU+DQVDV8OULFKDV:HKOHULV7 -RV
ÄDXNVR DPåLXV³EXYR±P NDL
GDUHJ]LVWDYRGYLYRNLHþLǐYDOVW\EơV9LHQRV
Mǐ 5\Wǐ9RNLHWLMRV LVWRULNDL;,;±;;D
9RNLHWLMRV YLVXRPHQơV WUDQVIRUPDFLMDV
YDL]GDYRUHPGDPLHVL.0DU[XLU9/H-
QLQXRNLWRV%LHOHIHOGRPRN\NOD9DNDUǐ
9RNLHWLMRMH±0:HEHULX
âLRVWUDLSVQLRWLNVODVLU\UDSULWDLN\WLãLRV
DOWHUQDW\YLRVPDUNVL]PXLLUQHRPDUNVL]PXL
YơEHULãNRVLRV WUDGLFLMRV VąYRNDV/LHWXYRV
VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV WUDQVIRUPDFLMRPV
;;DDQDOL]XRWL ,ãNDUWR UHLNLDSDEUơåWL
NDG WDL Ną VLǌORPH VNDLW\WRMXL QơUD ÄE\-
OHIHOGLãNRV³/LHWXYRV VRFLDOLQơV LVWRULMRV
SUROHJRPHQDL%ǌWHQW WDL VLJQDOL]XRMDåR-
GåLRÄYơEHULãNL³SULHãGơOLVÄQHR³VWUDLSVQLR
SDYDGLQLPH1HPơJLQVLXPơJGåLRWL-.RF-
NRVLU+8:HKOHULRQHWLNGơOWRNDGSHU
SUDơMXVLXVQXRDQRÄDXNVRDPåLDXV³PHWXV
%LHOHIHOGRPRN\NOD\UDMDXNLHNLãơMXVLLã
PDGRV6YDUELDXVLD SULHåDVWLV \UD WD NDG
QDJULQơMDQW/LHWXYRVYLVXRPHQơVVRFLDOLQơV
VWUXNWǌURVWUDQVIRUPDFLMDVDXWRULXLVRFLROR-
JXLUǌSLODLNRWDUSLVNXULVSUDVLGHGDWDUSX-
NDULXLUEDLJLDVLQǌGLHQDWDLSVXMXQJLDQWLU
LVWRULQƳSUDHLWLHVLUGDEDUWLHVVRFLRORJLQƳ
W\ULPą2%LHOHIHOGRPRN\NORVLVWRULNDPV
ODELDXVLDL UǌSơMR WDV9DNDUǐ9RNLHWLMRV LU
9DNDUǐ(XURSRV LVWRULMRV WDUSVQLV NXULR
7  äU1RUNXV=,VWRULND,VWRULQLVƳYDGDV9LOQLXV
S±
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DPåLQLQNDVEXYR0:HEHULV;,;DDQ-
WURMLSXVơ±;;DSUDGåLD7DPJHUDLWLNR
LU RULJLQDOLRV QHPRGHUQL]XRWRV YRNLHþLǐ
NODVLNǐVRFLRORJLQơVVąYRNos. 
7DþLDX XåVLPRMXV0:HEHULR NODVLǐ
NRQFHSFLMąWDLN\WLQHYLHQSUDHLþLDLEHWLU
GDEDUþLDL QHLãYHQJLDPDL N\OD UHLNDODV Mą
PRGHUQL]XRWLNDLSWDLGDURLUQHRPDUNVLVWDL
DGDSWXRGDPLRULJLQDOLDV.0DU[RVąYRNDV
ãLXRODLNLQLǐ LãVLY\VþLXVLǐ ãDOLǐ VRFLDOLQHL
VWUXNWǌUDL DQDOL]XRWL5HLNLD QH ãLDLS VDX
YơEHUL]PREHWQHRYơEHUL]PR%HWSDQDãLDL
NDLS \UD QH YLHQD QHRPDUNVL]PRYHUVLMD
WDLS\UDLUVX0:HEHULX±\UDGDXJLDXQHL
YLHQDVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơVNRQFHS-
FLMDNXULSULVNLULDPDYơEHULãNDMDLWUDGLFLMDL
âLDPHVWUDLSVQ\MHSDQDXGRVLXƳWDNLQJLDXVLą
LUDXWRULWHWLQJLDXVLąVRFLRORJLMRMHQHRYơEH-
ULãNąMąNRQFHSFLMąNXULVSHFLDOLRMRMHVRFLR-
ORJLQơMHOLWHUDWǌURMHVXWUXPSLQWDLYDGLQDPD
Ä(*3 WHRULMRV³ YDUGX(*3\UD P
SDVNHOEWRVWUDLSVQLRNXULDPHLãGơVW\WLãLRV
NRQFHSFLMRVDSPDWDLWULMǐDXWRULǐSDYDUGåLǐ
DNURQLPDV89ơOLDXYLHQDVMǐ/XFLHQQH3RU-
WRFDUHURNDåNXUSUDGLQJRRQXRGXJQLDXVLą
MRV LãGơVW\Pą EHL SULWDLN\Pą DSWLQNDPH
YHLNDOHNXUƳSDVNHOEơGXOLNĊDXWRULDL±ãYH-
GDV5REHUWDV(ULNVRQDVLUEULWDV-RKQDV+
*ROGWKRUSH¶DV93DVWDUDVLVLU\UDSDJULQGLQLV
DUWLNUDVLVãLRVNRQFHSFLMRVDXWRULXV7DþLDX
ODLN\GDPLHVL QXVLVWRYơMXVLRV WUDGLFLMRV Mą
YDGLQVLPHÄ(*3NODVLǐWHRULMD³DUED(ULN-
VRQRLU*ROGWKRUSH¶RNODVLǐWHRULMD
3DJULQGLQơVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVDQDOL-
]ơVWHRULQơVWUDGLFLMRVLU(*3NODVLǐWHRULMD
yra gDQDSODþLDLDSWDUWRVNLWDPHDXWRULDXV
8  äU(ULNVRQ5*ROGWKRUSH-3RUWRFDUHUR/ In-
WHUJHQHUDWLRQDO&ODVV0RELOLW\LQ7KUHH:HVWHUQ(XURSH-
DQ6RFLHWLHV(QJODQG)UDQFHDQG6ZHGHQ7KH%ULWLVK
-RXUQDORI6RFLRORJ\9ROS±
9  (ULNVRQ 5 *ROGWKRUSH -. +. The Constant 
)OX[$6WXG\RI&ODVV0RELOLW\LQ,QGXVWULDO6RFLHWLHV 
2[IRUG
GUDXJHVX.DXQRWHFKQRORJLMRVXQLYHUVLWHWR
3ROLWLNRVLUYLHãRMRDGPLQLVWUDYLPRLQVWLWXWH
dirbaQþLX VRFLRORJX9DLGX0RUNHYLþLX-
PL SDUDã\WDPH VWUDLSVQ\MH ÄâLXRODLNLQơV
/LHWXYRV NODVLQơ VWUXNWǌUD QHRYơEHULãND
DQDOL]ơ³ NXULV SDVNHOEWDV DPH åXUQDOR
Ä6RFLRORJLMD0LQWLVLUYHLNVPDV³P
QXPHU\MH10 7HQ SDWHLNWDV ãLXRODLNLQơV
/LHWXYRV NODVLQơV VWUXNWǌURV YDL]GDV11 
ãLDPHVWUDLSVQ\MHLVWRULãNDLSDJLOLQDPDV±
SDSLOGRPDVGYLHPSMǌYLDLVYDL]GXRMDQþLDLV
Wą VWUXNWǌUą WDUSXNDULR QHSULNODXVRP\EơV
SUDGåLRMHPLUNRPXQLVWLQLRODLNR-
WDUSLR SDEDLJRMH P0LQơWǐ GDWǐ
SDVLULQNLPąOHPLDWDDSOLQN\EơNDGQXUR-
G\WDLVPHWDLV/LHWXYRMH Y\NR YLVXRWLQLDL
J\YHQWRMǐVXUDã\PDLSDOLNĊEHQWLãGDOLHV
WLQNDPǐXåVLEUơåWLHPVWLNVODPVGXRPHQǐ12. 
,ãNDUWRUHLNLDSULSDåLQWLNDGWU\VSMǌYLDL
QHSDWHLNLD YLVDYHUþLR /LHWXYRV NODVLQơV
VWUXNWǌURV WUDQVIRUPDFLMǐ YDL]GR ± MDPH
WXUơWǐ EǌWL SDURG\WL LU SHUơMLPDL QXRYLH-
QRVNODVLQơVVWUXNWǌURVEǌNOơVSULHNLWRVR
SDþLǐSMǌYLǐJDOơWǐEǌWLLUGDXJLDXƲGRPX
EǌWǐ SDO\JLQWL/LHWXYRV NODVLQĊ VWUXNWǌUą
SLUPRVLRV QHSULNODXVRP\EơV SUDGåLRMH
LU SDEDLJRMH.DL NDV JDOL SDVLJHVWL LU MRV
YDL]GR3LUPRMRSDVDXOLQLRNDURLãYDNDUơVH
7DþLDXYLVRWRWLHVLRJQHƳPDQRPDVXWDOSLQWL
10  äU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV/LH-
WXYRVNODVLQơVWUXNWǌUDQHRYơEHULãNDDQDOL]ơ6RFLROR-
JLMD0LQWLVLUYHLNVPDV1US±
11  'XRPHQǐ ãDOWLQLV WDP YDL]GXL \UD  P
VSDOƳ±P VDXVƳ /LHWXYRMH SLUPą NDUWą DWOLNWD UH-
SUH]HQWDW\YL(XURSRVVRFLDOLQLRW\ULPR(67(XURSHDQ
6RFLDO6XUYH\(66DSNODXVD6NLUWLQJDLQXRãLRMHSX-
EOLNDFLMRMHSDWHLNLDPR(*3NODVLǐPRGHOLR ODELDX-
VLDLGLIHUHQFLMXRMDQþLDPHãLXRODLNLQơV/LHWXYRVNODVLQơV
VWUXNWǌURVPRGHO\MHDSVLULERMDPD(*3NODVLǐ
12  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLPUXJVơMRG
VXUDã\PRGXRPHQ\V.DXQDVPHWǐYLVXR-
WLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR GXRPHQ\V W ± 9LOQLXV
 (XURSRV VRFLDOLQLR W\ULPR GXRPHQLV åU KWWS
ZZZOLGDWDHXLQGH[SKS"¿OH ¿OHVW\ULPDL(66KWPO> 
>åLǌUơWD@
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YLHQDPHVWUDLSVQ\MH-DPHJDOLXWLNSULVWD-
tytL NODVLQơV VWUXNWǌURV QHRYơEHULãNRVLRV
DQDOL]ơV ƳUDQNLXV LU SDURG\WL NDLS MDLV
GLUEWL SDOLNGDPDV WDV SURSHUãDV XåSLOG\WL
EǌVLPLHPV W\ULPDPV2NRO NDVPLQơWXV
WUǌNXPXV NRPSHQVXRMD /LXGR7UXVNRV
*HGLPLQR9DVNHORV 5LPDQWR9ơEURV LU
NLWǐDXWRULǐGDUEDL137DLNDG MLHSDUHPWL
PDUNVLVWLQHPHWRGRORJLMD NXUL YLHQLQWHOơ
EXYRÄOHJDOL³VRYLHWLQơMH/LHWXYRMHQLHNDLS
QHVXPDåLQDMǐLãOLHNDPRVLRVYHUWơV
$SVLULERWL QXURG\WDLV WULPLV SMǌYLDLV
WHQNDLUWRGơONDGSLUPąVWUDLSVQLRVNLUVQƳ
UHLNLD VNLUWLSDWLHV W\ULPR ƳUDQNLXL±(*3
NODVLǐNRQFHSFLMDL±SULVWDW\WL.LWDLSUHLNơ-
WǐVNDLW\WRMXLƳåǌOLDLVLǌO\WLSHUVNDLW\WLVR-
FLRORJLQLDPHåXUQDOHSDVNHOEWąVWUDLSVQƳ14. 
%HW\UDVYDUEHVQơSULHåDVWLVVDYRRULJLQDOLX
SDYLGDOX NDLS ML LU LãGơVW\WDPLQơWDPH
VWUDLSVQ\MH(*3NODVLǐNRQFHSFLMDQHYLVDL
JHUDLWLQNDãLRVWUDLSVQLRWLNVODPV7DPMą
UHLNLDSDWREXOLQWL±LãWDLV\WLNDLNXULXRVMRV
WUǌNXPXV âLHPV GDUEDPV VNLUWDV SLUPDV
VWUDLSVQLRVNLUVQLV
.LWLGXVNLUVQLDLSDWHLNLD(*3NODVLǐWH-
RULMRVSULWDLN\PRHPSLULQLDPVGXRPHQLPV
UDGLQLXV .LHNYLHQDV Lã WULMǐ XåVLEUơåWǐ
13  äU7UXVND/9LVXRPHQơVNODVLQơVVXGơWLHVSD-
NLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV,3DVNX-
WLQLDLEXUåXD]LQơV VDQWYDUNRVPHWDL /7650$GDU-
EDLVHULMD$S±WRSDWLHV9LVXRPHQơV
NODVLQơVVXGơWLHVSDNLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\-
ERVPHWDLV  ± /7650$GDUEDL VHULMD
$ S± WRSDWLHV9LVXRPHQơVNODVLQơV
VXGơWLHVSDNLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV
7DU\ELQơ±PåHPơVUHIRUPDLUMRVVRFLD-
OLQơV LãGDYRV /7650$GDUEDLVHULMD$ W
 S ± WR SDWLHV9LVXRPHQơV NODVLQơV VXGơ-
WLHVSDNLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV
.DLPRVRFLDOLQơVWUXNWǌUDNROHNW\YL]DFLMRV LãYDNDUơVH
/7650$GDUEDLVHULMD$WS±
9DVNHOD*/LHWXYRVNDLPRJ\YHQWRMDL±VR-
FLDOLQLVLUHNRQRPLQLVDVSHNWDV9LOQLXV9ơEUD5. 
/LHWXYLǐYLVXRPHQơ;,;DDQWURMRMHSXVơMH6RFLDOLQơV
VWUXNWǌURVEUXRåDL9LOQLXV
14  äU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV/LH-
WXYRVNODVLQơVWUXNWǌUDQHRYơEHULãNDDQDOL]ơ
SMǌYLǐWXUơWǐEǌWLSDWHLNLDPDVÄPDåơMDQþLRV
DEVWUDNFLMRV³ SULQFLSX SUDGHGDQW SDþLX
DEVWUDNþLDXVLXNODVLǐNODVLQơVVWUXNWǌURV
PRGHOLX LU EDLJLDQW SDþLX NRQNUHþLDXVLX
 NODVLǐPRGHOLX15 ,ãVDPXV Wǐ SMǌYLǐ
YDL]GDVWXUơWǐDSLPWLWDLSSDWLUWDUSLQLXV
LUNODVLǐPRGHOLXV9ơOJLGơODSLPWLHV
DSULERMLPǐEXVSDWHLNWLWLNDEVWUDNþLDXVLDV
LUNRQNUHþLDXVLDVPRGHOLDL7DUSLQLXVPR-
GHOLXVVNDLW\WRMDVJDOLVXVLNRQVWUXRWLSDWV
SDVLQDXGRGDPDVNRQNUHþLDXVLXPRGHOLX
EHL D OHQWHOH LU MRV SDDLãNLQLPDLV7DL
VDYRWLãNDVÄQDPǐGDUEDV³NXULV\UDODEDL
QDXGLQJDV VLHNLDQþLDP LãPRNWL RSHUXRWL
(*3NODVLǐWHRULMD16. 
$WOLNĊYLVXVãLXRVGDUEXVWXUơWXPHQHW
 VNLUWLQJǐ/LHWXYRV NODVLQơV VWUXNWǌURV
QXRWUDXNǐDUåHPơODSLǐSR
LUP3DþLDPHVWUDLSVQ\MHVNDLW\WRMDV
UDVWLN,ãMǐWU\VSDWHLNLDPLDPHVNLUV-
Q\MHNXULDPHSULVWDWRPL/LHWXYRVNODVLQơV
VWUXNWǌURVWDLVPHWDLVPLQLPDOLVWLQLDLYDL]-
GDLJDXWLSDQDXGRMDQWNODVLǐPRGHOLXV
âLXRVHYDL]GXRVHLãVNLULDPRVWLNJLPLQLQJǐ
NODVLǐJUXSơVNXULDVJDOLPDSDYDGLQWLVX-
SHUNODVơPLV.LWXRVHNHWXULXRVHVNLUVQLXRVH
åLQJVQLVSRåLQJVQLRNRQVWUXRMDPLPDNVL-
PDOLDLMąLãU\ãNLQDQW\VYDL]GDLSDJUƳVWL
NODVLǐPRGHOLX.LHNYLHQDVWǐVNLUVQLǐODEDL
JODXVWDLYDL]GXRMDJUXSơVJLPLQLQJǐNODVLǐ
åHPGLUELǐGDUELQLQNǐVDYLQLQNǐWDUQDX-
WRMǐLVWRULQƳOLNLPąSHUSDVNXWLQƳãLPWPHWƳ
SDWHLNGDPDVMǐVRFLDOLQơVLVWRULMRVDSPDWXV
9LVǐãLǐYDL]Gǐ LQIRUPDFLMDNRQFHQWUXRWX
SDYLGDOXSDWHLNLDPDDWLWLQNDPDLRMHVX
15  äRGLVÄPRGHOLV³QHWXUơWǐEDXJLQWL7DLWLNHLOXWơ
OHQWHOơMHNXULQXURGR(*3NODVLǐDEVROLXþLXVLUVDQW\NL-
QLXVG\GåLXVWDPWLNUDLVPHWDLV
16  *DOLPDSDVLWLNULQWLSDVNDLþLXVMDXPLQơWąGUDX-
JHVX90RUNHYLþLXPLSDUDã\WąVWUDLSVQƳNXULDPHSD-
WHLNLDPL/LHWXYRVNODVLQơVVWUXNWǌURVP
(*3NODVLǐPRGHOLDLNODVLǐPRGHOLVSDWHLNLDPDVWLN
ãLDPHVWUDLSVQ\MH
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PLQLPDOLVWLQơPLVÄQXRWUDXNRPLV³LURMH
OHQWHOơVHVWDPELDXVLRPDVWHOLRYDL]GDV
'DXJHOLV ãLDPH VWUDLSVQ\MH SDWHLNLDPǐ
WHLJLQLǐDSLHDWVNLUǐNODVLǐVDQW\NLQLXVG\-
GåLXV\UDKLSRWHWLQLDLDUQHWVSHNXOLDW\YǌV
PSMǌYLRDWYHMXWDLS\UDGơOWRNDG
(67NODXVLP\QDVEXYRVXNRQVWUXRWDVYD-
GRYDXMDQWLVNODVLǐ(*3VFKHPD7DLJL
WHLJLQLDLDSLHSDSLOGRPDLLãVNLUWDVNODVHV
\UD KLSRWHWLQLDL'ơO P LU P
SMǌYLǐNHEOXPǐN\ODWRGơONDGWDLVPHWDLV
Y\NXVLǐ VXUDã\PǐRUJDQL]DWRULDL QDXGRMR
YLVDL NLWRNLDV SDO\JLQWL VX (*3 NODVLǐ
WHRULMD VRFLDOLQHV HNRQRPLQHV NODVL¿ND-
FLQHVVFKHPDVPVXUDã\PHQDXGRWD
NODVL¿NDFLMDEXYRSDJUƳVWDVRYLHWLQHPDUN-
VLVWLQHOHQLQLQH GRNWULQD NXUL WHLJơ NDG
ÄVRFLDOLVWLQơV³YLVXRPHQơVVRFLDOLQơVVWUXN-
WǌURVSDJULQGDV\UDGDUELQLQNǐLUNROǌNLHþLǐ
NODVơVEHLWDUQDXWRMǐWDUSVOXRNVQLVP
J\YHQWRMǐVXUDã\PRRUJDQL]DWRULDLQDXGRMR
WXRPHWLQơMH(XURSRVåHP\QLQơMHXåLPWXPR
VWDWLVWLNRMHSULLPWDVNODVL¿NDFLQHVVFKHPDV
SDSLOGĊMDVGDXJLDXDUPDåLDXRULJLQDOLRPLV
OLHWXYLãNRPLVDUDQåXRWơPLV17'ơOWRGDX-
JHOLR LãVDPLRMH  NODVLǐ(*3 VFKHPRMH
LãVNLULDPǐNODVLǐWLNVODXVG\GåLRSDJDO Wǐ
VXUDã\PǐGXRPHQLVQXVWDW\WLQHƳPDQRPD
âLHNHEOXPDL LVWRULNDPVQơUDQDXMLHQD
QHVMLHPVEHYHLNYLVDGDWHQNDQDXGRWLVãDOWL-
QLDLVNXULXRVSDOLNĊGDåQLDXVLDLQHEHJ\YL
SUDHLWLHVYHLNơMDLPDåLDXVLDLJDOYRMRDSLHMǐ
WLQNDPXPą DWHLWLHV LVWRULNǐ SDåLQWLQLDPV
SRUHLNLDPVWHQNLQWL6XWDLVNHEOXPDLVVXVL-
GǌUơLUVRYLHWLQLǐODLNǐVRFLDOLQLDLLVWRULNDL
NDLPLUPJ\YHQWRMǐVXUDã\Pǐ
GXRPHQǐSDJULQGXPơJLQRSDWHLNWLPDUN-
17  $QWDL WLN /LHWXYRMH GLUEDQW\V ãHLPRV QDULDL
EXYRLãVNLUWLƳDWVNLUąXåLPWXPRNDWHJRULMąO\JLDJUHþLą
GDUELQLQNDPV WDUQDXWRMDPV ãHLPLQLQNDPV LU DGPLQLV-
WUDWRULDPV äU 5LPND $ 6RFLDOHNRQRPLQơ VWDWLVWLND
7HRULMDLUPHWRGDL.DXQDVS
VLVWLQHPHWRGRORJLMDSDJUƳVWąFDUǐYDOGRPRV
DU ÄEXUåXD]LQơV³/LHWXYRVNODVLQơV VWUXN-
WǌURV YDL]Gą.DL NXULXRVPDUNVLVWLQơMH
VRFLDOLQơMHLVWRULMRMHVXUHLNãPLQDPXVNODVLǐ
VNLUWXPXVQHRYơEHULãNRML(*3NODVLǐWHRULMD
LJQRUXRMDDUED ODLNRDQWUDHLOLDLV%HWDSV-
NULWDLMLVLHNLDSDWHLNWLODELDXGLIHUHQFLMXRWą
NRQNUHþLǐYLVXRPHQLǐNXULRPLVMLWDLNRPD
VRFLDOLQơVVWUXNWǌURVLUMRVSRN\þLǐYDL]Gą
7RGơO Mą WDLNDQWLV LVWRULQLDPV ãDOWLQLDPV
LQWHUSUHWXRWLW\UơMDVVXVLGXULDVXGDUGLGHV-
QLDLVVXQNXPDLV
7RGơOGDXJHOLXDWYHMǐWDLNDVSDWHLNLDPD
ãLDPHVWUDLSVQ\MH\UDSDQDãLDXƳGDUEąNXUƳ
DWOLHNDQDXMRVåHPơVDWUDGơMDVRQH Ƴ WDL
NąGDUR WLNVOǐ MRV åHPơODSƳSDJDO VWDPEǐ
PDVWHOƳVXGDUDQWLVJHRJUDIDVDUWRSRJUDIDV
3LUPDMDP SDNDQND SDå\PơWL ODELDXVLDL
LãVLVNLULDQþLXV DWUDVWRV WHULWRULMRV REMHN-
WXV±GLGåLąVLDVXSHVNDOQDJǌEULXVLUSDQ
7RSDNDQNDVPXONDXVPDVWHOLRåHPơODSLXL
VXGDU\WL7RNLRPDVWHOLR åHPơODSLR DWLWL-
NPXR NODVLQơV VWUXNWǌURV W\ULPXRVH \UD
MRVDEVWUDNþLDXVL±DUNODVLǐ±PRGHOLDL
NXULHPVVXGDU\WLSDNDQNDLUPLQơWǐVXUDã\-
PǐGXRPHQǐ2NRQNUHþLDMDPHNODVLǐ
PRGHO\MHNXUƳJDOLPDO\JLQWLVXVWDPEDXV
PDVWHOLRåHPơODSLXVNDLW\WRMDVYLHWRMHVNDL-
þLǐGDXJNXUUDVNODXVWXNXVNXULǐDWLWLNPXR
\UDEDOWRVGơPơVåHPơODSLXRVH-ǐSDãDOLQL-
PDV\UDWROHVQLǐW\ULPǐQDXGRMDQWQHYLHQ
VXUDã\PǐGXRPHQLVEHWLUNLWXVVRFLDOLQơV
VWDWLVWLNRVLVWRULQLXVãDOWLQLXVXåGDYLQ\V
*DOLEǌWLLUWDLSNDGNDLNXULRPVEDOWRPV
GơPơPVSDãDOLQWLW\NDLNXULǐNRQNUHþLǐ
(*3NODVLǐWLNVOLDPG\GåLXLQXVWDW\WLHVDPL
ãDOWLQLDLQơUDSDNDQNDPL7DþLDXLUDWVN\UL-
PDVWRNąåLQRPHLUQXRWRNRQHåLQRPH
EHW JDOLPH VXåLQRWL LU QXR WR NR QH WLN
QHåLQRPHEHWLUYDUJXDUJDOơVLPHVXåLQRWL
\UDSDNDQNDPDLUHLNãPLQJDVUH]XOWDWDV.DL
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EDOWRVGơPơVDQWåHPơODSLRDLãNLDLSDå\Pơ-
WRVWLNVOLDLåLQRPHNRQHåLQRPHGLGơMD
WLNLP\EơNDGNDVQRUV Wą WHUUD LQFRJQLWD 
SDJDOLDX LPV LU LãWLUV1HW LUYLHQNRN\EL-
QLDLV WHLJLQLDLV DSVLULERMDQWLV(*3NODVLǐ
VFKHPRVSULWDLN\PDVNXULDPHWLNWHLJLDPDV
DUQHLJLDPDVWDPWLNUǐNODVLǐDWVLUDGLPDVDU
LãQ\NLPDVWDPWLNUDLVNRQNUHþLDLVODLNRWDU-
SLDLVDWVDNRƳVYDUELXVNODXVLPXV
3ULHãLQJXDWYHMX9LGXUDPåLǐDU$QWLNRV
ODLNǐOXRPLQơVDUNODVLQơVVWUXNWǌURVW\UL-
PDVWXUơWǐEǌWLODLNRPDVEHYHUþLXSURMHNWX
QHV LVWRULQLǐ ãDOWLQLǐ NXULH OHLVWǐ WLNVOLDL
DWVDN\WLƳNODXVLPąNRNLRVEXYRNLHN\ELQơV
DWVNLUǐOXRPǐDUNODVLǐSURSRUFLMRVNRQNUH-
þLǐYLVXRPHQLǐSRSXOLDFLMRVHGDåQLDXVLDL
QHEǌQD7RNLDLVDWYHMDLVSDNDQNDPDLGLGH-
OLXSDVLHNLPXMDXODLNRPDMHLJXSDY\NVWD
ƳURG\WLDUEDSDQHLJWLNDGWDPWLNUXPHWX
/LHWXYRMHMDXDUEDYLVGDUHJ]LVWDYRSLU-
NOLDLEDMRUDLOHLþLDLDUNLWRNLRVVRFLDOLQơV
JUXSơV 6NDLþLǐ SY] NLHN OHLþLǐ WXUơMR
0LQGDXJDVLUNLHN±*HGLPLQDVQLHNDVQơ
QHVLWLNL.RQVWUXRGDPLVWDPELDXVLRPDVWH-
OLRNODVLǐPRGHOLXVQHWLUãLXRODLNLQHL
SRNRPXQLVWLQHL/LHWXYDL NDL NXU WXULPH
DSVLULERWLWRNLRWLSRWHLJLQLDLV
1HRYơEHULãNRML(ULNVRQR
*ROGWKRUSH¶RLU3RUWRFDUHUR(*3
SURIHVLQLǐGDUERULQNRVNODVLǐNRQ-
FHSFLMDVXOLHWXYLãNRPLV 
NRUHNWǌURPLV
3LUPRML0:HEHULR VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV
DQDOL]ơV SULHODLGD \UD WD NDG DSLH NODVHV
JDOLPDNDOEơWLWLNWHQNXU\UDEHQWãLHNWLHN
LãVLY\VWĊULQNRVVDQW\NLDL±VRFLDOLQLDLYHL-
NơMDLVDQW\NLDXMDNDLSSLUNơMDLLUSDUGDYơMDL
QXRPLQLQNDL LU QXRPRWRMDL GDUEGDYLDL LU
VDPGRPLGDUEXRWRMDLÄ1ơUDULQNǐQơUDLU
NODVLǐ:RNHLQH0lUNWHGRUWNHLQH.ODV
sen³±ODNRQLãNDLLUWDLNOLDLUH]LXPXRMDYLe-
QDVå\PLDXVLǐãLXRODLNLQLǐYRNLHþLǐLVWRULNǐ
-UJHQDV.RFNDVDYRGDUEXRVHQXRVHNOLDL
WDLNDQWLV0:HEHULRVRFLDOLQLRVWUXNWǌULQL-
PRVLNRQFHSFLMą187HQNXUULQNRVVDQW\NLǐ
EHYHLNQơUDDUEDNXUMǐYDLGPXR\UDDQWUD-
HLOLVQHNDSLWDOLVWLQơVHYLVXRPHQơVHNODVLǐ
QơUDDUEDNODVLQLVVXVLVNLUVW\PDVPDåDLNą
UHLãNLD SDO\JLQWL VX VXVLVNLUVW\PX SDJDO
SUHVWLåąDUSROLWLQĊJDOLą
3DGơWLV DU YDLGPXR ULQNRVH SUHVWLåDV
JDUEơLUSROLWLQơJDOLDDUYDOGåLD\UDWU\V
DXWRQRPLãNRV LU YLHQD Ƴ NLWą DQDOLWLãNDL
QHUHGXNXRMDPRV VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV
GLPHQVLMRV7DL \UD DQWURML0:HEHULR
VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV DQDOL]ơV SULHODLGD
3DGơWLHVULQNRVHVNLUWXPDLOHPLDYLVXRPH-
QơV QDULǐ VXVLVNLUVW\Pą Ƴ NODVHV SUHVWLåR
JDUEơVVNLUWXPDL±ƳVWDWXVRJUXSHVNXULǐ
DWVNLUDVDWYHMLV\UDOXRPDLRSROLWLQơVJDOLRV
VNLUWXPDL±ƳSDUWLMDVSODþLąMDSUDVPHDSL-
PDQþLDYLVDVVLHNLDQþLDVSROLWLQơVYDOGåLRV
DUMąWXULQþLDVJUXSXRWHV19,ããLǐGLPHQVLMǐ
EHQHXQLYHUVDOLDXVLD\UDSUHVWLåRVNLUWXPǐ
GLPHQVLMDQHVQHWJL.0DU[RSLUP\NãWơPLV
EHQGUXRPHQLQơPLVYDGLQWRVHYLVXRPHQơVH
NXUQHEXYRULQNRVVDQW\NLǐLUJDOEǌWYHLNơ
WLHVLRJLQơGHPRNUDWLMDJLPLQơVLUMǐQDULDL
VN\UơVLSDJDOSUHVWLåą
$QDOLWLQLV DU WHRULQLV WULMǐ VRFLDOLQLR
VWUXNWǌULQLPRVL GLPHQVLMǐ DWVNLUXPDV QH-
UHLãNLDNDGMRV\UDYLHQRGDLVYDUELRVNRQ-
NUHþLRMHYLVXRPHQơMH0:HEHULRSRåLǌULX
NXULLããLǐVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVGLPHQVLMǐ
18  .RFND - :HGHU 6WDQG QRFK .ODVVH 8QWHU-
VFKLFKWHQXP%RQQ6
19  7DLJLãLDSODþLDXVLDSUDVPHSDUWLMRV±WDLQHWLN
VRFLDOGHPRNUDWDL LU NRQVHUYDWRULDL ãLXRODLNLQơMH/LHWX-
YRMHEHWLU6DSLHJǐãDOLQLQNǐLUMǐSULHãLQLQNǐÄSDUWLMRV³
;9,,DSDEDLJRV±;9,,,DSUDGåLRV/'.WDLSSDW9\-
WDXWRLU-RJDLORVãDOLQLQNǐÄSDUWLMRV³SHUNRYDVGơOYDO-
GåLRV/'.;,9DSDEDLJRMH
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\UD SLUPLQơ DU GRPLQXRMDQWL NRQNUHþLRMH
YLVXRPHQơMH\UDHPSLULQLVNODXVLPDV*D-
OLPDSDVDN\WLWLNWLHNNDGLNLNDSLWDOLVWLQơVH
YLVXRPHQơVHSUHVWLåRLUSROLWLQơVGLPHQVLMRV
EXYRVYDUEHVQơVXåNODVLQLXVHNRQRPLQLXV
VNLUWXPXV3DYHOGơMLPX ƳJ\MDPD OXRPLQơ
ÄJDUEơ³EXYRVYDUELDXXåÄQDXGą³DUSLQL-
JXV WLNSULVLPLQNLPHNDLSEDMRUǐ OXRPR
DWVWRYDL UL]LNXRGDYR J\Y\EH NDXGDPLHVL
GYLNRYRVHGơOYLVRNLǐãLǐODLNǐDNLPLVåLǌ-
ULQWPHQNQLHNLǐ(NRQRPLQơVGLPHQVLMRV
NODVLQLǐVNLUWXPǐUHLNãPơSULNODXVRQXR
ULQNRVVDQW\NLǐLãVLY\VW\PRƳJ\OƳLUSORWƳ
(NRQRPLQơV GLPHQVLMRV GRPLQDYLPDV
UHLãNLDNDGQXRSDGơWLHVULQNRVHRQHQXR
ƳJ\WRDUSDYHOGơWRSUHVWLåRDUVXJHEơMLPR
SULVLãOLHWLSULHWRVSROLWLQơVJUXSXRWơVNXULDL
JHULDXVLDLVHNDVLNRYRWLGơOYDOGåLRVODELDX-
VLDLSULNODXVRSDYLHQLRLQGLYLGRÄJ\YHQLPR
ãDQVDL³±DUMLVJ\YHQVVRWXVODLPLQJDVLU
ãLOWDL DSVLUHQJĊV DU ãDOV LU YDUJV NDLS WD
ODXNHXåGXUǐSDOLNXVLNDWơâLąƳåYDOJąLã-
UHLãNLDLU0:HEHULRSDWHLNLDPDVIRUPDOXV
NODVơVWLNVOLDXNODVLQơVSDGơWLHVDSLEUơ-
åLPDV Ä0HV NDOEơVLPH DSLH µNODVĊ¶ NDL
GDXJHOLXLåPRQLǐHJ]LVWXRMDEHQGUDVMǐ
J\YHQLPRãDQVǐSULHåDVWLQLVNRPSRQHQWDV
NXUƳVąO\JRMDYLHQHNRQRPLQLDLJơU\ELǐ
QXRVDY\EơVLUƳJLMLPRLQWHUHVDLJơU\ELǐ
ar darbo) ULQNRVVąO\JRPLVµNODVLQơSDGơ-
tis’).“20.LHNYơOLDX±PJODXVWX
HQFLNORSHGLQLX VWLOLXPLSDUDã\WDPH WHNVWH
YRNLHþLǐVRFLRORJDVGDULãVNLULDGXÄNODVL-
QLǐSDGơþLǐ³WLSXV±WXUWLQHVDUQXRVDY\EơV
SDGơWLVYRN%HVLW]ODJHQLUSDGơWLVGDUER
MơJRVULQNRMH(UZHUEVODJHQ)21.
20  :HEHU0:LUWVFKDIWXQG*HVHOOVFKDIW7ELQ-
JHQ6
21  ,ELGHPS±$EXNODVLNLQLDL0:HEHULR
WHNVWDLNXULXRVHLãVNLULDPRVWU\VVRFLDOLQơVVXVLVWUXNWǌ-
ULQLPR GLPHQVLMRV EHL SDWHLNLDPL NODVơV DSLEUơåLPDL
SDVNHOEWL Ną WLN FLWXRWDPH YRNLHþLǐ VRFLRORJR YHLNDOH
.DLS VNLUWLQJǐ QXRVDY\EơV NODVLǐ DW-
VWRYDL VDQW\NLDXMD NRNLǐ QRUV SDNODXVLǐ
LãWHNOLǐ åHPơV NDSLWDOR ODLYǐ QDPǐ
YHUJǐLUWWVDYLQLQNDL0:HEHULVMXRV
YDGLQD SR]LW\YLDL SULYLOHJLMXRWRPLV WXUWR
NODVơPLV LU WLH NDV WRNLǐ LãWHNOLǐ QHWXUL
QHJDW\YLDL SULYLOHJLMXRWRV WXUWR NODVơV
7LHNDVQHWXUL\UDSULYHUVWLMXRVLãVDYLQLQ-
NǐSLUNWLVNROLQWLVDUQXRPRWLVPRNơGDPL
Xå WDL UHQWą DU SDOǌNDQDV.DLS VNLUWLQJǐ
GDUER ULQNRV NODVLǐ DWVWRYDL VDQW\NLDXMD
GDUEGDYLDLVDPG\WRMDLLUVDPGRPLGDUEXR-
WRMDL0:HEHULVQXURGRNDGQXRVDY\EơV
NODVHV JDOLPD DSWLNWL LU LNLNDSLWDOLVWLQơVH
YLVXRPHQơVHWRNLRVHNXUULQNRVVDQW\NLDL
HJ]LVWXRMDEHWYDLGLQDDQWUDHLOƳYDLGPHQƳ
7DþLDXGDUERULQNRVNODVơVYLVLãNDLLãVLY\VWR
WLN NDSLWDOL]PXL ƳVLJDOơMXV9HUJYDOGåLDL
\UDQHGDUERULQNRVEHWQXRVDY\EơVNODVơ
RYHUJDLDSVNULWDLQơUDNODVơQHLWXUWRQHL
ULQNRV-LH\UDWLNVWDWXVRJUXSơOXRPDV
QHVQHWXUơGDPLFLYLOLQLǐWHLVLǐQHEǌGDPL
WHLVLãNDLYHLNVQǌVQHJDOLQHLSDW\VNąQRUV
SLUNWLVNROLQWLVDUQXRPRWLVQHLVDPG\WLV
âLRVWUDLSVQLRWLNVODVQơUDQHL0:HEHULR
VRFLDOLQLRVWUXNWǌULQLPRVLWHRULMRVYLVǐDV-
SHNWǐQHLLãVDPLNODVLQLǐVNLUWXPǐDQDOL]ơ
$SVLULERVLPHWLNWRPLVNODVLQơPLVSDGơWL-
PLVNXULDVDSLEUơåLDSDGơWLVGDUERULQNRMH
3DWLHVYRNLHþLǐVRFLRORJRSDWHLNWDSDGơþLǐ
GDUER ULQNRMH DQDOL]ơ \UD QHXåEDLJWD ,ã-
VNLUGDPDVGDUERULQNRVNODVHV0:HEHULV
WHQXEUơåLD SHUVN\Uą WDUS GDUEGDYLǐ LU Mǐ
VDPGRPǐGDUEXRWRMǐ7DþLDXMLVQHQXEUơåLD
MRNLǐLãDQNVWLQLǐULEǐVNDLþLXLNODVLǐNXUƳ
JDOLPDEǌWǐLãVNLUWL WDLNDQWMRNRQFHSFLMą
ÄǋNLVLUYLVXRPHQơ³S±LU±VXGDU\WD-
PHLã0:HEHULRUDQNUDãþLǐSDWV0:HEHULVQHVSơMR
YHLNDORXåEDLJWL3ODþLDXDSLH0:HEHULRVRFLRORJLQĊ
NRQFHSFLMąMRVUDLGąEHLÄǋNLRLUYLVXRPHQơV³JHQH]Ċ
åU1RUNXV = 0D[:HEHU LU UDFLRQDOXV SDVLULQNLPDV
9LOQLXV
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NRQNUHþLDL YLVXRPHQHL WLUWL7DþLDX WRNLX
DWYHMXNODVơPLVJDOLEǌWLODLNRPRVLUSURIH-
VLMRV-XNNLHNYLHQRVSURIHVLMRVDWVWRYDLWXUL
WDPWLNUąDWVNLUąSDGơWƳGDUERULQNRMHRWD
SDGơWLVGDURƳWDNąMǐÄJ\YHQLPRãDQVDPV³
-HLJX QRULPH LãYHQJWL ãLRV GDUER ULQNRV
NODVLǐNRQFHSFLMRVLPSOLNDFLMRVNXULSDþLą
NODVơV VDPSUDWą GDUR SHUWHNOLQĊ22 UHLNLD
EǌGRWDLSVXVNLUVW\WLVDPGRPǐGDUEXRWRMǐ
SURIHVLQĊ ƳYDLURYĊNDGJDXWXPHNXRPD-
åHVQƳVNDLþLǐNODVL¿NDFLQLǐYLHQHWǐNXULǐ
NLHNYLHQDVDSLPWǐNXRGDXJLDXSURIHVLMǐ
WDUS NXULǐ EǌWǐ NXR GDXJLDX WDUSXVDYLR
SDQDãXPǐ LU NXR GDXJLDX VNLUWXPǐ QXR
SURIHVLMǐ SULNODXVDQþLǐNLWLHPVNODVL¿ND-
FLQLDPVYLHQHWDPV
%ǌWHQWWRNƳ0:HEHULRSDWHLNWRVGDUER
ULQNRVNODVLǐDQDOL]ơVNRQNUHWLQLPą LUSD-
VLǌOơEULWǐVRFLRORJDV-RKQDV*ROGWKRUSH¶DV
GUDXJHVXVDYREHQGUDGDUELDLV-LVLãSOơWRWDV
QDJULQơMDQWVSHFLDOLąVRFLRORJLQĊSUREOHPą
DU\UDYLHQRGLDUNLHNYLHQRMHNRQNUHþLRMH
ãDO\MHVNLULDVLDU\UDSDVWRYǌVDUNLQWDEơ-
JDQWODLNXLYDGLQDPRMRVDQW\NLQLRVRFLDOLQLR
YLVǐ SLUPD WDUSJHQHUDFLQLRPRELOXPR
URGLNOLDLLQGXVWULQơVH(XURSRVãDO\VH"
%ǌWHQWãLDLSUREOHPDLVNLUWDVMDXPLQơWDV
5 (ULNVRQR LU -*ROGWKRUSH¶R YHLNDODV
Ä1XRODWLQLV NLWLPDV VRFLDOLQLRPRELOXPR
LQGXVWULQơVH YLVXRPHQơVH W\ULPDV³ 6DQ-
W\NLQLV WDUSJHQHUDFLQLVPRELOXPDVPD-
WXRMDPDV WDP WLNUDL VRFLDOLQHL NDWHJRULMDL
SULNODXVDQþLǐ DVPHQǐ SDOLNXRQLǐ ãDQVDLV
SHUHLWL Ƴ NLWą VRFLDOLQĊ NDWHJRULMą.DVWǐ
22  5HLNLD SDå\PơWL NDG NDL NXULH ODEDL ƳWDNLQJL
ãLXRODLNLQLDL NODVLQơV VWUXNWǌURV DQDOLWLNDL EǌWHQW WDL LU
VLǌOR WHLJGDPL NDG EHQW MDX LãVLY\VþLXVLRVH SRLQGXV-
WULQơVH YLVXRPHQơVH SURIHVLQơV JUXSơV LU \UD NODVơV
äU*UXVN\ ' % 6¡UHQVHQ - % Can Class Analysis 
EH6DOYDJHG" $PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\
9RO   S ±6¡UHQVHQ$%7RZDUG D
6RXQGHU%DVLVIRU&ODVV$QDO\VLV$PHULFDQ-RXUQDORI
6RFLRORJ\9ROS±
YLVXRPHQơMHNXUL\UDNUDãWXWLQLVDUULELQLV
luoPLQơVYLVXRPHQơVDWYHMLVWLHãDQVDL\UD
O\JǌVQXOLXLROXRPLQơMHYLVXRPHQơMH±MDP
DUWLPL/XRPLQơVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVLUL-
PDVUHLãNLDVRFLDOLQLRPRELOXPRGLGơMLPą
7DþLDXURGRVDNLYDL]GXNDGãLXRODLNLQơMH
/LHWXYRMHSDUGXRWXYơVNDVLQLQNơVGXNWHUV
ãDQVDL WDSWL ¿UPRV VDYLQLQNH DU GLUHNWRUH
\UDNXUNDVPDåHVQLQRUVWDLQơUDQHƳPDQR-
PDSDO\JLQWLVX¿UPRVGLUHNWRUơVGXNWHUV
ãDQVDLVEHQWMDXSDYHOGơWLPDPRVVRFLDOLQĊ
SDGơWƳ.LHNWLNVOLDLWLHãDQVDLVNLULDVL"2DU
GLUHNWRUơVGXNWơJDOơWǐWDSWLNDVLQLQNH"$U
MRV JDOLP\EơV\UDGLGHVQơV DUPDåHVQơV
SDO\JLQWLVXNDVLQLQNơVGXNWHUVJDOLP\Eơ-
PLVLãNLOWLƳ¿UPRVVDYLQLQNHV"7RNLHLUSD-
QDãǌVNODXVLPDLLU\UDVDQW\NLQLRVRFLDOLQLR
PRELOXPRW\ULPǐREMHNWDV
6DQW\NLQLVPRELOXPDVVNLULDPDVQXRDE-
VROLXWDXVNXULRSULHåDVWLV\UDVWUXNWǌULQLDL
YLVXRPHQơV SRN\þLDL ± WDP WLNURV UǌãLHV
VRFLDOLQLǐ SR]LFLMǐ VNDLþLDXV GLGơMLPDV LU
PDåơMLPDV$QWDL ãLXRODLNLQơMH/LHWXYRMH
ǌNLQLQNRVǌQDXVãDQVDLWDSWLWDNVLYDLUXRWRMX
\UDNXUNDVGLGHVQLQHJXWDNVLYDLUXRWRMR
VǌQDXV WDSWL ǌNLQLQNX %HW WDLS \UD QH
WLHNGơOWRNDGǌNLQLQNRVǌQXLƳJ\WLWDNVL
YDLUXRWRMR SURIHVLMą \UD OHQJYLDX UHLNLD
GơWLPDåLDXSDVWDQJǐQHJXWDNVLVWRVǌQXL
WDSWLǌNLQLQNXRNLHNGơOWRNDGǌNLQLQNǐ
PDåơMDRWDNVLVWǐGDXJơMDGơOVWUXNWǌULQLǐ
ǌNLRSRN\þLǐ åHPơVǌNLR VHNWRULXV VXVL-
WUDXNLDRSDVODXJǐ±SOHþLDVL$EVROLXWXV
PRELOXPDVQơUDVXVLMĊVVXLQGLYLGXDOLRPLV
SDVWDQJRPLVRVDQW\NLQLRPRELOXPRVNLU-
WXPDL SDURGR NLHN DXNãWL EDUMHUDL VNLULD
VNLUWLQJDV VRFLDOLQHV SR]LFLMDV DUED QDX-
GRMDQWLV NLWDPHWDIRUD NLHN SUDODLGåLRV
\UDVLHQRVVNLULDQþLRVVNLUWLQJXVVRFLDOLQơV
VWUXNWǌURVQDUYHOLXV.DVLQLQNơVGXNWHULDL
UHLNLDƳGơWLNXUNDVGDXJLDXSDVWDQJǐNDG
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ML WDSWǐ¿UPRVGLUHNWRUHQHJX VDYLQLQNơV
GXNWHULDL SDYHOGơWLPDPRVSURIHVLMą7DV
åLQRPD QHUHLãNLD NDG MDL YLVDL QHUHLNLD
GơWL SDVWDQJǐ± ODEDL DWVLSDODLGDYXV JDOL
OLNWLNDVLQLQNơVGDUEDV
5HDOLXRVH WDUSJHQHUDFLQLRPRELOXPR
W\ULPXRVHQHL\UDƳPDQRPDQHLEǌWǐƳGRPX
MƳQDJULQơWLWRNLXGHWDOL]XRWXDUVXVPXONLQWX
SDYLGDOX NDLS þLD SDWHLNWDPHSDY\]G\MH
1ơUDƳPDQRPDGơOWRNDGSURIHVLQơYLVXR-
PHQơVVWUXNWǌUDJUHLWDLNHLþLDVLNDLNXULRV
SURIHVLMRV LãQ\NVWD R YLHWRMH Mǐ DWVLUDQGD
GDXJQDXMǐ$QWDLNROQHEXYRXQLYHUVDOLQLǐ
SDUGXRWXYLǐWROQHEXYRLUNDVLQLQNLǐQRUV
EXYRSDUGDYơMǐ%HWRODEDLVPXONLQDQWLV
YLVNHEOLDXUDVWLLUWLQNDPǐWRNLDLDQDOL]HL
VRFLDOLQơVVWDWLVWLNRVGXRPHQǐ7RGơOPREL-
OXPDVDQDOL]XRMDPDVVWDPEHVQLǐVRFLDOLQơV
VWUXNWǌURVYLHQHWǐO\JLX7RNLHYLHQHWDL LU
\UDSURIHVLQơVULQNRVNODVơVNXULǐNLHNYLH-
QD DSLPDGDXJSURIHVLMǐ LU \UD WYDUHVQơV
SDO\JLQWLVXSURIHVLMRPLV,ãWLNUǐMǐMHLJX
SDUGDYơMRVGXNWơWDSRNDVLQLQNHDUJLMLGơO
WRSHUơMRÄLãNLOR³DUÄVPXNR³ƳNLWąNODVĊ"
DPHSDYSDYDL]GXRWD5(ULNVRQR LU
-*ROGWKRUSH¶RO\JLQDPXRVLXRVHVRFLDOLQLR
PRELOXPR W\ULPXRVH QDXGRMDPRV NODVLǐ
VFKHPRV ORJLQơ VWUXNWǌUD âLRMH WHRULQơMH
NODVLǐ GHGXNFLMRMH Lã SUDGåLǐ NDUWX VX
0:HEHULXVNLULDPRVGDUEGDYLǐHPSOR
\HUVVDPGRPǐGDUEXRWRMǐHPSOR\HHV) ir 
VDYDUDQNLãNDLGLUEDQþLǐVDYHSDþLXVƳGDUEL-
QDQþLǐVHOIHPSOR\HGGDUEXRWRMǐSDGơW\V
GDUER ULQNRMH 7ROLDX SDW\V GDUEGDYLDL
VXVNLUVWRPLƳVWDPELXRVLXVLUVPXONLXRVLXV
RVPXONLHML± ƳGLUEDQþLXVåHPơVǌN\MH LU
SUDPRQơMH7DSDWLSHUVN\UDWDLNRPDLUUDQ-
NǐGDUERGDUELQLQNDPVNXULHODLNRPLYLHQD
Lã WULMǐ VDPGRPǐ GDUEXRWRMǐ NDWHJRULMǐ
6WDPELDLVDXWRULDLYDGLQDGDUEGDYLXVNXULH
ƳGDUELQDQHPDåLDXNDLSGDUEXRWRMǐ
2ULJLQDOLSDO\JLQWLVXSDPDWLQH0:H-
berio NODVLǐNRQFHSFLMD(*3NODVLǐVFKH-
PRVGDOLV\UDVDPGRPǐGDUEXRWRMǐSDGơWLHV
ULQNRMHLUGDUERYLHWơMHDQDOL]ơNXULSDJULQ-
GåLD WRNLǐ GDUEXRWRMǐ VXVNLUVW\Pą Ƴ WXRV
NXULXRVVXGDUEGDYLXVLHMDÄWDUQ\ERVVDQ-
W\NLV³VHUYLFHUHODWLRQVKLSWXRVNXULXRV
VXGDUEGDYLXVLHMDSDSUDVWDGDUERVXWDUWLV
(ODERXUFRQWUDFWLUXåLPDQþLXVWDUSLQĊSD-
GơWƳ3LUPLHMLVXGDUR,LU,,WDUQ\ERVNODVHV
DUWLHVLRJVXSDSUDVWLQWRVHVFKHPRVH±åU
ąOHQWHOĊWDUQDXWRMǐNODVĊVHUYLFHFODVV). 
$XNãWHVQLDMDLWDUQDXWRMǐNODVHL,SULNODXVR
DXNãþLDXVLR O\JLR YDG\ELQLQNDL LU SULH Mǐ
SULãOLHWL VWDPELǐ ƳPRQLǐ VDYLQLQNDLSDW\V
YDGRYDXMDQW\V MǐGDUEXL WDLSSDW ODLVYǐMǐ
SURIHVLMǐ DWVWRYDL EHL DXNãþLDXVLR O\JLR
VSHFLDOLVWDL SURIHVLRQDODL äHPHVQLDMDL
WDUQDXWRMǐ NODVHL ,, SULNODXVR åHPHVQLR
UDQJR YDG\ELQLQNDL WXULQW\V QXR  LNL
SDYDOGLQLǐLUåHPHVQLRO\JLRVSHFLDOLVWDL
7DUQ\ERVVDQW\NLVQXRSDSUDVWRVGDUER
VXWDUWLHVVNLULDVLWXRNDGVXWHLNLDVDXJHVQĊ
SDGơWƳ GDUER ULQNRMH 'DUEGDY\V GDUER
VXWDUWƳJDOLEHWNDGDQXWUDXNWLRWDUQDXWRMą
JDOLPD DWOHLVWL WLN MHLJX MLV SDGDUơ ULPWą
QXVLåHQJLPą237DUQ\ERVVDQW\NLVXåWLNULQD
GLGHVQĊDXWRQRPLMąGDUERPHWX7DUQDXWRMDV
JDOLSDWVSODQXRWLVDYRGDUERODLNąQHJDXQD
GHWDOLǐ XåGXRþLǐ Lã VDYR YLUãLQLQNǐ MDP
PRNDPDQHXåNRQNUHþLXVUH]XOWDWXVLãWH-
NLQWǐYDUåWǐDUDSWDUQDXWǐNOLHQWǐVNDLþLǐ
-LVSDSUDVWDLWXULYLUãLQLQNąEHWMLVQơUDMR
SULåLǌUơWRMDV.LWDYHUWXVWLNLPDVLNDGWDU-
QDXWRMDVDWVLUDGXVSUREOHPDLVNUXSXOLQJDL
23  .LHNYLHQDP VNDLW\WRMXL Lã SDWLUWLHV SDåƳVWDPDV
SDY\]G\VODLPơMXVƳNRQNXUVąGơVW\WRMąVXXQLYHUVLWHWX
VLHMD WDUQ\ERV VDQW\NLV NDWHGURV UHLNDOǐ WYDUN\WRMą ±
GDUERVXWDUWLV'HNDQXLQXVSUHQGXVLDPLãGDUERDWOHLVWL
GơVW\WRMąWHQNDODXNWLLNLNDGHQFLMRVSDEDLJRVNDGDJD-
OơVMRQHDWHVWXRWLDUEDSDQDLNLQWLMRWXULPąHWDWą5HLNDOǐ
WYDUN\WRMąDWOHLVWLNXUNDVSDSUDVþLDX
20
QHVNDLþLXRVNDGDEDLJơVLMRGDUERYDODQGRV
LUQHPHVGDUERNDLWLNQXVNDPEDVNDPEX-
WLVSUDQHãDQWLVDSLHGDUERGLHQRVSDEDLJą
7RNV HOJHV\V EǌGLQJDV GDUELQLQNXL NXULV
LOJLDXGLUEVWLNMHLJXMDPGLGHVQLXƳNDLQLX
DSPRNơVSHUYLUãYDODQGåLXVDWOLNWąGDUEą
7DUQDXWRMDV JDXQD QH YLHQHWLQƳ DNRUGLQƳ
DUYDODQGLQƳEHWWDUQ\ELQƳSDVNLUWąÄSDJDO
XåLPDPDV SDUHLJDV³ DWO\JLQLPą R JHUDL
GLUEWL MƳPRW\YXRMDNDUMHURV±DXNãWHVQLǐ
JHULDXDSPRNDPǐSDUHLJǐLUVXMRPLVVXVL-
MXVLǐSULYLOHJLMǐSY]WHLVơQDXGRWLVDWVNLUX
NDELQHWXDUWDUQ\ELQLXDXWRPRELOLX±SHUV-
SHNW\YD'DUELQLQNDL NDUMHURV QHGDUR Mą
GDURWLNWLNULHMLWDUQDXWRMDL
-HLJX GDUEXRWRMR SDGơWLV GDUERYLHWơMH
YLVNXR DUED EHYHLN YLVNXR DWLWLQND ãƳ DS-
UDã\PąMLV\UDÄWLNUDV³WDUQDXWRMDV,LU,,
NODVơVMHLJXQLHNXR±ÄWLNUDV³GDUELQLQNDV
9,9,,DLU9,,ENODVơV7DþLDXGDUERULQ-
NRMHLUGDUERYLHWơMHJDOLPDLãVNLUWLQHPDåDL
SDGơþLǐ NXULRV YLHQDLV DWåYLOJLDLV SDQD-
ãHVQơVƳWLNURWDUQDXWRMRRNLWDLV±ƳWLNUR
GDUELQLQNRSDGơWƳ7RNLH\UD,,,DLU9NOD-
VơPVSULVNLULDPDVSDGơWLVGDUERULQNRMHLU
GDUERYLHWơMH XåLPDQW\V GDUEXRWRMDL ,,,E
SULNODXVRåHPLDXVLRO\JLRSDVODXJǐVIHURV
GDUEXRWRMRVDXWRULDLQXURGRNDGGLGåLąMą
ãLRV NODVơV GDOƳ VXGDURPRWHU\V NXULRV
QXR WLNUǐ GDUELQLQNǐ VNLULDVL WLN WXR NDG
GLUEDQHVXGDLNWDLVDUPHGåLDJRPLVEHWVX
åPRQơPLV±DSWDUQDXMDNOLHQWXVNDVLQLQNơV
SDUGDYơMRVNLUSơMRVLUSDQ2,,,DLU9NOD-
VơPVSULNODXVRSURIHVLMRVNXULǐDWVWRYDPV
DUED WHQND WLHVLRJLDL SULåLǌUơWL GLUEDQþLXV
UDQNǐGDUEąY\NG\WRMXV W \ GDUELQLQNXV
WDL9 NODVơ DUED ,,,D GLUEWL NLWRNƳ QH
UDQNǐGDUEąNXULVUHLNDODXMDQHWLHNDXNãWRV
NYDOL¿NDFLMRVNLHNDVPHQLQơVDWVDNRP\EơV
SDY\]G\VJDOL EǌWL SROLFLQLQNR DU NOHUNR
GDUEDV 3LUPLHML GDUEXRWRMDL 9 \UD SX-
siau darELQLQNDLDQWULHML,,,D±SXVLDXDU
ÄQHWLNUL³WDUQDXWRMDL
*LOHVQLXVãLRGDUEXRWRMǐVXVLVNLUVW\PRƳ
NODVHVSDJULQGXVGHWDOLDXDWVNOHLGåLDDPH
SDYSDWHLNWD-*ROGWKRUSH¶RVFKHPD9LVǐ
SLUPD SURIHVLMRV DU GDUEDL VNLULDVL SDJDO
WDLDUMLHPVDWOLNWLSDNDQNDEHQGUǐƳJǌGåLǐ
NXULHYLHQRGDLJHUDLWLQNDYLVRVHWDPWLNURV
VULWLHV GDUERYLHWơVH 3DY\]G\V JDOL EǌWL
PǌULQLQNR SURIHVLMD ± MHLJX GDUEXRWRMDV
PRNDPǌU\WLWDLSDNHLWĊVGDUERYLHWĊQDX-
MRMHYLHWRMHMLVJDOLYLVDMơJDGLUEWLSDVLHNWL
QDãDXVGDUERPDNVLPXPąMDXQXRSDWSLU-
PRVGDUERGLHQRV7DþLDXGDXJHOLXDWYHMǐ
GDUEGDY\VJDOLJDXWLQDXGąLãQDXMDLSULLPWR
GDUEXRWRMR WLN SR SDSLOGRPR GDXJLDX DU
PDåLDXODLNRNDLQXRMDQþLRDSPRN\PRDUED
NDL GDUEXRWRMDV LOJLDX SDGLUEơMĊV ƳJ\MD
SDNDQNDPDL SDWLUWLHV VDYR GDUER YLHWRMH
,QYHVWDYĊVƳGDUEXRWRMąSDGơMĊVMDPƳJ\WL
VSHFL¿QƳåPRJLãNąMƳNDSLWDOąGDUEGDY\V\UD
VXLQWHUHVXRWDVMƳÄSULVLULãWL³7RNLRÄSULVLUL-
ãLPR³SULHPRQơLU\UDWDUQ\ERVVDQW\NLV
%HãLRVLQYHVWLFLMǐƳVSHFL¿QƳåPRJLãNąMƳ
NDSLWDOą DSVDXJRV SUREOHPRV WDUQ\ERV
VDQW\NLV \UD WLQNDPD SULHPRQơ LãVSUĊVWL
GDU YLHQą GDUEGDYLR LU GDUEXRWRMR VDQW\-
NLǐ SUREOHPą YDGLQDPą ÄSDWLNLQþLRMR LU
SDWLNơWLQLR³ DQJOSULQFLSDO DQG DJHQW) 
DUEDGDUEXRWRMRSULHåLǌURVSUREOHPDNDLS
SDVLHNWLNDGVDPGRPDVGDUEXRWRMDVGDUER
ODLNXYHLNWǐLUMDPSDWLNơWXVLãWHNOLXVQDXGR-
WǐGDUEGDYLRRQHVDYRSDWLHVLQWHUHVDLV"24 
9LHQDLVDWYHMDLVSY]NDLGDUEGDYLRÄSDWL-
NơWLQLDL³GLUEDSULHVXULQNLPRNRQYHMHULR
LãVSUĊVWL ãLą SUREOHPą±QXVWDW\WL NLHN LU
DUJHUDLGDUEGDYLXLGDUEXRWRMDVGLUER\UD
SDSUDVWD7RNLXDWYHMXGDUEGDYLRLUGDUEXR-
WRMRVDQW\NLXVGDUEGDYLXLRSWLPDOXƳWHLVLQWL
24  äU &ROHPDQ - 6 6RFLDOLQơV WHRULMRV
SDJULQGDL9LOQLXVS±
21
SDSUDVWDGDUERVXWDUWLPL3ULHãLQJXDWYHMX
JHULDXXåPHJ]WLVXMXRWDUQ\ERVVDQW\NƳ
7LNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ , LU ,, NODVơV DSLPD
WDVSURIHVLMDVNXUGDUEDVLUUHLNDODXMDVSH-
FL¿QLǐƳJǌGåLǐLU\UDVXQNLDLSULåLǌULPDV
'DUELQLQNLãNRVNODVơV9,,D9,,ELUVXWDP
WLNURPLVLãO\JRPLV±9,DSLPDSURIHVLMDV
NXUGDUEDVQHUHLNDODXMDSDSLOGRPRDSPR-
N\PRDUGDUERSDWLUWLHVNRQNUHþLRMHGDUER-
YLHWơMHýLRQDLSULNODXVRLUUXWLQLQƳQH¿]LQƳ
GDUEąGLUEDQþLǐSDVODXJǐVIHURVGDUEXRWRMǐ
SURIHVLMRV ,,,E 3DJDOLDX JDOLPLPLãUǌV
DWYHMDL 3LUPD NDL VơNPLQJDV SURIHVLQLV
GDUEDVUHLNDODXMDSDSLOGRPRDSPRN\PRDU
SDWLUWLHVNRQNUHþLRMHGDUERYLHWơMHEHW\UD
QHVXQNLDL NRQWUROLXRMDPDV DU SULåLǌULPDV
9 SXVLDX GDUELQLQNǐ NODVơ$QWUD NDL
SDSLOGRPRDSPRN\PRDUSDWLUWLHVQHUHLNLD
WDþLDXGDUEXRWRMąVXQNXSULåLǌUơWL,,,DSX-
VLDX DU ÄQHWLNUǐ³ WDUQDXWRMǐ NODVơ7RGơO
Ä,,,D NODVơV SURIHVLMRPVEǌGLQJL GDXJHOLV
WDUQ\ERV HOHPHQWǐ EHW MRVH GDåQDL QơUD
MRNLRVDLãNLRVNDUMHURVVWUXNWǌURVR9NOD-
VơVSURIHVLMRPVNDUMHURVVWUXNWǌUDEǌGLQJD
WDþLDXMRV\UDSDO\JLQWLDWLGåLDLSULåLǌULPRV
(PRQLWRUHGLUDSPRNDPRVSDJDODWLGLUEWǐ
YDODQGǐVNDLþLǐ³25.
ƲGơPLDXƳVLåLǌUơMĊƳDPHSDYSDWHLNWą
ORJLQĊVFKHPąJDOLPHSDPDW\WLNDG(*3
NODVLǐWHRULMRVDXWRULDLVNLULDNLHNPDåLDX
NODVLǐQHJXƳPDQRPDLUUHLNơWǐSDGDU\WL
SDJDO Mǐ NRQFHSFLMRV ORJLNą ,ã WLNUǐMǐ
DPHSDYVXVNDLþLDYĊÄ3RU¿ULMDXVPHGåLR³
SDVNXWLQLRO\JLRDWãDNDVMǐUDQGDPH7D-
þLDXGYLMǐSRURVƳYDUG\WRVWXRSDþLXQXPH-
25  %UHHQ5)RXQGDWLRQVRID1HR:HEHULDQ&ODVV
$QDO\VLV(2:ULJKWHG$SSURDFKHVWR&ODVV$QD-
O\VLV&DPEULGJHS±
2 SDY'DUERGLPHQVLMRVNDLSGDUEGDYLRUL]LNRVVDPGRVVXWDUþLǐLUNODVLQLǐSDGơþLǐGLIHUHQFL-
DFLMRVãDOWLQLDL
âDOWLQLV*ROGWKRUSH-+6RFLDO&ODVVDQGWKH'LIIHUHQWLDWLRQRI(PSOR\PHQW&RQWUDFWVWRSDWLHV2Q6RFLRORJ\
2ndHG9RO,OOXVWUDWLRQDQG5HWURVSHFW6WDQIRUGS
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ULQLXYDUGXVNDLþLXRMDQWLãNDLUơVSLUPRMLLU
ãHãWRML,WUHþLRMLLUSHQNWRML,9EDWãDNRV
7DLJLLãYHGDPDGDUERULQNRVNODVLǐQRUV
ORJLQLXSRåLǌULXMǐWXUơWǐEǌWLPDåLDXVLDL
,ãWLNUǐMǐVXULQNĊƳYLHQąNUǌYąPDUNVLVWLQĊ
OLWHUDWǌUąNXULRMHQDJULQơMDPDNDLSDWVNLUWL
EXRåHVÄNDLPREXUåXD]LMą³LãQDXGRMDQþLą
VDPGRPąMą GDUER MơJą QXR ÄYLGXWLQLǐ
YDOVWLHþLǐ³VDYDUDQNLãNDLGLUEDQþLǐåHPơV
ǌN\MH LU LãVLYHUþLDQþLǐ VDYR ãHLPRV SDMơ-
JRPLVMąVXQNLDLVXWDOSLQWXPHLUƳGLGHOĊ
OHQW\Qą2(*3VFKHPRMHMLHDWVLGXULDWRMH
SDþLRMHNODVơMH,9FQRUVãLVFKHPDLUOHL-
GåLDLUUHLNDODXMDMDVVNLUWLO\JLDLWDLSSDW
NDLS VNLULDPL VPXONLHML GDUEGDYLDL ,9D
LU GDUEXRWRMǐ QHVDPGDQW\V VDYDUDQNLãNDL
GLUEDQWLHMLSUDPRQơMH,9E6XQNXVXWLNWL
LUVXVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐSULVN\ULPXSULH
DXNãWHVQLRVLRVWDUQDXWRMǐNODVơV,3DGD-
ULXV DEL QXURG\WDV SHUVN\UDV SURIHVLQLǐ
ULQNRVNODVLǐVNDLþLXVSDGLGơMDLNL
%HW þLD GDU QH YLVNDV*DOLPD NODXVWL
NRGơO SUDPRQơV LU åHPơV ǌNLR SHUVN\UD
WDLNRPDQHQXRVHNOLDL±VNLULDPLåHPơVǌNLR
LU SUDPRQơV GDUELQLQNDL WDLS SDW GDURPD
SHUVN\UDWDUSVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐSUDPR-
QơMHLUVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐQRUVLUJDOLDX-
VLDL VXMXQJWǐ VX åHPGLUELDLV QHWXULQþLDLV
VDPGLQLǐåHPơVǌN\MHWDþLDXMLQHWDLNRPD
VWDPELHVLHPVGDUEGDYLDPV3DGDUĊãLąSHU-
VN\UąDWVNLUWąQXRDXNãWHVQLǐMǐWDUQDXWRMǐ
VWDPELǐMǐGDUEGDYLǐNODVĊWXULPHSDGDO\WLƳ
GYL±VWDPELXRVLXVGDUEGDYLXVåHPơVǌN\MH
LUSUDPRQơMHEHLSDVODXJǐVHNWRULXMH*DX-
QDPHMDXNODVLǐ
$SVNULWDL VFKHPRV DXWRULDL YDUJX DU
SURWHVWXRWǐ SULHã ãLXRV UDFLRQDOL]DFLQLXV
SDVLǌO\PXV0DW MLH SDW\V QXURGR NDG
ÄSDWHLNWDVFKHPDWXULEǌWLODLNRPDQHJD-
lutiniu (GH¿QLWLYHLQGLYLGXDOLǐYLVXRPHQLǐ
NODVLQLǐVWUXNWǌUǐµåHPơODSLX¶EHWLãHVPơV
LQVWUXPHQW GH WUDYDil GDUER SULHPRQH ±
=1.)“26.ą WLN LãU\ãNLQWRV(*3 NODVLǐ
VFKHPRV NHLVWHQ\EơV \UD MRV SULWDLN\PR
WLNVOXL NXUƳ MDX LãDLãNLQRPH SDþLRMH ãLR
VNLUVQLRSUDGåLRMHSDGDULQ\V7DL\UDO\JL-
QDPDVLVVDQW\NLQLRWDUSJHQHUDFLQLRPRELOX-
PRVNLUWLQJRVHãDO\VHW\ULPDVâLDPHW\ULPH
DXWRULDPV UǌSơMR NXR WLNVOLDX LãPDWXRWL
LU SDO\JLQWL NXR GLGHVQLR VNDLþLDXV ãDOLǐ
PRELOXPR URGLNOLXV DSLPDQW NXR LOJHVQƳ
ODLNRWDUSƳ%ǌWHQWGơOSDVNXWLQLRNąWLNSD-
PLQơWRVLHNLRGDXJHOLXLQDJULQơMDPǐãDOLǐ
Mǐ SDWHLNWRV GXRPHQǐ HLOXWơV DSLPD YLVą
;;D(*3NODVLǐVFKHPDSUDã\WHSUDãRVL
SULWDLNRPD NODVLQơV VWUXNWǌURV WUDQVIRU-
PDFLMǐW\ULPDPV.LWDYHUWXV(*3NODVLǐ
VFKHPRV WDLN\PDV EǌWHQW NLHN\ELQLDPV
VDQW\NLQLRPRELOXPR W\ULPDPV VNDWLQD LU
QHWJLYHUþLDGDU\WLNąWLNQXURG\WXVNODVLǐ
ÄVXOLHMLPXV³ DU QHGDU\WL WHRULQơV DQDOL]ơV
GLNWXRMDPǐSHUVN\Uǐ
3LUPDO\JLQDQWSHUơMLPRLãYLHQRVNODVơV
Ƴ NLWą O\JLQDPXRVLXV ãDQVXV JHULDX WLQND
WRNLDNODVLǐVFKHPDNXULąVXGDURÄWYDULRV³
NODVơV± WRNLRV NXULRV LãOLHNDYLVąQDJUL-
QơMDPą ODLNRWDUSƳ9HUWD DWNUHLSWL GơPHVƳ
NDG Ƴ W\ULPRDSLPWǐ ãDOLǐ VNDLþLǐ ƳHLQD LU
GYLãDO\VNXULRVWXRPHWXGDUEXYRNRPX-
QLVWǐYDOGåLRMH±/HQNLMDLU9HQJULMD-RVH
EXYRÄWXãþLRV³QHWLNVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐ
VDYLQLQNǐNODVơVWLHNåHPơVǌN\MHWLHNSUD-
PRQơMHEHWQHWJLVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐNODVơ
åHPơVǌN\MHâLRNHEOXPROHLGåLDLãYHQJWL
GDXJSDYDOGLQLǐ WXULQþLǐYDGRYǐ DXNãWRV
NYDOL¿NDFLMRV VSHFLDOLVWǐ LU ÄODLVYǐMǐSUR-
IHVLMǐ³DWVWRYǐVXMXQJLPDVVXVWDPELDLVLDLV
GDUEGDYLDLV VDYLQLQNDLV Ƴ YLHQąNODVĊ± ,
WDLSSDWVNLUWXPRWDUSåHPGLUELǐVDPGDQþLǐ
GDUEXRWRMXVLULãVLYHUþLDQþLǐVDYRãHLPRV
26  (ULNVRQ5*ROGWKRUSH-7KH&RQVWDQW)OX[ 
S
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MơJRPLV LJQRUDYLPDV ,9FNODVơ7DþLDX
NDL (*3 NODVLǐ VFKHPD QDXGRMDPD QH
VRFLDOLQLRPRELOXPRW\ULPDPVEHWWLHVLRJ
DSUDã\WLLUSDYDL]GXRWLVRFLDOLQơVVWUXNWǌURV
SRN\þLXVÄWXãþLRV³NODVơVQơUDWUǌNXPDV
7RNLDPWLNVOXLNXUƳLUXåVLEUơåơPHãLDPH
VWUDLSVQ\MH ÄWXãþLRV³ NODVơV \UD YHLNLDX
SUDQDãXPDVQHVMDVDSWLNGDPLLãU\ãNLQDPH
NRN\ELQLXVNRQNUHþLRVYLVXRPHQơVNODVLQơV
VWUXNWǌURVSRN\þLXV
$QWUD DXWRULDL QDXGRMR ODEDL ƳYDLULXV
VWDWLVWLQLXVGXRPHQLVNXULHGDXJHOLXDWYH-
MǐWLHVLRJEXYRQHSDNDQNDPLLGHQWL¿NXRWL
YLVDVWHRULãNDLLãVNLULDPDVNODVHV6XãLXR
NHEOXPX VXVLGXUVLPH LUPHV.DLS EXYR
QXURG\WD ƳYDGH WDUSXNDULR /LHWXYRV LU
VRYLHWPHþLR VWDWLVWLQLDL ãDOWLQLDL WLHVLRJ
QHOHLGåLDWLNVOLDLVXVNDLþLXRWLYLVǐLãVDPLR-
MH QHUHGXNXRWRMH(*3NODVLǐ VFKHPRMH
LãVNLULDPǐNODVLǐ7DLQơUDWUDJHGLMDMHLJX
WRNVWLNVODVLUQHNHOLDPDVNDLS\UDãLDPH
VWUDLSVQ\MH7DþLDX DWOLHNDQW NLHN\ELQLXV
PRELOXPR W\ULPXV WLNVOǌV VNDLþLDL \UD
EǌWLQL ,ãHLWLV ± RSHUXRWL NXR VWDPEHVQơ-
PLV WXULPǐ ãDOWLQLǐ SDJULQGX OHQJYLDX
VXVNDLþLXRMDPRPLV NODVơPLV 7DL (*3
NODVLǐVFKHPRVDXWRULDLLUGDURGDXJXPRMH
W\ULPǐ RSHUXRGDPL QHWJL QH  EHW GDU
ODELDXUHGXNXRWDNODVLǐVFKHPDNXULRMH
VXMXQJWRVLUNDLNXULRVNODVơVLãNODVLǐ
VFKHPRV âWDL NRGơO RULJLQDOLRMH (*3
NODVLǐVFKHPRMHQDXGRMDPLWRNLHNHLVWRNL
SULPHQDQW\V EULWLãNXV SDãWR LQGHNVXV
VNDLWPHQLQLDLNODVLǐYDUGDL-LHVXGDURPL
SULHURPơQLãNǐVNDLWPHQǐQXR,LNL9,,
SULGHGDQW ORW\QLãNDV UDLGHV 6NDLWPHQ\V
URGRƳNRNLDVNODVLǐVFKHPRVNODVHVEXV
VXMXQJWRVNODVơVLãNODVLǐVFKHPRV,UWDL
GDUQHJDOLPǐMXQJLPǐSDEDLJDJDOLPDGDU
ODELDXVXSDSUDVWLQDQWLLUOHLGåLDQWLLãVLYHUV-
WLVXGDUVNXUGHVQLDLVVRFLDOLQơVVWDWLVWLNRV
ãDOWLQLDLVNODVLǐVFKHPDNXULRMHVNLULDPRV
DUWLNNODVơVåUąOHQWHOĊ
7UHþLDSULHåDVWLVNRGơODXWRULDLLJQRUXR-
MDVDYRSDþLǐWHRULQơVDQDOL]ơVGLNWXRMDPDV
SHUVN\UDV JHUDL VXSUDQWDPD NLHNYLHQDP
VRFLRORJXL NXULVPơJLQR VXSURMHNWXRWL LU
DWOLNWLEHQWYLHQąUHSUH]HQWDW\YLąDSNODXVą
1HPDåD5 (ULNVRQR LU -*ROGWKRUSH¶R
QDXGRMDPRVPHGåLDJRV GDOLV \UD EǌWHQW
WRNLǐDSNODXVǐGXRPHQ\V7DLJLDSLHYLVRV
SRSXOLDFLMRVNODVLQĊVWUXNWǌUąLãYDGRVGDUR-
PRVDSNODXVXVQHGLGHOĊGDOƳ GDåQLDXVLDL
PDåGDXJ WǌNVWDQWƳ MRV QDULǐ$WOLHNDQW
WRNLDV DSNODXVDVPDåLDXVLDL ãDQVǐSDWHNWL
Ƴ LPWƳ WXUL SDþLǐ DXNãþLDXVLǐ LU SDþLǐ åH-
PLDXVLǐVOXRNVQLǐDWVWRYDL3LUPLHMLJ\YHQD
XåGDUXRVHUDMRQXRVHYLORVH LUGDUEH WR
SHUQHO\JWDXSRODLNąNDGVXWLNWǐEHQGUDXWL
VX DSNODXVơMDLVPơJLQDQþLDLV DSNODXVWL
PDUãUXWLQơV DWUDQNRV SDJDO J\YHQDPąMą
YLHWąEǌGXDWULQNWXVUHVSRQGHQWXVäHPLDX-
VLǐVOXRNVQLǐDWVWRYDLOLHNDÄVRFLRORJLãNDL
QHPDWRPL³ QHV WLHVLRJ QHWXUL QXRODWLQơV
J\YHQDPRVLRVYLHWRV
1HW MHLJX ãƳNHEOXPąSDY\NWǐ LãVSUĊVWL
WRNLǐNODVLǐNDLSVWDPELHMLVDYLQLQNDLGDUE-
GDYLDL SUDPRQơMH DU åHPơVǌN\MH DWVWRYǐ
LPW\MHEǌWǐWLHNPDåDLNDGNHEOXEǌWǐWDLS
VXULQNWXVGXRPHQLVSDQDXGRWLVWDWLVWLQHLDQD-
OL]HL6RFLRORJXVGRPLQDQHYLHQLUQHWLHN
NODXVLPDVNLHNSRSXOLDFLMRMH\UDYLHQǐDUNLWǐ
NODVLǐDWVWRYǐEHWLUNDLSVNLULDVLMǐJ\YHQLPR
EǌGDVSROLWLQLVHOJHV\VSDåLǌURVLUSDQ*DXWL
VWDWLVWLãNDLUHLNãPLQJǐWRNLǐNXULXRVJDOLPD
HNVWUDSROLXRWL YLVDL SRSXOLDFLMDL UH]XOWDWǐ
ãLDLVNODXVLPDLVJDOLPDWLNWRNLXDWYHMXMHLJX
WǐNODVLǐDWVWRYǐLPW\MH\UDSDNDQNDPDLGDXJ
1XPDQRPDLQHJDXVLǐNODVLǐVXMXQJLPDVDU
SULMXQJLPDVSULHJDXVHVQLǐOHLGåLDDSVLGUDXVWL
QXRVWDWLVWLãNDLQHUHLNãPLQJǐUH]XOWDWǐDQD-
OL]XRMDQWNODVLǐVDY\EHV
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OHQWHOơ(*3NODVLǐVFKHPRVUHNRQVWUXRWDLãVDPLVFKHPDLUMRVUHGXNXRWRVYHUVLMRV
9LVDYHUVLMD 5HGXNXRWRVYHUVLMRVNODVLǐ NODVLǐ NODVLǐ NODVLǐ
6WDPELHMLGDUEGDYLDLVDYLQLQ-
NDLSUDPRQơMH
1  ,
$XNãWRMLWDUQDXWR-
MǐNODVơ
1 
I + II 
7LNULHMLWDUQDXWRMDL
(VHUYLFHFODVV)
1 + 2 + 3 + 4 +  
5 + 6  ,,,
IIIa + IIIb
Ä%DOWRVLRVDS\ND-
NOơV³
1 + 2 + 3 +4 +  
5 + 6   
I + II + IIIa + IIIb 
+ IVa + IVb
1HGLUEDQW\V¿]L-
nio darbo darbuo-
tojai (QRQPDQXDO
ZRUNHUV)
6WDPELHMLGDUEGDYLDLVDYLQLQ-
NDLåHPơVǌN\MH
$XNãWRO\JLRVSHFLDOLVWDL
DGPLQLVWUDWRULDLLUYDOGLQLQ-
NDLVWDPELǐƳPRQLǐLUƳVWDLJǐ
vadovai
9LGXULQơVJUDQGLHVVSHFLDOLV-
WDLDGPLQLVWUDWRULDLLUYDOGL-
QLQNDLDXNãWRO\JLRWHFKQLNDL
QHGLGHOLǐƳPRQLǐLUƳVWDLJǐYD-
GRYDLQH¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLǐ
GDUEXRWRMǐSULåLǌUơWRMDL
 ,,
äHPHVQLRMLWDU-
QDXWRMǐNODVơ
$XNãWHVQLRO\JLRQH¿]LQLR
rutininio darbo darbuotojai 
DGPLQLVWUDFLMRMHLUNRPHUFLMRMH
 ,,,D
$XNãWHVQLRO\JLR
QH¿]LQLRUXWLQLQLR
darbo darbuotojai 
DGPLQLVWUDFLMRMHLU
NRPHUFLMRMH
 ,,,D,,,E
1HWLNULHMLWDUQDX-
tojai (tarnautojai 
be tarnybos 
VDQW\NLRVXGDUE-
GDYLX±NOHUNDL
LUDSWDUQDXMDQWLV
SHUVRQDODV
äHPLDXVLRVJUDQGLHVQH¿]LQLR
UXWLQLQLRGDUERGDUEXRWRMDLSUH-
N\ERVLUSDVODXJǐDSWDUQDXMDQWLV
SHUVRQDODVVHNWRULXRVH
 ,,,E
äHPLDXVLRV
JUDQGLHVQH¿]LQLR
rutininio darbo 
GDUEXRWRMDLSUH-
N\ERVLUSDVODXJǐ
DSWDUQDXMDQWLV
SHUVRQDODVVHNWR-
riuose
6PXONǌVGDUEGDYLDLVDYLQLQNDL ,9D
6PXONǌVGDUE-
GDYLDLVDYLQLQNDL
SUDPRQơMH
7 ,YD,9E
6PXONLRMLEXUåX-
D]LMD
7 ,YD,9E
6PXONLRMLEXUåX-
D]LMD
6PXONǌVEHVDPGRPǐGDU-
EXRWRMǐLãVLYHUþLDQW\VVDYLQLQNDL
 ,9E
6PXONǌVEH
VDPGRPǐGDUEXR-
WRMǐLãVLYHUþLDQW\V
VDYLQLQNDL
6PXONLHMLGDUEGDYLDLåHPơV
ǌN\MH
9  ,9F
ǋNLQLQNDL
9  ,9F
ǋNLQLQNDL
 ,9F
+ VIIb
äHPGLUELDL
 ,9F
+ VIIb
äHPGLUELDL6DYDUDQNLãNDLGLUEDQW\VEH
VDPGRPǐGDUEXRWRMǐåHPơV
ǌN\MH
äHPLDXVLRVJUDQGLHVWHFK-
QLNDL¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLǐ
GDUEXRWRMǐSULåLǌUơWRMDL
 9
äHPLDXVLRVJUDQ-
GLHVWHFKQLNDL
¿]LQƳGDUEąGLU-
EDQþLǐGDUEXRWRMǐ
SULåLǌUơWRMDL
 99,
.YDOL¿NXRWLGDUEL-
QLQNDL
 99,
.YDOL¿NXRWLGDU-
ELQLQNDLQHåHPơV
ǌN\MH
 9
+ VI + VIIa
)L]LQƳGDUEą
GLUEDQW\VVDP-
GRPLGDUEXRWRMDL
(PDQXDOZRUNHUV) 
QHåHPơVǌN\MH
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.DGDQJL ãLDPH VWUDLSVQ\MH(*3NODVLǐ
VFKHPDQDXGRMDPDQHVRFLDOLQLRPRELOXPR
RYLVRODERWLNDSUDãRPLHVLHPVWLNVODPVWDL
MRVQHWLNQHVXSDSUDVWLQVLPHRSULHãLQJDL±
Mą GHWDOL]XRVLPH7RNƳ GHWDOL]XRWą (*3
NODVLǐVFKHPRVYDULDQWąSDWHLNLDRVOHQ-
WHOơVNDLU\VLVVWXOSHOLVNXULDPHLãVNLULDPD
NODVLǐ$QWUDVLVVWXOSHOLVVNDLþLXRMDQWLã
NDLUơVƳGHãLQĊSDWHLNLDRULJLQDOǐ(*3
NODVLǐVąUDãąWUHþLDVLV±NODVLǐVXSDSUDV-
WLQWą MR YHUVLMą GDåQLDXVLDL QDXGRMDPą
HPSLULQLXRVH O\JLQDPXRVLXRVH VRFLDOLQLR
PRELOXPRW\ULPXRVHNHWYLUWDVLV±GDUOD-
ELDXVXSDSUDVWLQWą(*3NODVLǐ VFKHPRV
YDULDQWą R SHQNWDVLV ± MRVPDNVLPDOLDL
VXSDSUDVWLQWąYHUVLMąDSLPDQþLąWLNNODVHV
.LWLƳUDãDLSDGHGDDWVHNWLNXULRVLãVDPDXV
NODVLǐLURULJLQDODXVNODVLǐVąUDãǐ
NODVơV\UDVXMXQJLDPRVLãYHGDQWVXSDSUDV-
WLQWDV(*3NODVLǐVFKHPRVYHUVLMDV
6YDUEX SDå\PơWL NDG WLH VXMXQJLPDL
QơUDDUELWUDOǌVRSDNOǌVWDWDLSDþLDLORJLNDL
SDJDONXULąMRVLãVNLULDPRV(*3NODVơVQơUD
QRPLQDOǌV VWDWLVWLQLDL DJUHJDWDL R VLHNLD
SDYDL]GXRWL VWUXNWǌULQLXV SDGơþLǐ VNLUWX-
PXVGDUERMơJRVULQNRMHDWVLåYHOJLDQWLUƳ
SODWHVQƳULQNRVVDQW\NLǐNRQWHNVWąW\LUƳ
NLWDVULQNDV(*3NODVĊDSLEUơåLDMRVYLHWD
GDUERMơJRVULQNRMHLUGDUERYLHWơMHDSUDãR-
PDVDQW\NLǐVXNLWRPLVNODVơPLVWHUPLQDLV
3DQDãLDLNDLS-RQąY\UXQHDQDWRPLQHR
ãHLPLQơVSDGơWLVSUDVPHGDURMRVDQW\NLV
VXåPRQDRWơYX±VDQW\NLVVXYDLNDLVWDLS
LUDXNãWHVQLRVLRVWDUQDXWRMǐNODVơVQDULX
NODVLǐVFKHPRMHMƳGDURVDPGRVVDQW\NLVVX
GDUEGDYLXLUWRVDQW\NLRQXOHPWDVSUDJ\YH-
QLPR ãDOWLQLV WDUQ\ELQLV DWO\JLQLPDV EHL
VDQW\NLVVXSDYDOGLQLDLV
7RNV ÄVDQW\NLQLV³ UHODWLRQDO NODVơV
DSLEUơåLPDVYơEHULãNDMDLNODVơVVDPSUDWDL
\UD EHQGUDV VXPDUNVLVWLQH MRV VąYRND LU
SULHãLQJDV YXOJDULDMDL NODVơV VDPSUDWDL
NDLNODVơVGDåQLDXVLDLVNLULDPRVSDJDOWXUWą
DU SDMDPDV SHUWHNĊSLQLJDLVPLOLMRQLHULDL
LUPLOLMDUGLHULDL \UD ÄDXNãþLDXVLD NODVơ³
WXULQW\V DWOLHNDPǐ SLQLJǐ ± ÄYLGXULQơ³
NODVơ YRV SUDWHPSLDQW\V QXR DWO\JLQLPR
LNLDWO\JLQLPR±ÄåHPXWLQơ³RQHWXULQW\V
QXRODWLQLǐSDMDPǐ±ÄGXJQR³DUÄXåULELR³
NODVơ6DQW\NLQơMHNODVơVVDPSUDWRMHSDMD-
PǐDUWXUWRG\GLV\UDQHSRå\PLVSDJDONXUƳ
ÄVOXRNVQLXRMDPL³ SDYLHQLDL YLVXRPHQơV
9LVDYHUVLMD 5HGXNXRWRVYHUVLMRVNODVLǐ NODVLǐ NODVLǐ NODVLǐ
.YDOL¿NXRWL¿]LQLRGDUER
GDUELQLQNDLQHåHPơVǌN\MH
 9,.YDOL¿-
NXRWL¿]LQLRGDUER
GDUELQLQNDLQH
åHPơVǌN\MH
3XVLDXNYDOL¿NXRWLLUQHNYD-
OL¿NXRWL¿]LQLRGDUERGDUELQLQNDL
QHåHPơVǌN\MH
 9,,D
3XVLDXNYDOL¿NXRWL
LUQHNYDOL¿NXRWL
¿]LQLRGDUERGDU-
ELQLQNDLQHåHPơV
ǌN\MH
 9,,D
3XVLDXNYDOL¿NXRWL
LUQHNYDOL¿NXRWL
¿]LQLRGDUERGDU-
ELQLQNDLQHåHPơV
ǌN\MH
 9,,D
1HNYDOL¿NXRWL
GDUELQLQNDLQH
åHPơVǌN\MH
'DUELQLQNDLåHPơVǌN\MH
PLãNLQLQN\VWơMHåYHM\ERMHSLU-
PLQLDPHVHNWRULXMH
 9,,E
'DUELQLQNDLåHPơV
ǌN\MHPLãNLQLQ-
N\VWơMHåYHM\ERMH
SLUPLQLDPH
VHNWRULXMH
 9,,E
'DUELQLQNDLåHPơV
ǌN\MHPLãNLQLQ-
N\VWơMHåYHM\ERMH
SLUPLQLDPH
VHNWRULXMH
 ,9F
+ VIIb
äHPGLUELDL
 ,9F
+ VIIb
äHPGLUELDL
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QDULDLRNODVLQơVSDGơWLHVSDGDULQ\V3UL-
NODXV\PDVSDY\]GåLXLDLNODVHLQHUHLã-
NLDNDGMRVDWVWRYDL\UDWXUWLQJHVQLXåRV
NODVơVDWVWRYXVEHWPDåLDXWXUWLQJLXåRV
NODVơVQDULXVQHVQXPHULQLDLNODVLǐYDUGDL
QXR LNL  DU QXR , LNL9,, QHQXURGR
NODVơVYLHWRVQXRVHNOLRMHKLHUDUFKLMRMHNR-
NLHEǌGDYRFDULQơV5XVLMRVÄUDQJǐWDEHOLR³
QXPHULDL ,UPDUNVLVWLQLX LU YơEHULãNXRMX
SRåLǌULXNODVLQơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơVWLNVODV
LUQơUDYLVXVYLVXRPHQơVQDULXVLãVNLUVW\WL
ƳVOXRNVQLXVNXULHYLVLGUDXJHVXGDURQHO\-
JLQDQW NRNƳ VOXRNVQLXRWą S\UDJą27.RNLD
NODVơNRNLRMHNRQNUHþLRMHYLVXRPHQơMH\UD
ÄYLUãXMH³RNRNLDÄDSDþLRMH³±WDLHPSLULQLV
NODXVLPDV R QH NODVơV DSLEUơåLPRGDOLV
3ULNODXVRP\EơWDPWLNUDLNODVHLUHLãNLDQH
WDPWLNUąYLHWąYLVXRPHQơVKLHUDUFKLMRMHR
EHQGUąMRVQDULDPVREMHNW\YLǐHNRQRPLQLǐ
LQWHUHVǐVNLUWLQJXPąDUQHWSULHãLQJXPąNLWǐ
NODVLǐDWåYLOJLX
-XQJLDQWDUÄVXOLHMDQW³NODVHVSLUPLDXVLD
LUDWVLåYHOJLDPDƳãLXRVSDGơWLHVULQNRVHQX-
OHPWXVHNRQRPLQLǐLQWHUHVǐSDQDãXPXVEHL
VNLUWXPXV.DL5(ULNVRQDVLU-*ROGWKRU-
SH¶DV  NODVLǐ VFKHPRMH VWDPELXRVLXV
GDUEGDYLXV LU DXNãWXRVLXV YDG\ELQLQNXV
ÄYLUãLQLQNǐYLUãLQLQNXV³VXMXQJLDƳYLHQą
NODVĊ , WDL ãLV YHLNVPDV DWOLHNDPDV UH-
PLDQWLVSULHODLGDNDGMǐHNRQRPLQLDLLQWH-
UHVDLWDUSXVDY\MHVNLULDVLPDåLDXSDO\JLQWL
VXLUYLHQǐLUNLWǐLQWHUHVǐVNLUWXPDLVQXR
åHPHVQLRUDQJRYLUãLQLQNǐLQWHUHVǐMDXQH-
NDOEDQWDSLHNOHUNǐLUUDQNǐGDUEąGLUEDQþLǐ
GDUELQLQNǐLQWHUHVXV286XMXQJLDQWƳYLHQą
27  7RNƳWLNVOąVDXNHOLDDOWHUQDW\YLLUYơEHULãNDMDL
LUPDUNVLVWLQHLYLVXRPHQơV VWUXNWǌURVDQDOL]ơVSULHLJD
YDGLQDPDÄVWUDWL¿NDFLQHDQDOL]H³NXULRVSDJULQGDV\UD
YDGLQDPRMR ÄVRFLDOLQLR HNRQRPLQLR VWDWXVR³ PDWDYL-
PDL'DXJLDXåU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV
/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUDQHRYơEHULãNDDQDOL]ơ
28  5(ULNVRQDVLU-*ROGWKRUSH¶DVSDWHLNLDGDULU
NODVĊVPXONLXRVLXVGDUEGDYLXVåHPGLUELXV
LUåHPGLUELXVLãVLYHUþLDQþLXVVDYRãHLPRV
GDUER MơJRV LãWHNOLDLV GDURPD SULHODLGD
NDGMǐLQWHUHVDL\UDDUWLPHVQLSDO\JLQWLVX
WXRDWVWXPXNXULVLUYLHQǐLUNLWǐLQWHUHVXV
VNLULDQXRåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐLQWHUHVǐ
/RJLNDþLDWRNLDSDWLNDLSLUPDUNVLVWL-
QơMHNODVLQơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơMHNXULRMHWD
VWUXNWǌUDDQDOL]XRMDPDWDLGDXJLDXWDLPD-
åLDXDSLEHQGULQWXDUVXVWDPELQWXSDYLGDOX
$QWDLPDUNVLVWDLNDUWDLVVNLULDSUDPRQơVLU
¿QDQVǐ SUDPRQơV LU åHPơV ǌNLR NDSLWD-
OLVWXV%HW NDL UHLNLD SDEUơåWL Mǐ LQWHUHVǐ
EHQGUXPąVDPGRPǐGDUELQLQNǐDWåYLOJLX
YLVL MLH WUDNWXRMDPLNDLSYLHQDNDSLWDOLVWǐ
NODVơ 7DþLDX WRNLH LQWHUHVǐ EHQGUXPDL
DU SDQDãXPDL VXYRNLDPL VNLUWLQJDL âWDL
PDUNVLVWDLMXQJLDåHPơVǌNLRLUSUDPRQơV
GDUELQLQNXVƳYLHQąSUROHWDULDWRNODVĊRQHR-
YơEHULãNRMRMHNODVLQơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơMH
MLHMDXNODVLǐVFKHPRMHDWVLGXULDYLHQRMH
åHPGLUELǐNODVơMH.DLPDUNVLVWDLVDPGR-
PXVåHPơVǌNLRGDUELQLQNXVSULMXQJLDSULH
PLHVWRVDPGRPǐMǐGDUELQLQNǐMLHDUJXPHQ-
WXRMDNDGLUYLHQLLUNLWL\UDLãQDXGRMDPL
SDVLVDYLQDQW ÄSULGHGDPąMą YHUWĊ³ LU WRGơO
HVąÄREMHNW\YLDLVXLQWHUHVXRWL³WąLãQDXGR-
MLPąSDQDLNLQWL.DLQHRYơEHULQLQNDL MXRV
VXMXQJLDVXGDUEGDYLDLV LU LãVLYHUþLDQþLDLV
EHVDPGLQLǐåHPGLUELDLVƳYLHQąåHPGLUELǐ
NODVĊWDVVXMXQJLPDVUHPLDVLSULHODLGDNDG
YLVǐ Mǐ HNRQRPLQơSDGơWLV ODELDXVLDL SUL-
NODXVRQXRåHPơVǌNLRSURGXNFLMRVNDLQǐ
.DLWRVNDLQRVN\ODGLGơMDQHWLNGDUEGDYLǐ
SHOQDV EHW LU VDPGRPǐ åHPơV ǌNLR GDU-
WRNƳDUJXPHQWąNDGãLXRODLNLQơVHLãVLY\VþLXVLRVHNDSL-
WDOLVWLQơVH ãDO\VH SDO\JLQWLPDåDL VWDPELǐ ƳPRQLǐ NX-
ULRVEǌWǐ MǐYDGRYǐGLUHNWRULǐSULYDWLQXRVDY\Eơ-LH
DWNUHLSLDGơPHVƳNDGLUWDLVDWYHMDLVNDLVWDPELDL¿UPDL
YDGRYDXMD MRV VDYLQLQNDV MLV VDYR SDWLHV ¿UPDL SDUVL-
VDPGRNDLSGLUHNWRULXVWDLJLJDXQDLUGLUHNWRULDXVDWO\-
JLQLPąNDLSYDGRYDVLUGLYLGHQGXVNDLSVDYLQLQNDV
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ELQLQNǐGDUERXåPRNHVWLV7DþLDX QXR WR
NDUWXVXYLVDLVPLHVWRJ\YHQWRMDLVQXNHQþLD
SUDPRQơVGDUELQLQNDL$WPHWXV.0DU[R
HNRQRPLQơV DQDOL]ơV SULHODLGDV ÄGDUELQĊ
YHUWơV³WHRULMąSUDPRQơVGDUELQLQNǐHNR-
QRPLQLǐLQWHUHVǐEHQGUXPRVXåHPơVǌNLR
GDUELQLQNDLVGDURVLQHEHƳPDQRPDƳåYHOJWL
9LVGơOWRHNRQRPLQLǐLQWHUHVǐNDLSMXRV
DSLEUơåLD DU SDGLNWXRMD VNLUWLQJD SDGơWLV
ULQNRVHEHL GDUERYLHWơMH EHQGUXPDVQơUD
YLHQLQWHOLVNULWHULMXVNXULXR(*3WHRULMRMH
YDGRYDXMDPDVLVXVWDPELQDQWNODVHV-HLJX
WDLSEǌWǐWDLWULPLVSDþLRPLVVWDPELDXVLR-
PLVNODVơPLVWXUơWǐEǌWLODLNRPLGDUEGDYLDL
VDPGRPL GDUEXRWRMDL LU VDYDUDQNLãNDL EH
VDPGLQLǐGLUEDQW\VGDUEXRWRMDLQHVWRNLRV
NDWHJRULMRVLãVNLULDPRVDXNãþLDXVLXDPH
SDY SDWHLNWRV ORJLQơV VFKHPRV NODVL¿ND-
FLMRVO\JLX7DþLDXSDVLåLǌUơMĊƳąOHQWHOĊ
PDWRPH NDG ODELDXVLDL DSLEHQGULQWRMH
 NODVLǐ VFKHPRMH JDOLDXVLDL LãVNLULDPRV
NODVơV\UDÄUDQNǐ¿]LQLRGDUERGDUEXRWR-
MDL³ÄGDUEXRWRMDLQHGLUEDQW\VUDQNǐGDUER³
LU åHPGLUELDL QRUV WDUS MǐPDåDL WRNLǐ
NXULHQHGLUEWǐ¿]LQLRGDUER
âLą WDULDPą ODELDXVLDL DSLEHQGULQWRV
(*3 NODVLǐ VFKHPRV NHLVWHQ\EĊ JDOLPD
SDDLãNLQWL WXR NDG HNRQRPLQLǐ LQWHUHVǐ
SDQDãXPDL LU VNLUWXPDL QơUD YLHQLQWHOLV
NULWHULMXVQDXGRMDPDVSDJULQGåLDQWNODVLǐ
ÄVXVWDPELQLPXV³ýLDMDXODLNDVQXURG\WL
NDG0:HEHULVVNLULDJU\QDLHNRQRPLQHV
LU VRFLDOLQHVNODVHV(NRQRPLQĊNODVĊ VX-
GDUR JUXSơ åPRQLǐ NXULH XåLPDYLHQRGą
SDGơWƳGDUERMơJRVULQNRMHLUGDUERYLHWơMH
2YLHQąVRFLDOLQĊNODVĊVXGDURHNRQRPLQơV
SDGơW\VWDUSNXULǐQơUDPRELOXPREDUMHUǐ
7DLJLVRFLDOLQLǐNODVLǐYLVDGD\UDPDåLDX
QHJXHNRQRPLQLǐQHVYLHQDVRFLDOLQơNODVơ
DSLPDGYLHNRQRPLQHVNODVHVDUGDXJLDXMǐ
WDUSNXULǐY\NVWDLQWHQV\YXVDUED\UDOHQ-
JYDVPRELOXPDV7DLJLNODVLǐVąUDãDLRV
OHQWHOơV NDLUơMH SXVơMH DSLPD GDXJLDXVLD
HNRQRPLQHVNODVHVRGHãLQơMHSXVơMH±VR-
FLDOLQHV.DLUơMH SXVơMHPDWRPHNODVLQHV
SHUVN\UDV NXULDV JDOLPH LãVNLUWL SDGơþLǐ
GDUER ULQNRMH LU GDUERYLHWơMH VWUXNWǌULQơV
DQDOL]ơVSDJULQGXRGHãLQơMHSXVơMH±WDLS
SDWLUVXEMHNW\YLDLVXYRNLDPDV6XQNXQHSD-
VWHEơWLNDGåPRQLǐVNLUVW\PDVƳWXRVNXULH
J\YHQDLãåHPơVQHLãåHPơVEHWLãUDQNǐ
GDUERLUÄEDOWDUDQNLXV³GLUEDQþLXVÄãYDUǐ
GDUEą³DUVHQRYLãNDLOLDXGLãNDLÄSRQXV³
EHQH ODELDXVLDL SULDUWơMD SULH WR åPRQLǐ
VNLUVW\PRƳNODVHVNXULVEǌGLQJDVQHWLUãLǐ
ODLNǐNDVGLHQơVVąPRQơV O\JLXL.RNVþLD
GDUEDVMHLJXåPRJXVSRMRQHOLHNDSDLãLQDV
LUQHWQHVXSUDNDLWXRMD"6HQHVQLDLVODLNDLVWDL
EXYRSDþLRVDLãNLDXVLRVLUDNLYDL]GåLDXVLRV
NDVGLHQHLVąPRQHLNODVLQơVSHUVN\URV
Ä1HORJLãNDV³ DPH SDY SDWHLNWRV
VFKHPRVSRåLǌULXRVNODVLǐVXSDSUDV-
WLQLPDVQHƳVDPG\WRMXVVDPGRPXRVLXVLU
VDYDUDQNLãNDLGLUEDQþLXVEHWƳåHPGLUELXV
LUQHåHPGLUELXVLãNXULǐYLHQLSUDJ\YHQDLã
¿]LQLRGDUERRNLWL±QHLãMRåUąOHQWH-
OĊDWVLåYHOJLDƳWXRVVRFLDOLQLRPRELOXPR
IDNWXVNDGVLHNLDQW\VYHUWLNDODXVPRELOXPR
DVPHQ\VSLUPLDXVLDVLHNLDLãWUǌNWLLãNDLPR
RWROLDXWąPRELOXPąVLHMDVXSHUơMLPXQXR
ÄMXRGR³SULHÄãYDUDXV³GDUERNXULVOLHWXYLǐ
YDOVWLHþLǐEǌGDYRYDGLQDPDVÄSRQLãNX³DU
QHWYLVDLQHYDGLQDPDVÄGDUEX³2SDVDN\WL
NRNVHNRQRPLQLǐLQWHUHVǐEHQGUXPDVYLHQL-
MDQHLãåHPơVJ\YHQDQþLXVUDQNǐÄQHãYDUǐ
GDUEą³GLUEDQþLXVGDUERåPRQHVLUSULHãLQD
MXRV ÄEDOWDUDQNLDPV³ EǌWǐ JDQD NHEOX
7RNLǐNHEOXPǐNLHNPDåLDXDQDOL]XRMDQW
NODVLǐVXMXQJLPXVLUNODVLǐVFKHPR-
VHNXUGDåQLDXVLDLQDXGRMDPLDEXNULWHULMDL
6WDPELXRVLXV GDUEGDYLXV LU DXNãWXRVLXV
YDG\ELQLQNXV ODLN\WLYLHQDNODVH WDLSSDW
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MLHPV SDWLHPV VDYH ODLN\WL WRNLD YLHQD
NODVH OHLGåLD QH WLN LQWHUHVǐ EHQGUXPDV
SDYDOGLQLǐDWåYLOJLXEHWLUSDO\JLQWLOHQJYDV
\SDþWDUSJHQHUDFLQLVPRELOXPDVWDUSãLǐ
NODVLQLǐSDGơþLǐ
7DLSSDWLUNYDOL¿NXRWǐEHLQHNYDOL¿NXRWǐ
VDPGRPǐåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐVXMXQJLPą
ƳYLHQąNODVĊVXVPXONLDLVLDLVVDPGDQþLDLV
GDUEXRWRMXVLUMǐQHVDPGDQþLDLVåHPGLUELDLV
MDX  NODVLǐ O\JPHQLX JDOLPDSDJUƳVWL QH
WLNLQWHUHVǐEHQGUXPXEHWLUWXRVRFLDOLQLR
PRELOXPR IDNWX NDG ãLDV HNRQRPLQHV
SDGơWLVVLHMDSDWLLQWHQV\YLDXVLDVRFLDOLQLR
PRELOXPR DS\WDND %HQW MDX 6HQDMDPH
SDVDXO\MH(XURSRMHODEDLUHWDLSDVLWDLNR
NDG VDPGDQþLDLV DU QHVDPGDQþLDLV GDUER
MơJRVåHPGLUELDLVDUåHPơVǌNLRGDUELQLQ-
NDLVWDSWǐQHåHPơVǌN\MHGLUEXVLǐDVPHQǐ
SDOLNXRQ\V$UWLPǐ VDYR LQWHUHVDLV NODVLǐ
JUXSHVNXULRPVSULNODXVDQþLDVNODVHVYLHQą
QXRNLWRVVNLULDåHPLVRFLDOLQLRPRELOXPR
EDUMHUDLR MǐQDULDL OHQJYLDXVLDLDWSDåƳVWD
YLHQLNLWXVNDLSÄVDYXV³WROLDXYDGLQVLPH
ÄVXSHUNODVơPLV³7DGNDOEDQWDSLHåHPGLU-
ELXVGDUELQLQNXVLU WDUQDXWRMXVQHRYơEH-
ULãNXRMXSRåLǌULXJHULDXWLQNDYLHQDVNDLWD
QHJXGDXJLVNDLWDQHV\UDåHPGLUELǐQH
åHPơVǌNLRGDUELQLQNǐWDUQDXWRMǐNODVơV
åUąOHQWHOĊ
/LHWXYRVYLVXRPHQơVNODVLQơ
VWUXNWǌUDWULMǐ(*3VXSHUNODVLǐ
modeliai 
.DLSPDWRPHåHPGLUELDL(*3NODVLǐWHR-
ULMRMHWXULLãVNLUWLQƳVWDWXVą297DVLãVNLUWLQLV
VWDWXVDVYLVǐSLUPDUHLãNLDNDGMLHLãOLHND
DWVNLUDVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVYLHQHWDVQHW-
29  9HUWDSDå\PơWLNDGSULHMǐSULNODXVRQHWLNSUD-
J\YHQDQW\VLãåHPơVǌNLREHWLUYLVLGLUEDQW\VYDGLQD-
PDMDPHÄSLUPLQLDPHVHNWRULXMH³± WDLJL LUPLãNLQLQNDL
EHLåYHMDL
JL WDPHPDNVLPDOLDL DSLEHQGULQWDPH MRV
YDL]GHNXUƳJDXQDPHNODVLQĊYLVXRPHQơV
VDQGDUą DWYDL]GXRGDPLPDNVLPDOLDL VX-
SDSUDVWLQDQþLDPH (*3NODVLǐ VFKHPRV
YHLGURG\MH7DLSGDURPDQHWLUDQDOL]XRMDQW
ãLXRODLNLQLǐODELDXVLDLLãVLY\VþLXVLǐYLVXR-
PHQLǐ NODVLQĊ VWUXNWǌUą NXU åHPGLUELDL
SDOLNR QHJDXVLPDåXPD QHV åHPơV ǌNLV
SDYLUWR DJURLQGXVWULQH ǌNLR ãDND QDXGR-
MDQþLD GLGHOLXV NLHNLXV Mą DSWDUQDXMDQþLǐ
SUDPRQơVãDNǐWLHNLDPǐJDP\ERVLãWHNOLǐ
SY]JHQHWLãNDLPRGL¿NXRWą VơNOą LUJ\-
YXOLXVJDXV\EĊYLVRNLǐFKHPLNDOǐLUVXGơ-
WLQJąWHFKQLNąäHPơVǌNLRƳPRQơVþLD\UD
YHUWLNDOLDLLQWHJUXRWRVVXPDLVWRSUDPRQơV
ƳPRQơPLV YLUWXVLRV Mǐ ÄFHFKDLV DWYLUDPH
RUH³'LUEDQW\VãLXRVHFHFKXRVHVDPGRPL
GDUEXRWRMDLQHEơUDÄNDLPLHþLDL³/LHWXYRMH
YLVLHPVVXSUDQWDPDSUDVPH1HYLHQGơOWR
NDGVDYRLQIUDVWUXNWǌUDLUJ\YHQLPREǌGX
ÄNDLPDL³ QHEHVLVNLULD QXR SULHPLHVþLǐ
NXUNHOLDVLJ\YHQWLSDVLWXULQW\VGLGPLHVþLǐ
J\YHQWRMDL'DXJHOLVåHPơVǌNLRGDUEXRWRMǐ
YDåLQơMDƳGDUEąWXRVHÄFHFKXRVH³LãSDþLǐ
WLNULDXVLǐPLHVWǐ
/\J LU DQWLFLSXRGDPL ãLą DWHLWƳ WLH VR-
YLHWLQLǐODLNǐLVWRULNDLNXULHPVUHLNơGDYR
SDWHLNWLPDUNVLVWLQƳWDUSXNDULR/LHWXYRVNOD-
VLQơVVWUXNWǌURVYDL]GąåHPGLUELXVSLUPLDX-
VLDVXVNDLG\GDYRƳåHPơVǌNLRGDUELQLQNXV
LU ÄDJUDULQĊ EXUåXD]LMą³ 3LUPLHML EǌGDYR
VXMXQJLDPL VX SUDPRQơV GDUELQLQNDLV Ƴ
YLHQąGDUELQLQNǐNODVĊDUÄSUROHWDULDWą³R
DJUDULQơEXUåXD]LMDSULMXQJLDPDSULHIDEULNǐ
VDYLQLQNǐ LU SUHN\ELQLQNǐ NDLS GLGHVQơV
EXUåXD]LMRV NODVơV GDOLV âLDL ÄDJUDULQHL
EXUåXD]LMDL³NDUWDLVEǌGDYRSULVNLULDPLWLN
GDUELQLQNXV VDPGDQW\V ǌNLQLQNDL R NDU-
WDLV±LUYLVLVDYDUDQNLãNDLǌNLQLQNDXMDQW\V
LUSUDJ\YHQDQW\VLãåHPơVǌNLRNDLPRVD-
YLQLQNDL7RNLXDWYHMXMLHEǌGDYRYDGLQDPL
29
ÄVPXONLąMD NDLPREXUåXD]LMD³ DU ÄGDUER
YDOVWLHþLDLV³ Mą DWVNLULDQW QXR VDPGLQLXV
LãQDXGRMDQþLǐ DJUDULQLǐ NDSLWDOLVWǐ NXULH
WROLDX EǌGDYR VNLUVWRPL Ƴ VPXONLXRVLXV
ÄEXRåHV³LUVWDPELXRVLXVÄGYDULQLQNXV³
9DL]GąSDƳYDLULQGDYRÄSXVLDXSUROHWDUǐ³±
PDåDåHPLǐLUEHåHPLǐåHPGLUELǐSULVLGX-
ULDQþLǐSDGLHQLXGDUEXVWDPELXRVHǌNLXRVH
LãVN\ULPDV30.
1HRYơEHULãNXRMX SRåLǌULX EXUåXD]LMRV
SDLHãNRVNDLPH\UDDEHMRWLQRVQHVLVWRULQH
NLOPHãLNODVơ\UDPLHVWLHWLãND WDLE\ORMD
LU SDWL WR åRGåLR HWLPRORJLMD31 äLQRPD
QHRYơEHULãNRMLNODVLQơVVWUXNWǌURVDQDOL]ơ
QHQHLJLDYLGLQơVåHPGLUELǐGLIHUHQFLDFLMRV
NXULLãU\ãNLQDPDLU\SDþLãVDPLRMH
NODVLǐ VFKHPRMH åU Lą VNLUVQƳ7DþLDX
QHVXWLQNDPD NDG HNRQRPLQLǐ LQWHUHVǐ DU
SDGơWLHVGDUERYLHWơMHVNLUWXPDLNXULHSD-
JULQGåLD YLGLQĊ åHPGLUELǐ GLIHUHQFLDFLMą
\UDGLGHVQLDUVYDUEHVQLSDO\JLQWLVXWDLV
NXULHYLVXVSUDJ\YHQDQþLXVLãåHPơVǌNLR
VNLULDQXRNLWǐNODVLǐ.DLS MDXEXYRQX-
URG\WD WRNVSRåLǌULV WLQNDPDL DWVLåYHOJLD
LU Ƴ VXEMHNW\YLRVVRFLDOLQơV LGHQWL¿NDFLMRV
IDNWXV7DLSSDWLUSRNRPXQLVWLQơMH/LHWX-
YRMHSHUVN\UDWDUSÄVDYǐ³ǌNLQLQNǐLUWDUS
ÄVYHWLPǐ³PLHVWR åPRQLǐ LU DWYLUNãþLDL
OLJL ãLRO QXVWHOELD YLVXV NLWXV VNLUWXPXV
WDUSÄVDYǐMǐ³åHPGLUELǐQRUVÄNDLPRJ\-
YHQWRMDV³ MDX LU QXVWRMR EǌWL ÄåHPGLUELR³
VLQRQLPXQHVYLVPDåHVQơNDLPRYLHWRYLǐ
J\YHQWRMǐGDOLVSUDJ\YHQD LãåHPơVǌNLR
6YDUEXSDå\PơWLNDGWDVåHPGLUELǐNODVLQLV
DWVNLUXPDVQHPDåơMDQHWLUXå/LHWXYąNXU
NDVWXUWLQJHVQơVHãDO\VH/ơãRVVNLULDPRV
30  äUSDY\]GåLXL'LUYHOơ(.ODVLǐNRYD/LHWX-
YRMHPHWDLV9LOQLXVS±äHSNDLWơ5. 
DWV UHG.ODVơV LUSROLWLQơVSDUWLMRV/LHWXYRMH±
PHWDLV9LOQLXV0RNVODVS±
31  äRGLV ERXUJHRLV Lã SUDGåLǐ UHLãNơ SUDQFǌ]ǐ
NDOERMHPLHVWLHWƳ
EHQGURVLRVDJUDULQơVSROLWLNRVUHLNDODPVLNL
ãLROVXGDURGLGåLDXVLą(6EHQGURELXGåHWR
LãODLGǐGDOƳ7DLJLMLH\UDSDWLƳWDNLQJLDXVLD
LQWHUHVǐJUXSơQRUVåHPơVǌNLVMDXVHQLDL
QHEơUDEHQWNLHNUHLNãPLQJHVQơǌNLRãDND
.ODVLQLV åHPGLUELǐ DWVNLUXPDV EXYR
GDU U\ãNHVQLV WDUSXNDULR/LHWXYRMH NXU MƳ
GLGLQRHWQLQLDLLUNXOWǌULQLDLPLHVWRLUNDLPR
VNLUWXPDL'DXJHOLVMǐLNLPǌVǐODLNǐNDL
PLHVWDLSDVLGDUơOLHWXYLãNLRSDJULQGLQLXLU
NDLPRLUPLHVWRSODþLǐMǐPDVLǐNDVGLHQLX
GYDVLQLXSHQXWDSRWRVSDþLRVUDGLMRLUWH-
OHYL]LMRVSUDPRJLQơV ODLGRV VSơMR LãQ\NWL
DU VXãYHOQơWL.DLS URGR RMH OHQWHOơMH
SDWHLNWLVNDLþLDLåHPGLUELǐNODVơDEVROLXþLDL
GRPLQDYRWDUSXNDULR/LHWXYRVYLVXRPHQơMH
7LHVNDLþLDLSDJUƳVWLPUXJVơMRG
J\YHQWRMǐ VXUDã\PR GXRPHQLPLV32 âLV
VXUDã\PDVQHDSơPơQH WLN WXRPHWX/HQ-
NLMRVRNXSXRWR9LOQLDXVNUDãWREHW LU WXR
PHWX/LHWXYDLMDXSULNODXVLXVLR.ODLSơGRV
NUDãWR6XUDã\PRDSLPWRMHWHULWRULMRMHEXYR
VXVNDLþLXRWDVJ\YHQWRMDV.ODLSơ-
GRVNUDãWHYLVXRWLQLVJ\YHQWRMǐVXUDã\PDV
Y\NRPVDXVLRG-RPHWXEXYR
VXVNDLþLXRWLJ\YHQWRMDL33. 
7ROLDX DSVLULERVLPHP VXUDã\PR
GXRPHQLPLV7DLJLPSMǌYLVDSLPDWLN
'LGåLąMą/LHWXYąƲWUDXNXV0DåąMą/LHWXYą
YLVRV/LHWXYRV NODVLQơ VWUXNWǌUD DWURG\Wǐ
ãLHN WLHNPRGHUQLDXQHV.ODLSơGRVNUDãWH
PLHVWRJ\YHQWRMǐSUDPRQơVGDUELQLQNǐLUQH
¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLǐJ\YHQWRMǐQXRãLPþLDL
JDQDVPDUNLDLSUDQRNR'LGåLRVLRV/LHWXYRV
URGLNOLXV347LHVDGơOQHGLGHOLR.ODLSơGRV
NUDãWRJ\YHQWRMǐO\JLQDPRMRVYRULREHQGUD-
PH/LHWXYRVJ\YHQWRMǐVNDLþLXMHWLN
P YDL]GDV Lã HVPơV QHSDVLNHLVWǐ
32  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDL
33  äU9DOVRQRNDV5.ODLSơGRVSUREOHPD.ODLSơ-
GDS
34  äUWHQSDWS±
30
7DþLDX WLH SRN\þLDL YHLNLDX VXPDåLQWǐ R
QH SDGLGLQWǐ DQDOL]ơV YDOLGXPą ÄäRGåLX
VDNDQWWDXW\ELãNDLYLHQRGDNDWDOLNLãNRML'L-
GåLRML/LHWXYDLãYLHQRVSXVơVLUWDXW\ELãNDL
PLãUXVHYDQJHOLãNDVLV.ODLSơGRVNUDãWDVLã
NLWRVSXVơVWDLGXYLVDLKHWHURJHQLãNLOLHWX-
YLǐNDOERVSORWR VRFLRORJLQLDL IUDJPHQWDL
NXULǐDWVWXPDVQXRYLHQVNLWRPDWXRWLQDVNH-
WXULDLVãLPWPHþLDLVVNLUWLQJRVWLN\ELQơVUDL-
GRVLUEHQWPDåLDXVLDLãHãLDLVGHãLPWPHþLDLV
QHO\JLRV VRFLDOLQơV HNRQRPLQơV UDLGRV³35 
7DVDWVWXPDVEXYR\SDþGLGHOLVWDUSXNDULR
QHSULNODXVRP\EơVSUDGåLRMHLUSHU.ODL-
SơGRV NUDãWR SULNODXV\PR/LHWXYDLPHWǐ
GHMD QHVXPDåơMR7DLJL.ODLSơGRVNUDãWR
VRFLDOLQơV VWDWLVWLNRV ƳWUDXNLPDV YHLNLDX
LãNUHLSWǐ R QHSDJHULQWǐ.DXQR/LHWXYRV
YLVXRPHQơVVRFLRORJLQƳYDL]Gą
,QWHUSUHWXRGDPLPUXJVơMRG
VXUDã\PR GXRPHQLV SULH åHPGLUELǐ SUL-
VNLULDPHYLVXVHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNXV
/LHWXYRV J\YHQWRMXV NXULǐ SDJULQGLQLX
XåVLơPLPXVXUDãLQơWRMDLXåUDãơåHPơVǌNƳ
GDU\GDPLGYL(*3NODVLǐNRQFHSFLMRVGLN-
WXRMDPDV SDWDLVDV 3LUPD Lã VXUDãLQơWRMǐ
QXURG\WRGLUEDQþLǐåHPơVǌN\MH
DVPHQǐ VNDLþLDXV DWLPDPH VXUDãLQơWRMǐ
XåUDã\WXVWDUQDXWRMXVSULVNLUGDPLMXRV
SUDJ\YHQDQþLǐQHLã¿]LQLRGDUERDVPHQǐ
NDWHJRULMDL%HWRLããLRVNDLþLDXVDWLPDPH
GDURWDL\UDDS\WLNVOLVåHPơVUHIRU-
PRV WDUSXNDULR /LHWXYRMH ÄQXVNULDXVWǐ³
GYDULQLQNǐVNDLþLXV367DLJLMXRVSULVNLULD-
PH VWDPELǐMǐ VDYLQLQNǐGDUEGDYLǐ NODVHL
åHPơVǌN\MHLãVNLULDPDLLãVDPLRMH(*3
35  äU9DOVRQRNDV5.ODLSơGRVSUREOHPD.ODLSơ-
GDS
36  äU .QLǌUDLWơ 9 $JUDULQơ /LHWXYRV EXUåXD]L-
MRVSROLWLND±P'LVHUWDFLMDLVWRULMRVPRNVOǐ
NDQGLGDWR ODLSVQLXLJDXWL9LOQLXVS9LGRV
.QLǌUDLWơVSDWHLNLDPDLVGXRPHQLPLVP ƳåHPơV
UHIRUPRV UHQJơMǐ VąUDãXV EXYR ƳWUDXNWL   åHPYDO-
GåLDLWXUơMĊLUGDXJLDXKHNWDUǐåHPơV
NODVLǐVFKHPRMHåUąOHQWHOĊ0LQLPD-
OLRMHWULMǐNODVLǐVFKHPRMHMLHDWVLGXULDSUD-
NDLWRQHOLHMDQþLǐÄEDOWDUDQNLǐSRQǐ³NODVơV
JUHWRVH7DLJLÄWLNUǐMǐåHPGLUELǐ³P
'LGåLRMRMH/LHWXYRMHEXYRDSLHWǌNVW
(1 086 273)37. 
1XVWDW\GDPLQHLã¿]LQLRGDUERJ\YHQDQ-
þLǐ HNRQRPLãNDL VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ
VNDLþLǐLãEHQGURVXUDã\PRXå¿NVXRWRHNR-
QRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ38VNDLþLDXV
DWLPDPHNąWLNQXVWDW\WRWLNUǐMǐ
åHPGLUELǐLUGLUEDQþLǐVDPGRPą¿]LQƳGDUEą
QHåHPơVǌN\MHDVPHQǐVNDLþLǐVXPą1X-
VWDW\GDPLGLUEDQþLǐ VDPGRPą¿]LQƳGDUEą
QHåHPơVǌN\MHVNDLþLǐVXGHGDPHVXUDã\PR
GXRPHQ\VHQXURG\WXVSUDPRQơV 
WUDQVSRUWRLUU\ãLǐSUHN\ERV
YDOVW\ELQLǐEHLYLVXRPHQLQLǐƳVWDLJǐ
LU ÄNLWǐ XåVLơPLPǐ³   GDUELQLQNǐ
VNDLþLXV%HQGUDVQHåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐ
VNDLþLXV'LGåLRMRMH/LHWXYRMH±39. 
ýLDYHUWDSDå\PơWLNDGQRPLQDOLDLWDUQDXWR-
MDLEXYRLUGDOLVYDOVW\ELQơVHƳVWDLJRVGLUEXVLǐ
GDUELQLQNǐ$QWDLNURVQLDNXULDL YDO\WRMRV
VDQLWDUDL VLXYơMDL UHPRQWR GDUELQLQNDL
EǌGDYR ƳGDUELQDPL NDLS ,±,9 NDWHJRULMǐ
tarnautojai407DþLDX J\YHQWRMǐ VXUDã\PR
37  1RUV QXURGRPH WLNVOLXV VNDLþLXV Mǐ QHUHLNLD
LPWLXåJU\QąSLQLJą%HQWHOHPHQWDULDLVXVLSDåLQXVLDP
VXVWDWLVWLNDLU WDLSWXULEǌWLDLãNXNDGYLVLãLHVNDLþLDL
JDOLRMDWLNVXSDNODLGD-RVG\GLV±PDåLDXVLDLQX-
URGRPǐDEVROLXþLǐVNDLþLǐG\GåLRRYLHQXDWYHMXNXUƳ
VDYRYLHWRMHQXURG\VLPH–
38  âLDLJUXSHLEXYRSULVNLUWLÄYLVLWXULQWLHMLGDXJLDX
NDLSPHWǐLUVDYDUDQNLãNąXåGDUEƳDUEDNRNLDVOơãDV
QHVDYDUDQNLǐMǐ J\YHQWRMǐ JUXSHL SULVNLUWL QHWXULQWLHML
VDYDUDQNLãNRXåGDUELR LU WDLSSDW WXULQW\VPDåLDXNDLS
PHWǐ³/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS/,9
39  7XRVSDþLXVVNDLþLXVSDWHLNLD3HWURQơOơäRVWDX-
WDLWơ7DþLDX Ƴ MRV VNDLþLDYLPǐ UH]XOWDWǐ OHQWHOĊ ƳVLYơOơ
NODLGD– WHQ YLHWRPLV VXNHLVWL SUHN\ERV WDUQDXWRMǐ LU
GDUELQLQNǐVNDLþLDLäUäHSNDLWơ5DWVUHG.ODVơVLU
SROLWLQơVSDUWLMRV/LHWXYRMH±PHWDLVS
40  äUäRVWDXWDLWơ37DUQDXWRMǐVNDLþLXV/LHWXYRMH
±PMǐSURIHVLQơVRFLDOLQơLUQDFLRQDOLQơVX-
31
PHGåLDJRMH QXURG\WD NDG ÄƳ WDUQDXWRMǐ
gUXSĊQHƳHLQDåHPHVQLHMLWDUQDXWRMDLVDUJDL
NXUMHULDLSDVLXQWLQLDLSHþNXULDLLUNLWL-LH
SULVNLULDPLGDUELQLQNǐJUXSHL³41. 
7DLJLWROHVQLHPVVNDLþLDYLPDPVJDOLPD
QDXGRWL Ną WLN QXURG\Wą QH åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNǐVNDLþLǐ6XGơMĊMƳVX
WLNUǐMǐåHPGLUELǐVNDLþLXPLLU
JDXWąVXPąDWơPĊ LãEHQGURHNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐVNDLþLDXVJDXQDPH
ÄEDOWDUDQNLǐ SRQǐ³ VNDLþLǐ7DL  
DVPHQǐDUEDYLVǐVDYDYHLNVPLǐ
J\YHQWRMǐ
7DLJL Lã ÄSRQLãNR³ DU ÄãYDUDXV³ GDUER
WDUSXNDULR /LHWXYRMH SUDJ\YHQGDYR WLN
NDV VHSWLQWDV MRV J\YHQWRMDV R SRNRPX-
QLVWLQơMH/LHWXYRMHWRNLDLVÄSRQDLV³NXULH
SDVLEDLJXVGDUERGLHQDLQHEǌQDSDLãLQLDU
EHQWMDXVXSUDNDLWDYĊ\UDWDSĊEHYHLNSXVơ
åUąOHQWHOĊ7LHVDWLNUǐÄEDOWDUDQNLǐ³
LUYLHQRMHLUNLWRMH/LHWXYRMHEXYRPDåLDX
QHV(*3NODVLǐVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVPR-
GHO\MHƳSUDJ\YHQDQþLǐQHLã¿]LQLRGDUER
NODVĊSDWHQNDLUDPDWLQLQNDLGDXJHOLVNXULǐ
SY]NDOYLDL\UDÄSǌVOơWRVLRVUDQNRVYHL-
GDLSUDNDLWXRWL³W\GLUEDWLNUǐWLNULDXVLą
¿]LQƳGDUEą429\WDXWDV3XURQDVDSVNDLþLD-
YR NDG;,; D SDEDLJRMH Mǐ GDEDUWLQơMH
/LHWXYRV WHULWRULMRMH EXYR DSLH  
-LH SULNODXVR WRPV(*3 NODVơPV NXULRV
LãVDPLRMHVFKHPRMHSDåHQNOLQWRVLUQX-
GơWLV/LHWXYRV7650RNVOǐDNDGHPLMRVGDUEDLVHULMD
$WS
41  /LHWXYRVJ\YHQWRMDLS/9,,,
42  .LWDYHUWXVDSVNULWDLNDLPROLDXGLVDPDWLQLQNR
GDUEąLãVN\UXVNDOYLXV LUNLWDV LãLPWLV ODLN\GDYRãYD-
UHVQLX DU ÄSRQLãNHVQLX³ SDO\JLQWL VX WXR NXULV WHQND
åHPGLUELRGDOLDLÄ,ãPRNWLDPDWR³UHLãNơåLQJVQƳDXNã-
W\Q9\WDXWDV 3XURQDV DSVNDLþLDYR NDG;,; D SDEDL-
JRMHGDEDUWLQơMH/LHWXYRVWHULWRULMRMHEXYRDSLH
DPDWLQLQNǐäU0HãNDXVNDV.3XURQDV90HãNDXV
NLHQơ0-XUJLQLV-/LHWXYRVSUDPRQơLNLVRFLDOLVWLQLX
ODLNRWDUSLX9LOQLXVS
PHULDLVNXULXRVDWLWLQND,9DLU,9ENODVơV
NODVLǐVFKHPRMHRNODVLǐVFKHPRMH\UD
VXMXQJWRVƳÄVPXONLąMąEXUåXD]LMą³6RYLH-
WLQơMH/LHWXYRMH VPXONLRML MDX QHNDOEDQW
DSLH VWDPELąMą NXULRV QXRVDY\Eơ EXYR
QDFLRQDOL]XRWD±P43EXUåXD]L-
MDLNLPNDLSNODVơEXYROLNYLGXRWD
PRNHVþLǐ LU NLWDLV VYHUWDLV VDYDUDQNLãNDL
GLUEDQþLXV VPXONLXRVLXV VDYLQLQNXV SUL-
YHUWXVWDSWLJDP\ELQLǐSVHXGRNRRSHUDW\Yǐ
NXULHWLNQRPLQDOLDLVN\UơVLQXRYDOVW\ELQLǐ
ƳPRQLǐ QDULDLV7DLJL VPXONLHML EXUåXD
WDSRNYDOL¿NXRWDLVLUSXVLDXNYDOL¿NXRWDLV
GDUELQLQNDLV±SHUơMRƳ¿]LQƳGDUEąGLUEDQ-
þLǐQHåHPơVǌN\MHGDUEXRWRMǐNODVĊNXUL
LUPDWXRMDQW DEVROLXþLDLV LU VDQW\NLQLDLV
G\GåLDLVSURFHQWLQơPLVGDOLPLVVRYLHWPH-
þLXSDGLGơMRODELDXVLDL±LNLYLVǐ
GLUEDQþLǐJ\YHQWRMǐåUąOHQWHOĊ
äLQRPDVYDUELDXVLDVSDUWDXVGDUELQLQNǐ
NODVơV JDXVơMLPR VRYLHWPHþLX SULHåDVWLV
EXYR QH SULHYDUWLQơ EXUåXD]LMRV OLNYLGD-
FLMD EHW DQWUDMDPH VRYLHWLQơV RNXSDFLMRV
GHãLPWPHW\MHQXR±PƳVLEơJơ-
MXVL/LHWXYRVLQGXVWULDOL]DFLMDNXULRVPHWX
GDUELQLQNǐNODVơVSDGLGơMRåHPGLUELǐNODVLǐ
VąVNDLWD7ULMǐ(*3NODVLǐVFKHPDODELDX-
VLDLSUDYHUþLDLãU\ãNLQDQWLQGXVWULDOL]DFLMRV
VąO\JRWXV /LHWXYRV YLVXRPHQơV NODVLQơV
VWUXNWǌURV SRN\þLXV P /LHWXYRV
NODVLQơ VWUXNWǌUD SDYDL]GXRWDPLQLPDOLD
WULMǐNODVLǐVFKHPD\UDWLSLãNDVDJUDULQơV
YLVXRPHQơVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVSDY\]G\V
P/LHWXYRVVRFLDOLQĊVWUXNWǌUąYDL]-
GXRMDQWLVWULMǐ(*3NODVLǐPRGHOLVLãU\ãNLQD
NODVLQĊVWUXNWǌUąEǌGLQJąLQGXVWULQơPVYL-
VXRPHQơPVRWRVVWUXNWǌURVEǌNOĊP
DWVSLQGLQWLVPRGHOLVE\ORMDDSLHSRN\þLXV
SRLQGXVWULQơVYLVXRPHQơVOLQNPH
43  äU7UXVND/9LVXRPHQơVNODVLQơVVXGơWLHVSD-
NLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV±
1941).
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âLH WHLJLQLDL SODþLDLV WDUSWDXWLQLDLV SD-
lyJLQLPDLV SDJUƳVWL MDXPLQơWDPH NLWDPH
DXWRULDXV GUDXJH VX90RUNHYLþLXPLSD-
UDã\WDPHVWUDLSVQ\MH443DVNXWLQLRWHLJLQLR
QHƳPDQRPDSDJUƳVWLEHSODþLǐWDUSWDXWLQLǐ
SDO\JLQLPǐ NXULH WHQ LU SDWHLNWL457LHPV
SDO\JLQLPDPV QDXGRMDPL(67 DSNODX-
VRV GXRPHQ\V NXULǐ SDJULQGX QXVWDWRPL
WDUSWDXWLQLXPDVWXSDO\JLQDPL VDQW\NLQLDL
LU(*3NODVLǐG\GåLDL46. EST 4 
DSNODXVRV/LHWXYRMHGXRPHQ\VQDXGRMDPLLU
QXVWDW\WLDEVROLXþLXVRMHLURMHOHQWHOơVH
QXURGRPXV(*3NODVLǐ G\GåLXV P
7DL GDURPD GDOLMDQW /LHWXYRV FHQWULQơV
VWDWLVWLNRVYDOG\ERVQXURGRPąEHQGUąHNR-
QRPLãNDLDNW\YLǐJ\YHQWRMǐGDUERMơJRV
44  äU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV/LH-
WXYRVNODVLQơVWUXNWǌUDQHRYơEHULãNDDQDOL]ơ
45  7HQSDWVNDLW\WRMDVJDOLUDVWLDWVDN\PąƳNODXVL-
PąDULUNRGơO(*3NODVLǐVFKHPDJDOLEǌWL WDLNRPD
ÄVRFLDOLVWLQơV³YLVXRPHQơVNODVLQHLVWUXNWǌUDLDQDOL]XR-
WL-XN(*3NODVơV±WDLSURIHVLQơVGDUERULQNRVNODVơV
RPLQơWǐYLVXRPHQLǐVNLULDPXRMXEUXRåXƳSUDVWDODLN\WL
ULQNRVSDNHLWLPąYLVNąDSUơSLDQþLXSODQDYLPXLUDGPL-
QLVWUDYLPX
46  .DGDQJLWRNLǐVWDQGDUWL]XRWǐGXRPHQǐDSLHNL-
WDV(XURSRV ãDOLVDUPQHWXULPHSDO\JLQWL
WXRPHWLQơV/LHWXYRVNODVLQĊ VWUXNWǌUą VXNLWǐ(XURSRV
ãDOLǐNODVLQHVWUXNWǌUD\UDNXUNDVNHEOLDX
VNDLþLǐ47SDJDO(67UHSUH]HQWDW\YLRV
PDSNODXVRVDWVNOHLVWDVSURFHQWLQHV
LUNODVLǐGDOLVUHSUH]HQWDW\YLRMH
LPW\MH48. 6LHNLDQWLãVLDLãNLQWLGDUNODVLǐ
ƳWUDXNWǐƳNODVLǐVFKHPąVDQW\NLQLXVLU
DEVROLXþLXVG\GåLXVWHQNDQDXGRWLSDSLOGR-
PXVãDOWLQLXVLUGDU\WLKLSRWHWLQHVSULHODLGDV
.DL NXULǐ Lã Mǐ SDWLNULQLPDV SDOLHNDPDV
WROHVQLHPVW\ULPDPV
%H WRNLǐ SULHODLGǐ QHSDY\NVWD LãVL-
YHUVWL LU QDXGRMDQW VRYLHWLQơV VWDWLVWLNRV
GXRPHQLV(*3NODVLǐG\GåLDPVP
QXVWDW\WLQRUVNODVLǐPRGHOLRDWYHMXWRV
47  äU/LHWXYRVVWDWLVWLNRVPHWUDãWLV9LOQLXV
 S  3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZVWDW
JRYOWXSORDGVPHWUDVWLV/60BB(QSGI! >åLǌUơWD
@
48  (67W\ULPHƳ(*3NODVHVLãVNLUVWRPLQHWLNDS-
NODXVRVPHWX GLUEDQW\V UHVSRQGHQWDL EHW LU YLVL WXUơMĊ
GDUELQĊ SDWLUWƳ EHL SR]LFLMDV WDLJL LU Lã GDUER ULQNRV
SDVLWUDXNĊ SHQVLQLQNDL LU EHGDUELDL LU NDGD QRUV NRNƳ
QRUVGDUEąGLUEXVLRVQDPǐãHLPLQLQNơV(OLPLQXRMDPL
WLNYLVLãNDLMRNLRGDUERQHGLUEĊSHUYLVąVDYRJ\YHQLPą
DVPHQ\VNXULǐGLGåLąMąGDOƳGDXJLDXQHLVXGDUR
DSNODXVRVPHWX GDU QLHNDGD QHGLUEĊV MDXQLPDV 7DLJL
RMH LU NLWRVH OHQWHOơVH Ƴ NODVHV LãVNLUVWRPD DEVROLXWL
GDXJXPD LU   P XåUHJLVWUXRWǐ EHGDUELǐ
7RNƳVNDLþLDYLPąJDOLPDSDJUƳVWLSDVWHEơMLPXNDGSUD-
UDGĊVGDUEąDVPXRQHLãNDUWRLUQHEǌWLQDLWDPSDÄGHNOD-
VXRWXHOHPHQWX³
OHQWHOơ7DUSXNDULRVRYLHWLQơVLUSRVRYLHWLQơV/LHWXYRVYLVXRPHQơVNODVLQơVVWUXNWǌURVPRGHOLDL
SDJUƳVWL(*3NODVLǐVFKHPD
0HWDL
(*3NODVơV
'LUEDQW\VQH¿]LQƳ
GDUEą äHPGLUELDL
'LUEDQW\V¿]LQƳVDP
GRPąMƳGDUEąQHåHPơV
ǌN\MH
9LVLHNRQRPLãNDLDNW\
YǌVDVPHQ\V
7ǌNVW  7ǌNVW  7ǌNVW  7ǌNVW 
1923 189 930  1 086 273  102 929  1 379 132 100
1989 637 845  280 761  982 626  1 901 232 100
2009 761 378  134 554  744 968  1 640 900 100
ýLDGDURPHSULHODLGąNDGãLXRODLNLQơV/LHWXYRVVWDWLVWLNRMHQDXGRMDPDÄHNRQRPLãNDLDNW\YDXV³
GDO\YDXMDQþLRGDUERULQNRMHJ\YHQWRMRVąYRNDWXULQLXLãHVPơVQHVLVNLULDQXRPJ\YHQWRMǐ
VXUDã\PHQDXGRWRVÄVDYDUDQNLãNR³J\YHQWRMRVąYRNRV,ãWLNUǐMǐVNLUWXPDV\UDQHVPQHEXYR
SHQVLQLQNǐNXULHãLXRODLNLQơMHVWDWLVWLNRMHQHODLNRPLHNRQRPLãNDLDNW\YLDLVQRUV\UDVDYDUDQNLãNL
PVXUDã\PRSUDVPH7DþLDXSHQVLQLQNǐPEXYR WLHNPDåDLNDGãLV VXWDSDWLQLPDV
UH]XOWDWǐEHYHLNQHNHLþLD
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SULHODidRVQơUDLWLQUL]LNLQJRV7DLUHLãNLD
NDGMHLJXRMHOHQWHOơMHQXURG\WLVNDLþLDL
LU QơUD WLNVOǌV WLH QHWLNVOXPDL SDO\JLQWL
QHGLGHOL1HJDOLPHVRYLHWLQơMHVWDWLVWLNRMH
LãVNLULDPRVGDUELQLQNǐNODVơVWDSDWLQWLVX
(*3GLUEDQþLDLV¿]LQƳGDUEąQHåHPơVǌNLR
VDPGRPDLV GDUELQLQNDLV QHV VRYLHWLQơMH
VWDWLVWLNRMH GDUELQLQNǐ NODVHL EXYR SUL-
VNLULDPLLUWDU\ELQLǐǌNLǐGDUELQLQNDLNX-
ULXRVUHPLDQWLV(*3WHRULMDUHLNLDODLN\WL
åHPGLUELDLV7DLSSDWQHJDOLPHVRYLHWLQơMH
VWDWLVWLNRMH LãVNLULDPRV NROǌNLHþLǐ NODVơV
WDSDWLQWL VX(*3åHPGLUELDLVQHVQHYLVL
NROǌNLǐQDULDLEXYRWLNULåHPGLUELDL
,HãNRGDPL (*3 åHPGLUELǐ NODVơV
VNDLþLDXV LU SURFHQWLQơV GDOLHV P
LãNROǌNLHþLǐVNDLþLDXVSLUPLDXVLDWXULPH
LãVNDLþLXRWLQH¿]LQƳGDUEąGLUEXVLXVNROǌ-
NLǐQDULXVWDL(*3NODVLǐ,,,,,,DLU,,,E
DWVWRYDLWDLSSDWVXåHPơVǌNLRJDP\ED
tiesiogiai nesusijusius darbus dirbusius 
NROǌNLHþLXVGDUELQLQNXV.LWDYHUWXVSULH
åHPGLUELǐWDLSSDWWXULEǌWLSULVNLUWLPLãNǐ
LU WDU\ELQLǐǌNLǐGDUELQLQNDL9ơO\YXRMX
VRYLHWPHþLXMRNLǐGLGHVQLǐVNLUWXPǐWDUS
DELHMǐWLSǐVRYLHWLQLǐåHPơVǌNLRƳPRQLǐ
NROǌNLǐ LU WDU\ELQLǐ ǌNLǐ QHEHEXYR
,U YLHQL LU NLWL EXYR GLGHOL YDOVW\ELQLDL
GYDUDLNXULXRVHGLGåLRMLGDUEXRWRMǐGDOLV
EXYR åHPơV ǌNLR GDUELQLQNDL RPDåHV-
QLRML±WDUQDXWRMDL.DGDQJLLUNROǌNLDLLU 
WDU\ELQLDL ǌNLai uåVLLPGDYR LU QH åHPơV
ǌNLR JDP\ED PDåǐPDåLDXVLDL WXUơGD-
YR VWDW\ELQLQNǐ EULJDGDV NDL NXULH Mǐ
HLOLQLDL GDUEXRWRMDL EXYR QH åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNDL
0ơJLQDQWQXVWDW\WLWLNUǐMǐåHPGLUELǐNOD-
VơVG\GƳVYDUEXVRULHQW\UDV\UDVNLUWXPDV
WDUSPVXUDã\PRGXRPHQ\VHQXURG\-
WREHQGURGLUEDQþLǐSURWLQƳGDUEąDVPHQǐ
VNDLþLDXVDUEDYLVǐGLUEDQ-
þLǐMǐNXULǐEXYRSULVNDLþLXRWD49 
LU DVPHQǐ SULVNLUWǐ WDUQDXWRMǐ VRFLDOLQHL
JUXSHLVNDLþLDXVDUED50. 
'DURPHSULHODLGą NDG VNLUWXPą 
VXGDUR QH ¿]LQƳ GDUEą GLUEDQW\V NROǌNLǐ
QDULDL±SUDGHGDQW MǐYDGRYDLV LUEDLJLDQW
VąVNDLWLQLQNDLV EHL VDQGơOLQLQNDLV$WơPĊ
ãƳVNDLþLǐLãVXUDã\PRGXRPHQ\VHQXURG\WR
åHPơVLUPLãNǐǌN\MHGLUEXVLǐNROǌNLHþLǐ
VNDLþLDXV51JDXQDPHNROǌNLHþLǐ
NXULH EXYR WLNUL åHPGLUELDL VNDLþLǐ 
6XGơMĊMƳVXWHQSDWQXURG\WXåHPơVLU
PLãNǐǌN\MHGLUEXVLǐGDUELQLQNǐVNDLþLXPL
JDXQDPHRMHOHQWHOơMHSDWHLNWą
(*3åHPGLUELǐNODVơVG\GƳYơO\YXRMXVR-
YLHWPHþLX±YLVǐGLUEDQþLǐ
DVPHQǐ527RMHOHQWHOơMHQXURG\WDVQH¿]LQƳ
GDUEąGLUEDQþLǐDVPHQǐVNDLþLXV
WDSDWXVMDXPLQơWDPPVXUDã\PRGXR-
PHQ\VHQXURG\WDPSURWLQƳGDUEąGLUEDQþLǐ
DVPHQǐVNDLþLXL53'LUEDQþLǐ¿]LQƳGDUEąQH 
åHPơVǌN\MHVNDLþLǐJDXQDPHLã
YLVRGLUEDQþLǐMǐVNDLþLDXVDWơPĊåHPGLUELǐ
LUGLUEDQþLǐSURWLQƳGDUEąVXPą
3. äHPGLUELǐNODVơVNHWXULROLNRV
(*3NODVLǐPRGHOLXRVH
/LHWXYRV YLVXRPHQơV NODVLQơV VWUXNWǌURV
YDL]Gą SUDGHGDPH GHWDOL]XRWL QXR åHP-
GLUELǐ VXSHUNODVơV NXUL YLVą WDUSXNDULR
QHSULNODXVRP\EơV ODLNRWDUSƳ LãOLNR SDWL
49  äU PHWǐ YLVXRWLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR
GXRPHQ\VWS
50  7HQSDWS
51  7HQSDWS
52  7DLPDåLDXQHJXGLUEXVLǐåHPơVLUPLãNǐǌN\MH
SURFHQWLQơGDOLV7DþLDXQHUHLNLDXåPLUãWLNDG
NDLS SUDPRQơMH GLUED QH YLHQ GDUELQLQNDL R SDVODXJǐ
VIHURMH±QHYLHQWDUQDXWRMDLWDLSLUåHPơVǌN\MHGLUED
QHYLHQåHPGLUELDLEHQW MDXLQGXVWULQơMHYLVXRPHQơMH
NRNLDEXYRYơO\YRMRVRYLHWPHþLR/LHWXYD
53  äU PHWǐ YLVXRWLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR
GXRPHQ\VWS
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JDXVLDXVLD R9LOQLDXV /LHWXYRMH \UD LU
PDåLDXVLD LU VSDUþLDXVLDLPDåơMDQWL âƳ
XåGDYLQƳ EHQH OHQJYLDXVLD VSUĊVWL DQD-
OL]XRMDQW VRYLHWPHþLR ODLNǐ åHPGLUELǐ
VXSHUNODVơV VXGơWƳ QHV ML EXYR ODEDL SD-
SUDVWD±PNROHNW\YL]DFLMDEXYR
GLGåLRML/LHWXYRVNDLPRO\JLQWRMD.ROHN-
W\YL]DFLMRV LãYDNDUơVH WHQ HJ]LVWDYR WU\V
VNLUWLQJRVåHPGLUELǐ(*3NODVơVVPXONLHML
GDUEGDYLDLEHVDPGLQLǐLãVLYHUþLDQW\V
ǌNLQLQNDL VDYLQLQNDL  LU åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNDL54.ROHNW\YL]DFLMRVHVPơ
EXYRSLUPǐGYLHMǐVDYLQLQNǐNODVLǐHNV-
SURSULDFLMD YLVXV åHPGLUELXV SDYHUþLDQW
YLHQDO\WHVRYLHWLQLǐNXPHþLǐ±åHPơVǌNLR
GDUELQLQNǐ±NODVH
Ä6RYLHWLQLDLV NXPHþLDLV³ ãLRV NODVơV
DWVWRYXVYDGLQDPH WRGơO NDG MLHSDQDãLDL
NDLSVDPGRPLGYDUǐGDUELQLQNDLLNLP
åHPơV UHIRUPRV GDOƳ DWO\JLQLPRJDXGDYR
QHSLQLJDLV EHW QDWǌUD ÄRUGLQDULMD³ NX-
ULRVGDOLVEǌGDYRLUåHPơVVNO\SDVÄDUDL³
PDLVWXL XåVLDXJLQWL55 1RUV QRPLQDOLDL
NROǌNLDL EXYR JDPLQWRMǐ NRRSHUDW\YDL LU
EXYRVNLULDPLQXRWDU\ELQLǐǌNLǐÄVRYFKR-
]ǐ³ NXULH EXYR ODLNRPL YDOVW\ELQơPLV
ƳPRQơPLV YLHQLQWHOLV UHDOXV VNLUWXPDV Lã
SUDGåLǐEXYRWDVNDGNROǌNLXLQHƳY\NGåLXV
SULHYROLǐYDOVW\EHLMRNXPHþLDLQHLSLQLJL-
QLRQHLQDWǌULQLRDWO\JLQLPREHYHLNYLVDL
QHJDXGDYR R WXUơGDYR SUDJ\YHQWL WLN Lã
VRG\ELQLRVNO\SRLUNąSDY\NGDYRSDYRJWL
LãNROǌNLR W\YDOVW\EơV$SLHP
ƳYHGXVJDUDQWXRWąSLQLJLQƳDWO\JLQLPąMRNLǐ
VNLUWXPǐWDUSWDU\ELQLǐǌNLǐGDUELQLQNǐLU
NROǌNLHþLǐQHEHOLNR
54  ýLDLUWROLDXVNDLWPHQ\VVNOLDXVWHOLXRVHQXURGR
NODVLǐQXPHULXVSLUPDMDPHRVOHQWHOơVVWXOSHO\MH
55  äU1RUNXV =$JUDULQLǐ UHIRUPǐ 3LUPRMRMH LU
$QWURMRMH /LHWXYRV UHVSXEOLNRVH O\JLQDPRML LVWRULQơ
VRFLRORJLQơ DQDOL]ơ  6RFLRORJLMD0LQWLV LU YHLNVPDV
1US±
âDOLDLUYLUããLRVVRYLHWLQLǐNXPHþLǐNOD-
VơV 9,,E56NDLPHDWVLUDGRLUWRO\GåLR
JDXVơMRQH¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLǐGDUEXRWR-
MǐNXULXRVPDåLDXDEVWUDNþLXRVHNODVLQơV
VWUXNWǌURVPRGHOLXRVH UHLNLDSULVNDLþLXRWL
SULH DXNãWHVQLǐMǐ  LU åHPHVQLǐMǐ 
WLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ EHL DXNãWHVQLǐMǐ  LU
åHPHVQLǐMǐQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVLǐ
1RUVGLGåLRMLMǐGDOLVEXYRNROǌNLǐQDULDL
MLH EXYRQH åHPGLUELDL EHW EǌWHQW åHPơV
ǌNLRƳPRQơVHGLUEDQW\VWDUQDXWRMDLƲVLEơ-
JơMXVåHPơVǌNLRJDP\ERVPHFKDQL]DFLMDL
LU HOHNWUL¿NDFLMDLSDWL VRYLHWLQLǐNXPHþLǐ
NODVơGLIHUHQFLMDYRVLƳGYLGDOLVNXULǐYLH-
QDLSULNODXVơNYDOL¿NXRWLPHFKDQL]DWRULDL
HOHNWULNDLYDLUXRWRMDLLUSDQRNLWDL±QH-
NYDOL¿NXRWL ODXNR LU IHUPǐ GDUELQLQNDL
ƲãLąGLIHUHQFLDFLMąJDOLPDEǌWǐDWVLåYHOJWL
SDJDOQHåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐSDGDOLMLPR
ƳNYDOL¿NXRWǐ  9, LU QHNYDOL¿NXRWǐ
  9,,D GDUELQLQNǐ NODVHV SDY\]GƳ
VNLULDQW GYL åHPơVǌNLR GDUELQLQNǐ± QH-
NYDOL¿NXRWǐLUNYDOL¿NXRWǐ±(*3NODVHV
âLRVWHRULQLXSRåLǌULXYLVLãNDLSDJUƳVWRV
SHUVN\URVQHGDURPHGơO WR NDG VRYLHWLQơ
åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐNODVLQơ GLIHUHQFL-
DFLMDEXYRWUXPSDODLNơ LU WRGơOSUDYHUVWǐ
WLNDQDOL]XRMDQWYơO\YRMRVRYLHWPHþLRODLNǐ
/LHWXYRVNDLPRVRFLDOLQĊVWUXNWǌUąÄ9DJQR-
ULãNRML³GHNROHNW\YL]DFLMDQHWLNOLNYLGDYR
EHVLIRUPXRMDQþLąNYDOL¿NXRWǐåHPơVǌNLR
GDUELQLQNǐNODVĊEHWLUQHPDåąGDOƳNDLPR
WDUQDXWRMǐNODVLǐQDULǐSDYHUWơåHPGLUELDLV
SULYHUVGDPD MXRV VDYDUDQNLãNDL ǌNLQLQ-
NDXWLDUWDSWLVPXONLDLVNDLPRGDUEGDYLDLV
PDUNVLVWLQHOHQLQLQH WHUPLQLMD ± ÄEXRåơ-
PLV³3HUEHYHLNPHWǐSUDơMXVLǐQXR
GHNROHNW\YL]DFLMRVSUDGåLRVDWVLNǌUơYLVRV
56  ýLDLUWROLDXDUDELãNDVVNDLWPXRNDLUơMHO\J\EơV
åHQNORSXVơMHQXURGRNODVơVQXPHUƳSLUPDPHRVNDLW
PXRGHãLQơMH±MRVQXPHUƳDQWUDPHRVOHQWHOơVVWXOSH-
lyje.
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WU\VNąWLNPLQơWRVLNLNROHNW\YL]DFLMRVHJ-
]LVWDYXVLRVåHPGLUELǐNODVơV%HWRJDOLPD
JDQDXåWLNULQWDLWHLJWLNDGSRNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMHDWVLNǌUơ LU VWDPELǐMǐGDUEGDYLǐ
åHPơV ǌN\MH NODVơ -DL WXUơWXPHSULVNLUWL
darbdaviuV NXULH VDPGRQHPDåLDX NDLS
GDUEXRWRMǐ'DåQLDXVLDL WRNLHVWDPEǌV
GDUEGDYLDL SDW\V WLHVLRJLDL QHYDGRYDXMD
MLHPVSULNODXVDQþLǐƳPRQLǐGDUEXL±WDLGDUR
VDPGRPLYDG\ELQLQNDL7RGơOQơUDSDJULQGR
Mǐ VDYLQLQNXVSULVNLUWL åHPGLUELǐNODVHL ±
NDLSLUPåHPơVUHIRUPRVOLNYLGXRWǐ
ODWLIXQGLMǐVDYLQLQNǐGDXJHOLVNXULǐQHWJL
negyveno savo dvaruose ar Lietuvoje.
3R P åHPơV UHIRUPRV WRNLHPV
ǌNLDPV DWVLNXUWL WUXNGơ åHPơV UHIRUPRV
ƳVWDW\PRQXVWDW\WDPDNVLPDOL  KD QXR
P ± KD åHPơYDOGRV ULED1HW
HVDQW SLJLDL GDUER MơJDL LU åHPDPåHPơV
ǌNLRJDP\ERVPHFKDQL]DFLMRVO\JLXL WLHN
GDXJVDPGRPǐGDUELQLQNǐQHWJLVWDPELDX-
VLHPVǌNLDPVQHUHLNơMR3RNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMHPDNVLPDOLǐ åHPơYDOGRV ULEǐ
QơUD'HMDQơUDLUVWDWLVWLNRVGXRPHQǐDSLH
QDXMǐMǐGYDULQLQNǐVNDLþLǐQRUVWDPWLNURV
LQIRUPDFLMRV ãLXR NODXVLPX JDOLPD UDVWL
/LHWXYRMHQXRP/LHWXYRVDJUDULQơV
HNRQRPLNRVLQVWLWXWRDWOLHNDPǐǋNLǐDSV-
NDLWRVGXRPHQǐWLQNORǋ$'7DQJO)DUP
$FFRXQWDQF\'DWD1HWZRUN)57GXRPHQ\VH
PǌNLQLQNǐǌNLRIDPLO\IDUPV) 
ir 49 bendURYLǐ W\ULPRGXRPHQLPLV WDUS
ǌNLQLQNǐ Lã YLVR QHEXYR VDPGDQþLǐ GDX-
JLDXQHLGDUEXRWRMǐ582DSLHEHQGURYHV
SDWHLNWXRVH GXRPHQ\VH DSWLQNDPH NDG
57  7DL(6 ãDO\VHYHLNLDQWL XQL¿NXRWD LQIRUPDFLQơ
VLVWHPDDWVSLQGLQWLSUHNLQĊSURGXNFLMąJDPLQDQþLǐǌNLǐ
YHLNOą/LHWXYD\UDƳVLSDUHLJRMXVLMDLUHJXOLDULDLWHLNWLPD-
åLDXVLDLUHVSRQGHQWLQLǐǌNLǐGXRPHQLVäUKWWS
HFHXURSDHXDJULFXOWXUHULFD!>åLǌUơWD@
58  äU /LHWXYRV DJUDULQơV HNRQRPLNRV LQVWLWXWDV
ǋNLǐYHLNORVUH]XOWDWDLǋ$'7W\ULPRGXRPHQ\V9LO-
QLXVS
WRVH EHQGURYơVH NXULǐ YDOGRPRV åHPơV
SORWDVEXYR LNL KD YLGXWLQLVGDUEXR-
WRMǐ VNDLþLXV \UD  DVPHQ\V DUED 
VXWDUWLQLR GDUEXRWRMR VNDLþLXRMDQW SDJDO
LãGLUEWą ODLNą R Lã Mǐ WLN YLGXWLQLãNDL GX
\UDEHQGURYơVQDULDLDNFLQLQNDL59. Pagal 
(*3NODVLǐWHRULMRMHQDXGRMDPXVNULWHULMXV
MXRV MDXJDOLPDEǌWǐ ODLN\WL VWDPELDLVLDLV
VDYLQLQNDLV GDUEGDYLDLV 'HMD QRUV ãLH
GXRPHQ\VOHLGåLDSDGDU\WLNRN\ELQĊLãYDGą
NDG VWDPELǐMǐ VDYLQLQNǐ SRNRPXQLVWLQơV
/LHWXYRV åHPơV ǌN\MH \UD Mǐ QHSDNDQND
ãLRV NODVơV G\GåLXL QXVWDW\WL608åWDW QH
WDLSVXQNXSDVDN\WLLãNXULUNDLS/LHWXYRMH
DWVLUDGRQDXMLHMLGYDULQLQNDL.DLSåLQRPD
åHPơVǌNLREHQGURYơVäǋ%SRNRPXQLV-
WLQơMH/LHWXYRMH EXYR ƳNXUWRV SDOHQJYLQWL
NROǌNLǐOLNYLGDFLMą'DXJXPDMǐEDQNUXWD-
YRWDþLDXNDLNXULRVƳURGơVDYRHNRQRPLQƳ
J\Y\ELQJXPąEXYRSHUWYDUN\WRVƳDNFLQHV
EHQGURYHVRMǐNRQWUROLQLDLSDNHWDLUHDOLRV
QXRVDY\EơVWHLVơVDWVLGǌUơDUEDMǐEXYXVLǐ
YDGRYǐDUEDLãRULQLǐLQYHVWXRWRMǐUDQNRVH
$ELHMǐǌNLQLQNǐ(*3NODVLǐ 
,9FLUåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐ 9,,F
(*3 NODVơV G\GƳ JDOLPD QXVWDW\WL SDJDO
UHSUH]HQWDW\YLXV P(ST Lietuvoje 
GXRPHQLV   ǌNLQLQNDL  LU
113 222 åHPơV ǌNLR GDUELQLQNDL (6
LãYLVR.HEOXSDVDN\WLNLHNUH-
SUH]HQWDW\YǌV\UDǋ$'7GXRPHQ\V-HLJX
GDU\VLPHWRNLąJHUDQRULãNąSULHODLGąREH
WRGDUWDUVLPHNDGǌNLDLNXULǐHNRQRPLQLV
G\GLV\UDGLGHVQLVQHJXHXUǐSDJDO
ǋ$'7NODVL¿NDFLMą /LHWXYRV VąO\JRPLV
QHJDOL LãVLYHUVWL EH VDPGRPǐMǐ GDUELQLQ-
Nǐ WDLJDOơVLPHSDGDU\WL LãYDGąNDG WDUS
ǌNLQLQNǐ ,9FQXRODWVDPGDQþLǐ
59  äUWHQSDWS
60  3DVLURGRGDUVWDPEHVQơVHEHQGURYơVHGDUEXRWR-
MǐDNFLQLQNǐEHQGUDWXUþLǐVDQW\NLQơGDOLV\UDGLGHVQơ
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darbuotojus (9) buYRDSLHRDSLH
MǐQHVDPGơ3DJULQGDVSULHODLGDLNDG
GLGHVQLQHLHXUǐǌNLDLQHLãVLYHUþLD
EHQXRODWLQLǐVDPGRPǐGDUELQLQNǐǋ$'7
GXRPHQLPLV ǌNLXRVH NXULǐ HNRQRPLQLV
G\GLV\UDPDåLDXQHLHXUǐYLGXWLQLV
PHWLQLVGDUEXRWRMǐ VNDLþLXV VY\UXRMD WDUS
 LU  WDL URGR NDG ãLH ǌNLDL GDX-
JLDXVLD LãVLYHUþLDVDYRãHLPRVSDMơJRPLV
2 ǌNLǐ NXULǐ HNRQRPLQLV G\GLV \UD QXR
 LNL  ãLV URGLNOLV SDGLGơMD
LNLǌNLǐNXULǐHNRQRPLQLVG\GLVQXR
 LNL  HXUǐ MLV SDãRND LNL
RGLGHVQLǐQHLHXUǐǌNLǐMLV
\UDO\JXV61$SLHW\ULPRLPWƳSUDQHãD-
PDNDGMRMHEXYR±
HXUǐHNRQRPLQLRG\GåLRLU
HXUǐVOHQNVWƳSUDQRNVWDQþLǐǌNLǐ62. Dosniai 
VXDSYDOLQĊ LU JDXQDPHNHWYLUWDGDOƳ ÄQDX-
MǐMǐ EXRåLǐ³3ULWDLNĊ ãLą SURSRUFLMą(67
P DSNODXVRV SDJULQGX DSVNDLþLXR-
WDPǌNLQLQNǐVNDLþLXLJDXQDPHƳ
ąOHQWHOĊƳUDã\WXVDEVROLXþLXVLU
ǌNLQLQNǐ(*3NODVLǐG\GåLXVDWLWLQNDPDL
LU
1HYHUWD VWHEơWLV ãLXR VNDLþLXPL NXULV
JDOLSDVLURG\WLSHUPDåDVQRUVMLVWLNSDrodo 
SHUSDVNXWLQLXVPHWǐ/LHWXYRMHƳY\NX-
VLǐ VRFLDOLQLǐ SRN\þLǐPDVWą -LV DWURGR
SHUPDåDVWRGơONDGPLHVWRJ\YHQWRMDLLã
LQHUFLMRV WHEHWDSDWLQD NDLPR J\YHQWRMXV
VX ǌNLQLQNDLV QRUV GDEDU WLNUL ǌNLQLQNDL
DVPHQ\VNXULHPVSDMDPRVLãåHPơVǌNLR
\UDSDJULQGLQLVSUDJ\YHQLPRãDOWLQLVWơUD
NDLPRJ\YHQWRMǐPDåXPD2GDXJXPD\UD
SHQVLQLQNDL NXULǐ SDJULQGLQLV SUDJ\YH-
QLPR ãDOWLQLV \UD SHQVLMD1RPLQDOLDL WDL
61  äU /LHWXYRV DJUDULQơV HNRQRPLNRV LQVWLWXWDV
ǋNLǐYHLNORVUH]XOWDWDLS
62  äU WHQSDW S äLQRPDNLHNNHLVWRNDNDG
GXRPHQǐJUXSDYLPXLSDJDOǌNLǐHNRQRPLQLXVG\GåLXV
SDVLUHQNDPLLQWHUYDODLWDLSƳYDLUXRMD
ǌNLQLQNDLQHV\UDåHPơVVDYLQLQNDL7DþLDX
Mǐ åHPơVH UHDOLDL ǌNLQLQNDXMD QHGDXJHOLV
WLNUǐMǐǌNLQLQNǐNXULHPVVDYLQLQNDLOHLGåLD
QDXGRWLV VDYRåHPơPLVXåSDJDOEąDSGLU-
EDQW VRG\ELQƳ VNO\SąǋNLQLQNR VWDWXVDV
ÄDSVLPRND³QHVVXWHLNLDJDOLP\EĊJDXWLLã
(XURSRV6ąMXQJRVIRQGǐPRNDPDVLãPRNDV
LUWDLSSULVLGXUWLSULHSHQVLMRV
3DWHQNDQþLXVƳR¿FLDOLąMąVWDWLVWLNąǌNLXV
WXUL LU GDXJ\Eơ QH Lã Mǐ SUDJ\YHQDQþLǐ
DVPHQǐ J\YHQDQþLǐ NDLPH NHOLǐ GDUEL-
QLQNDLPRN\WRMDL DGPLQLVWUDFLMRV GDU-
EXRWRMDLLUSDQ7LNQRPLQDOǌVǌNLQLQNDL
\UDLUGDXJHOLVGLGPLHVþLǐDS\OLQNơVHEHL
HåHULQJRVHYLHWRYơVHNLHN\ELãNDLGRPLQXR-
MDQþLǐUHNUHDFLQLǐǌNLǐVDYLQLQNǐ$LãNX
MLH QHSDWHQND Ƴ ǋ$'7 QRUV QDXGRMDVL
ǌNLQLQNRVWDWXVXGơOPRNHVWLQLǐOHQJYDWǐ
SDSUDVWHVQLROHLGLPǐVWDW\ERPVWYDUN\PR
EHL(6LãPRNǐ9LVRVãLRVDSOLQN\EơVSD-
DLãNLQDVNLUWXPąWDUSåHPGLUELǐVNDLþLDXV
NXUƳ SDURGR(67GXRPHQ\V LU R¿FLDOLRML
VWDWLVWLND%ǌWHQWPJHJXåĊ±UXJVơMƳ
Y\NXVLR YLVXRWLQLR åHPơV ǌNLR VXUDã\PR
GXRPHQLPLV/LHWXYRMHEXYRǌNL-
QLQNǐLUãHLPRVǌNLDL637HLJWXPHNDGEHQW
WUHþGDOLR Mǐ ãHLPLQLQNDL EXYR QH WLNULHML
åHPGLUELDLEHWSHQVLQLQNDLLUNLWLDVPHQ\V
NXULHPV SDMDPRV Lã UHDOLRV åHPơV ǌNLR
YHLNORV WDLJL DWVNDLþLXV(6 LãPRNDV DU
GDUERXåPRNHVWLVXåVDPGRPąGDUEąSDV
63  äU/LHWXYRVVWDWLVWLNRVPHWUDãWLV9LOQLXV
2011, S9HUWDSDå\PơWLNDGSHUVHSW\QHULXVPH-
WXV QXR P Y\NXVLR YLVXRWLQLR åHPơV ǌNLR VXUD-
ã\PR ǌNLǐ VNDLþLXV VXPDåơMR   YLHQHWDLV EXYR
PJ\YHQWRMǐLUEǌVWǐVXUDã\PRPHWXWLN
GDUEGDYLDLVDYLQLQNDLWXULQW\VVDPGRPǐGDUEXR-
WRMǐNDLSSUDJ\YHQLPRãDOWLQƳEXYROHLGåLDPDQXURG\WL
LNLWULMǐQXURGơSDMDPDVLãåHPơVǌNLRYHLNORV,ãHLWǐ
NDG ÄQDXMǐMǐ EXRåLǐ³ DU (*3 NODVơV DWVWRYǐ EXYR
GDUPDåLDXQHJXEXYRDSVNDLþLXRWDSDJDO(67LU
ǋ$'7DSNODXVRVGXRPHQLVQRUVSHUDãWXRQHULXVPHWXV
VLWXDFLMDJDOơMRVPDUNLDLSDVLNHLVWLäU*\YHQWRMDLSDJDO
SUDJ\YHQLPRãDOWLQLXV9LOQLXVS
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ǌNLQLQNXVDUEHQGURYơVHQơUDSDJULQGLQLV
SUDJ\YHQLPRãDOWLQLV
.XUNDVƳGRPLDXNDGLUDEVROLXWǌVLUVDQ-
W\NLQLDLåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐNODVơV 
9,,EG\GåLDLSHUEHYHLNPHWǐSDVLNHLWơ
NXUNDVPDåLDX.DLSNąWLNEXYRQXURG\WD
MǐPEXYRDUEDYLVǐ
HNRQRPLãNDLDNW\YLǐJ\YHQWRMǐPYL-
VXRWLQLRJ\YHQWRMǐVXUDã\PRGXRPHQLPLV
åHPơVǌNLRGDUELQLQNǐ'LGåLRMRMH/LHWXYRMH
EXYR DUED HNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ64ýLD GDU UHLNLD
SDå\PơWLNDGWąWROLPąUXJVơMƳGDOLVVDP-
GRPǐ åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ JDOơMR EǌWL
XåUDã\WLNDLSGLUEDQW\VãHLPLQLQNRãHLPRV
QDULDL0DW SDJDO VXUDãLQơWRMDPV GXRWDV
LQVWUXNFLMDV ÄWDUQDL GDUELQLQNDL LU NLWL
JDXQDQWLHMLYLVąLãODLN\PąEXYRSULVNDLWRPL
SULHWǐãHLP\QǐLUǌNLǐNXULXRVHJ\YHQD³65. 
.LWD YHUWXV VXUDãLQơWRMDL NDLS VDPGRPXV
åHPơVǌNLRGDUELQLQNXVYHLNLDXVLDLXåUDãơ
LUQHQXRODWLQLXVDUVH]RQLQLXVGDUELQLQNXV±
WDLJLWXRVNXULHGDOƳSDMDPǐSUDJ\YHQLPXL
JDXGDYRLãQXRVDYRVLUQXRPRMDPRVåHPơV
VNO\SR NXULDPH GLUEGDYR WXR ODLNX NDL
MLHPVQHUHLNơGDYRGLUEWLGDUEGDYLRǌN\MH
-XNMLHNDLSLUWXRPHWXGDUJDXVǌVGYDUǐ
NXPHþLDL ÄYLVR LãODLN\PR³ Lã GDUEGDYLǐ
QHJDXGDYR7RNLǐWXUơMREǌWLQHPDåDLQHV
VXUDã\PDVY\NRSHUSDWƳGDUE\PHWƳ7RGơO
GDXJ NDLPR J\YHQWRMǐ NXULH VXUDã\PXL
Y\NVWDQWVDXVLRDUYDVDULRPơQHVƳEǌWǐEXYĊ
XåUDã\WLNDLSÄãHLPLQLQNDLLUDGPLQLVWUDWR-
ULDL³RYơOHVQLǐW\UơMǐPDUNVLVWǐEǌWǐEXYĊ
WUDNWXRMDPL NDLS ÄEHåHPLDL³ DU ÄPDåDåH-
PLDLYDOVWLHþLDL³EXYRXåUDã\WLEǌWHQWNDLS
åHPơVǌNLRGDUELQLQNDL
7DL\UDJHUDLQHVGơOãLǐPVXUD-
ã\PR\SDWXPǐMRXå¿NVXRWDVåHPơVǌNLR
64  /LHWXYRVJ\YHQWRMDLS
65  /LHWXYRVJ\YHQWRMDLS;;;
GDUELQLQNǐVNDLþLXV\UDOHQJYLDXSDO\JLQD-
PDVVXSDJDOP(67W\ULPRGXRPHQLV
LãYHVWX åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ VNDLþLXPL
ãLXRODLNLQơMH /LHWXYRMH QHV GDXJXPą
Mǐ VXGDUR EǌWHQW VH]RQLQLDL DU SDGLHQLDL
GDUELQLQNDL âLXRODLNLQLDL åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNDL QHODEDL SDQDãǌV Ƴ WXRV -XR]R
%DOWXãLR DS\VDNRVH YDL]GXRMDPXV VDPGL-
QLXVNXULHVDPGRVODLNRWDUSLXLWDSGDYRMR
QDPǐǌNLRQDULDLVGDOƳDWO\JLQLPRJDXGDPL
LãODLN\PX66'DXJXPDãLXRODLNLQLǐåHPơV
ǌNLRGDUELQLQNǐ±WDLEXYĊWDU\ELQLǐǌNLǐLU
NROǌNLǐGDUELQLQNDL/LNYLGXRMDQWNROǌNLXV
LU WDU\ELQLXV ǌNLXV GDOLV Mǐ VXVLJUąåLQĊ
VDYRSDþLǐDUGDåQLDXMDXWLNWơYǐYDOG\Wą
WDUSXNDULRODLNǐåHPơVQXRVDY\EĊWDSRǌNL-
QLQNDLV6DPGRPDLVVH]RQLQLDLVåHPơVǌNLR
GDUELQLQNDLV WDSR GDXJLDXVLD YDGLQDPLHML
ÄWULKHNWDULQLQNDL³ NROǌNLQơV HURV ODLNDLV
DWVLNơOĊJ\YHQWLLUGLUEWLƳNLWąYLHWRYĊLUSR
GHNROHNW\YL]DFLMRVSULYDWL]DYĊVRG\ELQLXV
VNO\SXVWDþLDXQDXMRMHYLHWRMHQHWXUơMĊQHL
SDNDQNDPDL åHPơV QHL NLWǐ LãWHNOLǐ WDSWL
WLNUDLVǌNLQLQNDLV6XǌNLQLQNDLVGDUEGDYLDLV
MǐQHVLHMDQXRODWLQơVGDUERVXWDUW\V67RLã
Mǐ JDXQDPDV DWO\JLQLPDV QơUD YLHQLQWHOLV
SDMDPǐãDOWLQLV
9LHQDãLXRODLNLQLǐEHåHPLǐLUPDåDåH-
PLǐ VNO\SLQLQNǐ SDMDPǐGDOLV \UD åHPơV
ǌNLRYHLNORVSDMDPRVJDXQDPRVLãSULYD-
WL]XRWR VRG\ELQLR VNO\SR 6YDUEXV YDLNǐ
WXULQþLǐ ãHLPǐSDMDPǐ ãDOWLQLV \UD VRFLD-
OLQơVLãPRNRVNXULǐWDUSXNDULR/LHWXYRMH
QHJDXGDYR QHW YDUJLQJLDXVLDL J\YHQĊ LU
GDXJLDXVLDYDLNǐWXUơMĊNDLPRJ\YHQWRMDL
'DU YLHQDV ãLXRODLNLQLǐ /LHWXYRV åHPơV
ǌNLR GDUELQLQNǐ SDMDPǐ ãDOWLQLV \UD EH-
66  äU0RUNǌQDV91XR WDPVRV OLJL WDPVRV åH-
PơV ǌNLR GDUELQLQNǐ EXLWLV /LHWXYRMH ±P
9LOQLXV
67  -RVEǌGLQJHVQơVåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐGDUER
VDQW\NLDPVVXEHQGURYơPLV
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GDUELǐSDãDOSRVNXULǐWDUSXNDULR/LHWXYRV
NDLPREHGDUELDL WDLSSDWQHJDXGDYR.D-
GDQJL ãLDLV ODLNDLV MRV MDX \UDPRNDPRV
GDXJHOLXL ãLXRODLNLQLǐ VNO\SLQLQNǐPDåD-
åHPLǐDWURGRNDG ODELDXDSVLPRNDJDXWL
WRNLąSDãDOSąLUWXRSDþLXPHWXQHOHJDOLDL
GLUEWL SDGLHQLX GDUELQLQNX QHJX LHãNRWLV
SDVWRYDXVOHJDODXVVDPGRPRGDUER
1HSDLVDQW ãLǐ VNLUWXPǐ ãLXRODLNLQLDL
VNO\SLQLQNDL SDGLHQLDL EHL VH]RQLQLDL
åHPơV ǌNLR GDUELQLQNDL ODEDL SDQDãǌV Ƴ
WDUSXNDULR ODLNǐPDåDåHPLXVLUEHåHPLXV
ǌNLQLQNXVNXULǐQHPDåąGDOƳVXUDãLQơWRMDL
P YHLNLDXVLDL XåUDãơ NDLS åHPơV
ǌNLRGDUELQLQNXVRNDLNXULXRVQXRODWLQLXV
VDPGRPXVåHPơVǌNLRGDUELQLQNXV±NDLS
ǌNLQLQNǐãHLPǐQDULXV3DGDULXVSULHODLGą
NDGYLHQDNODLGDDQXOLDYRNLWąVXUDã\PR
Xå¿NVXRWą åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ VNDL-
þLǐ   DUED  HNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ JDOLPD ODLN\WL
SDNDQNDPDLWLNVOLX68$WơPĊLãMDXQXVWD-
W\WRåHPGLUELǐVNDLþLDXVNąWLN
QXURG\WąVDPGRPǐåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐ
VNDLþLǐ   JDXQDPH NDG LU NLHN
VąO\JLQƳWLNUǐMǐǌNLQLQNǐVNDLþLǐP±
 NDUWX VX Mǐ ǌNLXRVHGLUEDQþLDLV
ãHLPǐQDULDLVDUEDYLVǐHNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ
68  3HU DUWLPLDXVLXV ± PHWXV NDL GYDUDL EXYR
SDUFHOLXRMDPL LQWHQV\YLDXVLDL åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ
WXUơMRJHURNDLVXPDåơWL0DWPƳY\NĊVYLVXRWLQLV
åHPơVǌNLRVXUDã\PDVDSơPĊVLU.ODLSơGRVNUDãWąSD-
URGơ NXU NDVPDåHVQƳ VDPGRPǐ åHPơV ǌNLR GDUELQLQ-
NǐVNDLþLǐ7DLVXGDURWLNYLVǐWDLV
PHWDLV VXUDã\Wǐ/LHWXYRV åHPơVǌN\MHQXRODW
GLUEXVLǐJ\YHQWRMǐåU9DVNHOD*/LHWXYRVNDLPRJ\-
YHQWRMDLSRPWRNLHVXGDUơDSLH
âƳVNLUWXPąJDOLPDDLãNLQWLLUåHPơVUHIRUPRVSRYHLNLX
LU WXR NDG P SULH åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ EXYR
SULVNDLþLXRMDPLWLNQXRODWLQLDLåHPơVǌNLRGDUELQLQNDL
âLHNWLHNUHLNãPơVWXUơMRLU.ODLSơGRVNUDãWRƳWUDXNLPDV
QHVþLDåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐWDUSåHPGLUELǐEXYRVDQ-
W\NLQDL GDXJLDX  P VXUDã\PR GXRPHQL-
PLVäU9DOVRQRNDV5.ODLSơGRVSUREOHPDS
'DU NDUWą SDOLǌGơMĊ NDG GHNROHNW\-
YL]DFLMD DWNǌUơ WLNPHQNXWĊ WDUSXNDULR
/LHWXYRVÄVWXEXUR³±ǌNLQLQNLMRVGDOƳþLD
SDW WXULPH NRQVWDWXRWL GDU YLHQą VYDUEǐ
SRNRPXQLVWLQơVLUWDUSXNDULRODLNǐåHPGLU-
ELǐVXSHUNODVơVYLGLQơVVDQGDURVVNLUWXPą
P ǌNLQLQNǐ VNDLþLXV  NDUWR SUD-
QRNRYơOHVQLDLVPHWDLVåHPơVUHIRUPDWą
VDQW\NƳWXUơMRGDUODELDXSDGLGLQWLVDPGLQLǐ
VNDLþLǐ P åHPơV ǌNLR GDUELQLQNǐ
VNDLþLXVNDUWRSUDQRNRǌNLQLQNǐVNDLþLǐ
0DWXRMDQWPDUNVLVWLQLXPDVWHOLXWDLURGR
NDG SRNROǌNLQLV åHPơV ǌNLV \UD NXU NDV
NDSLWDOLVWLãNHVQLVåHPơVǌNLRJDP\EDGDXJ
SODWHVQLXPDVWX UHPLDVL VDPGRPRGDUER
LãQDXGRMLPXQHJXEXYRLNLNROǌNLQLV.LWD
YHUWXVNDUWXãLVǌNLQLQNǐLUVDPGRPǐGDUEL-
QLQNǐVDQW\NLQLǐGDOLǐEHQGUDPHåHPGLUELǐ
VNDLþLXMHÄDSVLYHUWLPDV³URGRNDGGDXJHOLR
/LHWXYRV3HUVLWYDUN\PR6ąMǌGåLRLGHRORJǐ
LU UHVWLWXFLQơV åHPơV UHIRUPRV HQWX]LDVWǐ
±P VYDMRV DSLH ÄVPHWRQLQơV³
NDLPR/LHWXYRV DWVLNǌULPąQHLãVLSLOGơ QH
YLHQGơOWRNDGWLNQHGLGHOơVXVLJUąåLQXVLǐ
åHPĊPLHVWLHþLǐ GDOLV SDQRUR ÄJUƳåWL SULH
åHPơV³6RFLDOLQLXLUåHPơYDOGRVVDQW\NLǐ
SRåLǌULXSRNROǌNLQLV/LHWXYRVNDLPDVEHL
åHPơVǌNLVLãHVPơVVNLULDVLQXRWDUSXNDULR
ODLNǐ±ODELDXSULPHQDMǐEǌNOĊLNLP
åHPơVUHIRUPRV69.
.DLS Ną WLN JDOơMRPH ƳVLWLNLQWL WLNUǐMǐ
ǌNLQLQNǐVNDLþLDXVãLXRODLNLQơMH/LHWXYRMH
DWVNOHLGLPDVRMXRODELDXMǐVXVNLUVW\PDVƳ
VPXONLXRVLXVGDUEGDYLXVLUWXRVNXULH
LãVLYHUþLD VDYR ãHLPRV SDMơJRPLV 
\UD VXQNXVXåGDYLQ\V3DWHLNWL VNDLþLDL LU
SURFHQWDLWơUDSLUPLQơVGDUELQơVKLSRWH]ơV
NXULǐWLNVODV±SDVNDWLQWLULPWHVQLXVW\ULPXV
69  äU1RUNXV =$JUDULQLǐ UHIRUPǐ 3LUPRMRMH LU
$QWURMRMH/LHWXYRVUHVSXEOLNRVHO\JLQDPRMLLVWRULQơVR-
FLRORJLQơDQDOL]ơ
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QHVWRNLǐWXRWDUSXQHSDY\NRDSWLNWL2DSLH
WDUSXNDULR/LHWXYRVǌNLQLQNǐVXVLVNLUVW\Pą
ƳLUNODVHV\UDODEDLLãVDPLRVLUULP-
WRVOLWHUDWǌURV0DWVRYLHWLQLǐODLNǐDXWRULDL
QDJULQơMĊ ±P/LHWXYRV NDLPR
J\YHQWRMǐVRFLDOLQĊVWUXNWǌUąåǌWEǌWWXUơMR
ƳURG\WLNDG/LHWXYRVåHPơVǌN\MHY\NVWD
WLH SDW\V SURFHVDL NXULXRV.0DU[DV LU
9/HQLQDVODLNơXQLYHUVDOLRPLVNDSLWDOL]PR
UDLGRV WHQGHQFLMRPLV EHVLUHLãNLDQþLRPLV
WLHNSUDPRQơMHWLHNåHPơVǌN\MHJDP\ERV
NRQFHQWUDFLMDLUFHQWUDOL]DFLMD'ơOMǐVDP-
GRPRMR GDUER QHLãQDXGRMDQWL ÄVPXONLRML
EXUåXD]LMD³(*3NODVơSUDQ\NVWDQWL
GDXJXPDLMRVNDLPHWDPSDQWQHNYDOL¿NXR-
WDLV SUDPRQơV GDUELQLQNDLV   9,,D
(*3NODVơRPDåXPDL±DJUDULQHEXUåX-
D]LMD (*3NODVơ Lã NXULRV LOJDLQLXL
LãVLVNLULDGDULUVWDPELHMLåHPYDOGåLDL
(*3NODVơ7RGơOYLVLSULHLQDPLVWDWLVWLQLDL
GXRPHQ\VEXYRSDNDUWRWLQDLLUNUXRSãþLDL
DQDOL]XRMDPLQRUVLãYDGRVQHYLVDGDEǌGD-
vo vienodos. 
9LVDLãLDLOLWHUDWǌUDLDSWDUWLUHLNơWǐDWVNL-
URVVWXGLMRV7DþLDXMąUDã\WLQơUDSUDVPơV
QHV WDL SDGDU\WD YLVą ãLą W\ULPǐ WUDGLFLMą
YDLQLNXRMDQþLRMH*HGLPLQR9DVNHORVNQ\-
goje70MRMHSDþLXDXNãþLDXVLXO\JLXLãQDJUL-
QơWDLUSDWLSUREOHPD7DLJLVX(*3NODVH
JDOLPD WDSDWLQWL VRYLHWLQơMHPDUNVLVWLQơMH
OLWHUDWǌURMH LãVNLULDPXV VWDPELǐ YDOVWLH-
þLǐ LU NDSLWDOLVWLQLǐ VDYLQLQNǐ VRFLDOLQLXV
VOXRNVQLXV3ULHSLUPǐMǐEXYRSULVNLULDPL
VWDPEǌVǌNLQLQNDLSDW\VGLUEĊVDYRǌNLXRVH
¿]LQƳGDUEąÄEXRåơV³RDQWUǐMǐ±MDXWLN
YDGRYDYĊ ǌNLR GDUEDPV7DUS SDVNXWLQLǐ
PLãYDNDUơVHWLNYLHQHWDLJDOơMREǌWL
WRNLǐNXULHEǌWǐVDPGĊGDXJLDXNDLSGHãLPW
GDUEXRWRMǐ WDG DELHMǐ VOXRNVQLǐ DWVWRYDL
JDOLEǌWLSULVNLUWLVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐNODVHL
70  *9DVNHOD/LHWXYRVNDLPRJ\YHQWRMDL±
(9)717DþLDXPåHPơVUHIRUPDGDUWLN
EXYRSUDVLGơMXVL7RGơONDLSMDXQXURG\WD
DSLHMRVÄDXNǐ³\UDSULVNLUWRVWXRPHWX
GDUÄQHWXãþLDL³(*3NODVHL2PDUNVLVWL-
QơMHOLWHUDWǌURMHQXURGRPDVVPXONLǐMǐGDUE-
GDYLǐåHPơVǌN\MHDEVROLXWXVVNDLþLXV
VY\UXRMDQXRLNLDVPHQǐ
VDQW\NLQLV±QXRLNLEHQGUR
åHPơVǌN\MHGLUEXVLǐDVPHQǐVNDLþLDXV72.
3DWLHV*9DVNHORVDSVNDLþLDYLPXDSLH
 ±   ǌNLQLQNǐ VX
GLUEDQþLDLVãHLPRVQDULDLVEXYRVWDPELǐ
R LNL    ± LWLQ VWDPELǐ DU
NDSLWDOLVWLQLǐǌNLǐVDYLQLQNDL737LHVD WLH
VNDLþLDLUHPLDVLPYLVXRWLQLRåHPơV
ǌNLRVXUDã\PRGXRPHQLPLVWDLJLDSUơSLD
LU.ODLSơGRVNUDãWą%H WRGDOLVP
UHIRUPRV DSNDUS\Wǐ GYDUǐ VDYLQLQNǐ LNL
PSHUơMRLã(*3NODVơVƳNODVĊ
9LVGơOWRQHVDQWJHUHVQLǐDWVSLUWLHVWDãNǐ
VXVNLUVWDQWPVXUDã\PRVXVNDLþLXRWXV
ǌNLQLQNXVƳLU(*3NODVHVEHOLHND
QDXGRWL*9DVNHORVQXURGRPDVSURFHQWL-
QHVGDOLV/DLN\VLPHNDGLUP
ǌNLQLQNǐ      ,9F(*3 NODVơ
SULNODXVơVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐåHPơVǌN\MH
NODVHL  R YHUWơVL VDYR ãHLPRV
MơJRPLVSULNODXVơ(*3NODVHL$EVR-
OLXþLDLVVNDLþLDLVQXRMDXQXVWDW\WRǌNLQLQNǐ
VNDLþLDXV   WDL UHLãNLD  
ÄSDSUDVWXV³ ǌNLQLQNXV ÄGDUER YDOVWLH-
þLXV³LUVPXONLXRVLXVGDUEGDYLXV
RSURFHQWLQơPLVHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐVNDLþLDXVGDOLPLV±DWLWLQNDPDL
LU.ąWLNQXURG\WLVNDLþLDL
71  Plg. -HIUHPHQND$ (sud.). Lietuvos TSR valsty-
ELQơVåHPơVǌNLRNRPLVLMRVSURWRNRODLP9LOQLXV
1976. 
72  äU * 9DVNHOD /LHWXYRV NDLPR J\YHQWRMDL
±S
73  äUWHQSDWS
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LUSDWHLNLDPL(*3NODVLǐ/LHWXYRVYL-
VXRPHQơV VRFLDOLQơV VWUXNWǌURV P
PRGHO\MHåUąOHQWHOĊ
'DUELQLQNǐNODVơVNHWXULROLNRV
(*3NODVLǐPRGHOLXRVH
,ãW\UĊ åHPGLUELǐ VXSHUNODVơV VDQGDUą LU
WRVVDQGDURVSRN\þLXVJDOLPHSHUHLWLSULH
GDUELQLQNǐ¿]LQƳGDUEąQHåHPơVǌN\MHGLU-
EDQþLǐ VDPGRPǐGDUEXRWRMǐ VXSHUNODVơV
VXGơWLHVDQDOL]ơVâLRVDQDOL]ơVXåGDYLQ\V
\UD QXVWDW\WL SULåLǌUơWRMǐ EHL WHFKQLNǐ
 9NYDOL¿NXRWǐ 9,LUSXVLDX
NYDOL¿NXRWǐEHLQHNYDOL¿NXRWǐ 9,,D
GDUELQLQNǐ NODVLǐ DEVROLXWǐ LU VDQW\NLQƳ
G\GåLXVEHLDSWDUWLWǐG\GåLǐSRN\þLXV*DOL
SDVLURG\WLNDGWDVXåGDYLQ\VQơUDVXQNXV
-XN VRYLHWLQLDLV ODLNDLV GDUELQLQNǐNODVơV
LVWRULMRVW\ULPDVEXYRSDUWLQLVDUYDOVW\ELQLV
XåVDN\PDVWRGơOãLRMHVULW\MHJDOLPDWLNơWLV
VROLGDXVLVWRULNǐƳGLUELR,ãWLNUǐMǐY\NG\-
GDPLãƳXåVDN\PąNRPXQLVWLQLX ODLNRWDU-
SLX LVWRULNǐ NROHNW\YDL/HQNLMRMH LU5\Wǐ
9RNLHWLMRMHSDUDãơGDXJLDWRPLXVãLDLWHPDL
VNLUWXVYHLNDOXV6RYLHWǐ6ąMXQJRMHWRNLXV
YHLNDOXVLãOHLGRQHWLNNDLP\QơV%DOWDUXVL-
MRVWRPDLEHWLUWROLPRMR8]EHNLVWDQR
LU.D]DFKVWDQR LVWRULNDL SR  WRPXV R
NąMDXNDOEơWLDSLHNDLSYLVDGDXåOLHWXYLXV
SDåDQJHVQLXVHVWXV74. 
3DDLãNLQWLNRGơOãLDLNRQMXQNWǌUDLQHSD-
VLGDYơVRYLHWLQơV/LHWXYRVLVWRULNDL±GDU
YLHQDV LããǌNLV$XULPXLâYHGXL LU NLWLHPV
SDVLSULHãLQLPREHLSULVLWDLN\PRVRYLHWLQơMH
/LHWXYRMHW\UơMDPV2þLDWLNNRQVWDWXRVLX
NDGGDUELQLQNǐNODVơVUDLGDLLUJ\YHQLPXL
WDUSXNDULXVRYLHWLQơV/LHWXYRVLVWRULRJUD¿MD
VN\UơNXUNDVPDåLDXGơPHVLRSDO\JLQWLVX
74  äUɉɭɥɥɚɬɊ ɨɬɜ ɪɟɞɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɚɋɨɜɟɬɫɤɨɣɗɫɬɨɧɢɢɌɚɥɥɢɧɧ
DJUDULQHLVWRULMDMHLJXQHVNDLW\WXPHJU\QDL
SURSDJDQGLQLǐ75EHLNRQMXQNWǌULQLǐ66.3
LVWRULNǐ GDUEǐ NXULXRVH GDXJLDX UDãRPD
DSLHWDULDPą/.3ÄYDGRYDYLPąGDUELQLQNǐ
NRYDL³RQHDSLHSDþLXVGDUELQLQNXV9\-
WDXWDV0HUN\VSDUDãơIXQGDPHQWLQƳYHLNDOą
DSLHGDUELQLQNǐNODVơVDWVLUDGLPą/LHWXYRMH
carLQơV5XVLMRVODLNDLV76 WDþLDX.RQVWDQ-
tino Surblio77LUNLWǐDXWRULǐGDUEDLNXULH
nelabai gali lygiQWLVVXPLQơWD$0HUNLR
NQ\JD VNLUWL MDX GDXJLDXVLD ÄVRFLDOL]PR
ODLNRWDUSLXL³ R WDUSXNDULV MXRVH MHLJX LU
QXãYLHþLDPDV WDL WLN WDUS NLWNR LU SDYLU-
ãXWLQLãNDL
3HUGơGDPLåHPGLUELǐNODVLQĊGLIHUHQFL-
DFLMą WXRPHWLQLDLDXWRULDL WXRSDþLXPHWX
WXUơMRPHQNLQWL EHL XåWXãXRWL NODVLQLXV
VNLUWXPXV WDUS GDUELQLQNǐ QHV MXRV JDQD
NHEOXVXGHULQWLVXWXRÄLãULQNWRVLRVNODVơV³
YDLGPHQLX NXULVPDUNVL]PHSULVNLULDPDV
SUROHWDULDWXL .DGDQJL QHRYơEHULãNDMDL
SULHLJDLãLSULHODLGD\UDVYHWLPDMDLYLVRV
NODVơVO\JLRVWDLLUNDOEDQWDSLHGDUELQLQ-
NǐNODVĊYDUWRMDPDGDXJLVNDLWDSDJULQGLQƳ
GơPHVƳ VNLULDQW ƳYDLULǐ GDUELQLQNǐ NODVLǐ
SDGơWLHV LU LQWHUHVǐ VNLUWXPDPV NXULH
NDUWDLV YLUVWDSULHãLQJXPX'ơO MǐQHW WRV
SDþLRV ãDOLHV ÄSUROHWDUǐ YLHQ\EơV³ ãǌNLV
\UDXWRSLMDRNąMDXNDOEơWLDSLHÄYLVǐãDOLǐ
SUROHWDUǐYLHQ\EĊ³7LNURYơMHGDUELQLQNDL
NDLSVRFLDOLQơNDWHJRULMD\UDWDLSSDWVXVL-
VNDLGĊƳVNLUWLQJDVGDUERULQNRVNODVHVNDLS
LUåHPGLUELDLEHLWDUQDXWRMDL
75  äUSDY\]GåLXL%DOHYLþLXV='DUELQLQNǐSDGơ-
WLVEXUåXD]LQơMH/LHWXYRMH9LOQLXV
76  äU Ɇɟɪɤɢɫ ȼ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ Ʌɢɬɜɵ ɜ ;,; ɜ
ȼɢɥɶɧɸɫ
77  6XUEO\V .7DU\Eǐ /LHWXYRV GDUELQLQNǐ NODVơ
9LOQLXV  WR SDWLHV 7DU\Eǐ /LHWXYRV YLVXRPHQơV
VRFLDOLVWLQơVNODVLQơV VWUXNWǌURV UDLGD Lã/LHWXYRV.R-
PXQLVWǐSDUWLMRVSDWLUWLHVIRUPXRMDQWLãVLY\VþLXVLąVRFL-
DOLVWLQĊYLVXRPHQĊ9LOQLXV
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,ã WLNUǐMǐ VSHFLDOLǐåLQLǐ WXULQþLǐ WHFK-
QLNǐ LU WLHVLRJLQLǐGDUELQLQNǐSULåLǌUơWRMǐ
PHLVWUǐSDGơWLVGDUERYLHWơMH 9(*3
NODVơRWRGơOLULQWHUHVDLLãHVPơVVNLULDVL
QXRMLHPVSDYDOGåLǐGDUELQLQNǐSDGơWLHVLU
LQWHUHVǐ0HLVWUDL\UDWLHVLRJLQLDLGDUEGDYLR
DWVWRYDL GDUERYLHWơMH LU WRGơO QHJDOL EǌWL
MLHPVSDYDOGåLǐGDUELQLQNǐ ÄGUDXJDL³ MDX
YLHQ GơO ãLRV VDYR SULHYDL]GR SDGơWLHV ±
PHLVWUDVWXULSHUVHNLRWLLUEDXVWLGDUERGraus-
PơVSDåHLGơMXVEHLEURNGDULXV3DVLWUDXNXV
Lã GDUER YLHQDP YLHQLQWHOLDP WHFKQLNXL
NXULV JDO YLHQLQWHOLVPRND VXUHPRQWXRWL
NDLSåLQRPDQXRODWOǌåWDQþLDVPDãLQDVYLVDV
JDP\ERV SURFHVDV VXVWRWǐ SDGDU\GDPDV
GDUEGDYLXL WLHN SDW QXRVWROLǐ NLHN YLVǐ
QHNYDOL¿NXRWǐ GDUELQLQNǐ VWUHLNDV7RGơO
WHFKQLNǐGHU\ELQơSR]LFLMD VDQW\NLXRVH VX
GDUEGDYLXGDUVWLSUHVQơSDO\JLQWLVXNYDOL-
¿NXRWDLVGDUELQLQNDLV 9,(*3NODVơ
NXULH OHQJYLDXSDNHLþLDPLQHL WHFKQLNDL LU
PHLVWUDL WDþLDX WDUSXVDY\MH NRQNXUXRMD
GơO GDUERYLHWǐ NXU NDV VLDXUHVQơVH ÄQL-
ãLQơVH³ ULQNRVHSDO\JLQWL VX OHQJYLDXVLDL
SDNHLþLDPDLVLUSULåLǌULPDLVQHNYDOL¿NXRWDLV
GDUELQLQNDLV 9,,D(*3NODVơ%ǌWHQW
ãLODEDLSODWLQHNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNǐWDU-
SXVDYLRNRQNXUHQFLMDLNLPLQLPXPRQXPXãD
MǐGDUERXåPRNHVWƳLUDWLPDEHWNRNLDVGDUER
YLHWRV VDXJXPRJDUDQWLMDV Ä,ãPDQDQþLDP
DPDWą³NYDOL¿NXRWDPGDUELQLQNXLNHEOXNDLS
Ƴ O\Jǐ åLǌUơWL Ƴ QHNYDOL¿NXRWąGDUELQLQNą
NXULV ãLDLV ODLNDLV LãVLY\VþLXVLRVH ãDO\VH
GDåQLDXVLDLEǌQDGDULUNLWDWDXWLVLPLJUDQWDV
R WDUSXNDULR/LHWXYRMH EǌGDYR ÄãYLHåLDV³
LãHLYLVLãNDLPR
PVXUDã\PRGXRPHQ\VQHSDWHLNLD
SDNDQNDPRVLQIRUPDFLMRVPLHVWRGDUELQLQ-
Nǐ(*3NODVLǐDEVROLXWLHPVLUVDQW\NLQLDPV
G\GåLDPVQXVWDW\WL7DþLDXWDLJDOLPHSDGD-
U\WLSDVLWHONĊNLWXVãDOWLQLXV6YDUELDXVLMǐ
\UDOLJRQLǐNDVǐLUGUDXGLPRQXRQHODLPLQ-
JǐDWVLWLNLPǐVWDWLVWLNRVGXRPHQ\V7LHVD
WRNLXVGXRPHQLVWXULPHWLNDSLHDQWUąMƳ.DX-
QR/LHWXYRVJ\YDYLPRGHãLPWPHWƳ-LHEXYR
SUDGơWLULQNWLPJHJXåơVGƳNXUWDL
9\ULDXVLDMDLVRFLDOLQLRGUDXGLPRYDOG\EDL
PƳVWHLJXVSLUPDVVHSW\QLDVOLJRQLǐ
NDVDVRQXRPVDXVLRGSUDGơMXV
Y\NG\WLSULYDORPRMRGUDXGLPRQXRQHODL-
PLQJǐDWVLWLNLPǐƳVWDW\PąSULLPWąP
EDODQGåLR  G78$WVLåYHOJLDQW Ƴ GLHQRV
GDUERXåPRNHVWƳLUOLJRQLǐNDVDLPRNDPR
ƳQDãRG\GƳDSGUDXVWLHMLEXYRVXVNLUVW\WL Ƴ
NODVHV,NODVHLSULNODXVơXåGLUEDQW\VLNL
,,±LNL,,,±LNL,9±LNL9±LNL
9,±GDXJLDXQHJXOLWǐSHUGLHQą
/LJRQLǐ NDVǐ VRFLDOLQLR GUDXGLPR VWD-
WLVWLNRV GXRPHQLPLV P YLVǐ
OLJRQLǐ NDVRVH XåUHJLVWUXRWǐ GDUEXRWRMǐ
XåGLUEGDYR LNL OLWǐSHUGLHQą±
QXR LNL OLWǐ±QXR LNL OLWǐ
±QXRLNLOLWǐ±QXRLNL
OLWǐR±GDXJLDXNDLSOLWǐSHU
GLHQą79.LWDYHUWXV/LHWXYRVFHQWULQLRVWD-
WLVWLNRVELXURGXRPHQLPLV±P
NYDOLILNXRWR GDUELQLQNR YLGXWLQLV GDUER
XåPRNHVWLVXåYDODQGǐGDUERGLHQąEXYR
±OLWRSHUGLHQąGLGHOLXRVHPLHVWXRVH
LU±OLWRDSVNULþLǐFHQWUXRVH807DLJL
JDOLPD,LU,,GDUERXåPRNHVþLRNODVLǐDS-
GUDXVWXRVLXVVXWDPWLNURPLVDEHMRQơPLV
GơO,,,NODVơVWDSDWLQWLVXQHNYDOL¿NXRWDLV
GDUELQLQNDLV LU WHLJWL NDG MLH VXGDUơ DSLH
78  äU0DQþLQVNDV ý 6RFLDOLQLV GUDXGLPDV /LH-
WXYRMHLUNRYDGơOMR±PHWDLV9LOQLXV
$LGXNDLWơ-%RJGDQRYD1*XRJLV$*HURYơVYDOVW\-
EơVNǌULPDV/LHWXYRMHPLWDVDUUHDO\Eơ"9LOQLXV 
S±
79 äU 6RFLDOLQLR GUDXGLPR VWDWLVWLNRV  PHWǐ
PHWUDãWLV.DXQDV  S ± âLH GXRPHQ\V SD-
WHLNWLSDJDO0DQþLQVNDVý6RFLDOLQLVGUDXGLPDV/LHWX-
YRMHLUNRYDGơOMR±PHWDLVS±
80  6WDWLVWLNRVELXOHWHQLV1US
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YLVǐQHåHPơVǌNLRVDPGRPǐMǐGDU-
ELQLQNǐ81. 
,HãNRGDPLSURFHQWLQơV SULåLǌUơWRMǐ EHL
WHFKQLNǐ NODVơV GDOLHV SDVLUHPVLPH WXRV
SDþLXV VWDWLVWLQLXV GXRPHQLV DQDOL]DYXVLR
.6XUEOLRWHLJLQLXNDG±SUDPRQơV
GDUELQLQNǐ VXGDUơ YDGLQDPąMą GDUELQLQ-
Nǐ DULVWRNUDWLMą -DL LVWRULNDV SULVN\Uơ
XåGLUEXVLXV GDXJLDX NDLS ± OLWǐ SHU
GLHQąDUED±OLWǐSHUPơQHVƳ82. Tai 
PDåGDXJDWLWLQND;±;,NDWHJRULMRVSLUPR
ODLSVQLRYDOGLQLQNRSDJULQGLQƳ DWO\JLQLPą
±P83 Ä3ULH GDUELQLQNǐ DULV-
WRNUDWLMRV GDåQLDXVLDL SULNODXVơPHLVWUDL
SDPHLVWULDL WHFKQLNDL LU JHUDL DSPRNDPD
WDPWLNUDNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNLǐGDOLV³84 
7DL JDQD WLNVOLDL DWLWLQND   9(*3
NODVơV FKDUDNWHULVWLNą QHRYơEHULãNRMRMH
NODVLǐWHRULMRMH*DOLPDVGDO\NDVãLNODVơ
EXYRQHWJLGDUJDXVHVQơQHVGDUEXRWRMDL
XåGLUEDQW\VGDXJLDXQHLOLWǐSHUPơQHVƳ
OLJRVGUDXGLPXGUDXGåLDPLQHEXYR7DþLDX
NDGDQJLWXRWDUSXQHPDWDXNDLSãƳVSơMLPą
SDWLNULQWLWDLSULLPVLX.6XUEOLRQXURGRPą
VNDLþLǐWDUGDPDVNDG 9(*3NODVơV
DWVWRYDL VXGDUơ YLVǐ QH åHPơV ǌNLR
GDUELQLQNǐRNYDOL¿NXRWL±OLNXVLXV
.DGDQJLWDUSXNDULRODLNRWDUSLX/LHWXYRV
SUDPRQơVWHFKQRORJLQLVO\JLVLãHVPơVQH-
81  /LJRQLǐ NDVRV GUDXGơ QH WLN SULYDþLDL VDP-
GRPXV GDUELQLQNXV EHW LU VDYLYDOG\ELǐ LU QHHWDWLQLXV
YDOVW\EơVWDUQDXWRMXV7DþLDXGDXJHOLVMǐWLNQRPLQDOLX
WHLVLQLXSRåLǌULXEXYR WDUQDXWRMDLR WLNURYơMH±GDUEL-
QLQNDL (WDWLQLDL YDOVW\EơV WDUQDXWRMDL QXR OLJRV EXYR
GUDXGåLDPLDWVNLUD WYDUND7RGơOJDOLPDGDU\WLSULHODL-
GąNDG¿]LQƳGDUEąQHåHPơVǌN\MHGLUEXVLǐGDUELQLQNǐ
XåGDUELR JUXSLǐ SURFHQWLQơV GDO\V DWLWLQND QXURGRPDV
OLJRQLǐNDVǐVRFLDOLQLRGUDXGLPRVWDWLVWLNRVGXRPHQ\VH
82  äU6XUEO\V.7DU\Eǐ/LHWXYRVGDUELQLQNǐNOD-
VơS
83  äU0LNDODXVNDV$9DOVW\EơVWDUQDXWRMDLLUYDOV-
W\EơVWDUQ\ED3LUPRMRMH/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH±
P'DNWDURGLVHUWDFLMDKXPDQLWDULQLDLPRNVODL
LVWRULMD+.DXQDVS
84  6XUEO\V.7DU\Eǐ/LHWXYRVGDUELQLQNǐNODVơS
SDVLNHLWơGDU\VLXSULHODLGąNDGLUP
QHåHPơVǌN\MHGLUEDQW\VGDUELQLQNDLEXYR
VXVLVNLUVWĊƳ(*3NODVHVWRPLVSDþLRPLVSUR-
FHQWLQơPLVGDOLPLV±QHNYDOL¿NXRWLLU
SXVLDXNYDOL¿NXRWL 9,,D±NYD-
OL¿NXRWL 9,GDUELQLQNDL±SULåLǌ-
UơWRMDLLUWHFKQLNDL 93DJDOãLDVSUR-
FHQWLQHVGDOLVLãVNLUVWĊ¿]LQƳGDUEą
QHåHPơVǌN\MHGLUEXVLXVGDUELQLQNXVNXULH
VXGDUơHNRQRPLãNDL VDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐJDXQDPHWRNLXVWULMǐGDUELQLQNǐ
NODVLǐDEVROLXþLXVG\GåLXVEHLSURFHQWLQHV
GDOLVEHQGUDPHHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐVNDLþLXMHQHNYDOL-
¿NXRWXVLUSXVLDXNYDOL¿NXRWXVGDUELQLQNXV
±NYDOL¿NXRWXVSUL-
åLǌUơWRMXVLUWHFKQLNXV85. 
P (67 W\ULPR /LHWXYRMH GXR-
PHQLPLV WDLVPHWDLV ãDO\MH  HNR-
QRPLãNDL VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ EXYR
SXVLDXNYDOL¿NXRWLLUQHNYDOL¿NXRWLGDUEL-
QLQNDL±NYDOL¿NXRWLGDUELQLQNDL
LU WLNDUEDVNDLþLXRMDQWQXR
WǐPHWǐ HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ J\YHQWRMǐ
VNDLþLDXV ± GDUELQLQNǐ SULåLǌUơWRMǐ LU
WHFKQLNǐNODVơVDWVWRYDL86$UWLNUDLDEVR-
OLXWǌVLUVDQW\NLQLDL 9NODVơVG\GåLDL
QHSDVLNHLWơQXRWDUSXNDULRODLNǐ"7DLPDåDL
WLNơWLQD DWVLåYHOJLDQW ƳSHUSUDơMXVƳ ODLNą
ƳY\NXVLą LQGXVWULQĊ/LHWXYRVHNRQRPLNRV
WUDQVIRUPDFLMą$EVROLXWǌV LU VDQW\NLQLDL
NYDOL¿NXRWǐ LU QHNYDOL¿NXRWǐ GDUELQLQNǐ
NODVLǐG\GåLDL \UDJDQD WLNURYLãNL QHV Lã
HVPơV QHVLVNLULD QXR EHQH SDQDãLDXVLǐ Ƴ
/LHWXYą SRNRPXQLVWLQLǐ ãDOLǐ ± (VWLMRV
/DWYLMRVLU/HQNLMRV±PãLRVH
ãDO\VHDWOLHNDQWRVEDQJRV(67W\ULPą
(VWLMRMH DSWLNWD /DWYLMRMH ± 
85  äUąOHQWHOĊ
86  äU KWWSZZZOLGDWDHXLQGH[SKS"¿OH ¿OHV
W\ULPDL(66KWPO! >åLǌUơWD   @ LU 0RUNHYL
þLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
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/HQNLMRMH±NYDOL¿NXRWǐLUDWLWLQNDPDL
LUQHNYDOL¿NXRWǐ
GDUELQLQNǐ2 9GDUELQLQNǐSULåLǌUơ-
WRMǐLUWHFKQLNǐNODVơVDWVWRYǐãLRVHãDO\VH
EXYRUDVWDNXUNDVGDXJLDX±(VWLMR-
MH±/DWYLMRMHLU±/HQNLMRMH87. 
7DL VXWHLNLD SDJULQGą DEHMRWL VNDLþLDXV
SDWLNLPXPXNXUƳGDUODELDX
VXWYLUWLQDSDVWHEơMLPDVNDGSDþLRMHLPW\MH
WLNUHVSRQGHQWDLEXYRSULVNLUWLSULH 
9NODVơV7DLJLPDåDVãLRVNODVơVG\GLV±
YHLNLDXVLDL\UDNODLGRVSDGDU\WRVNRGXR-
MDQWGXRPHQLVSDGDULQ\V
2ULHQW\UDLNDLSMąLãWDLV\WL±WDLQHWLN
NąWLNQXURG\WLJUHWLPǐãDOLǐURGLNOLDLEHW
LU MDX SDVNHOEWL/LHWXYRMH P JHJX-
åĊ±UXJSMǌWƳ DWOLNWRV(67 RVLRV EDQJRV
DSNODXVRVGXRPHQ\V88'ơOWUXPSRąMąLU
ąMą(67EDQJDVVNLULDQþLRODLNRGDXJHOLX
DWYHMǐODELDXWLNơWLQDNDGMǐUH]XOWDWǐVNLU-
WXPXVNDLWRNLǐ\UDSDDLãNLQDQHSRN\þLDL
SDþLRMH/LHWXYRVVRFLDOLQơMHWLNURYơMHEHW
MRVPDWDYLPǐ SDNODLGRV7LQNDPLDXVLDV
EǌGDV MDV VXPDåLQWL ± DWVLåYHOJWL Ƴ DELHMǐ
W\ULPǐ UH]XOWDWXV7DLJL SDJDO P
DWOLNWRV DSNODXVRV UH]XOWDWXV /LHWXYRMH
HNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ
SULNODXVơEǌWHQWGDUELQLQNǐSULåLǌUơWRMǐLU
WHFKQLNǐNODVHL89 âLV VNDLþLXV MDX DLãNLDL
SHUGơWDVRWLHVDJDOLEǌWLNDåNXUÄWDUS/HQ-
87  äUWHQSDW
88  äU KWWSZZZOLGDWDHXLQGH[SKS"¿OH ¿OHV
W\ULPDL(66KWPO!>åLǌUơWD@
89  2 DELHMǐ DSNODXVǐ GXRPHQ\V DSLH åHPGLUELǐ
NODVLǐVNDLþLǐLUVXGơWƳEHYHLNQHVLVNLULDP(67
DSNODXVRVLPW\MHEXYRåHPơVǌNLRGDUELQLQNǐLU
ǌNLQLQNǐP±åHPơVǌNLRGDUELQLQ-
Nǐ LU ǌNLQLQNǐ7RNLXVQHGLGHOLXV VNLUWXPXVJDOL-
PDDLãNLQWL LUSDþLRMHWLNURYơMHY\NVWDQþLDLVSRN\þLDLV
QHVVXPDåơMĊVǌNLQLQNǐVNDLþLXVDWLWLQNDLãNLWǐãDOWLQLǐ
åLQRPDV/LHWXYRVǌNLR VWUXNWǌULQơVNDLWRV WHQGHQFLMDV
%ǌWHQW ãLXR SDJULQGX LU GUƳVDX WHLJWL åU Lą VNLUVQƳ
NDGPYLVXRWLQLRåHPơVǌNLRVXUDã\PRPHWXVX-
VNDLþLXRWDVãHLPRVLUǌNLQLQNǐǌNLǐVNDLþLXV±±
DSLPDDSLHWUHþGDOƳÄãLDXGLQLǐ³ǌNLQLQNǐ
NLMRVLU/DWYLMRV³7RGơOWDUVLXNDGP
GDUELQLQNǐSULHYDL]GǐLUWHFKQLNǐEXYRDSLH
SRDWLPGDPDVLãNYDOL¿NXRWǐLU
QHNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNǐSURFHQWLQLǐGDOLǐ
7DGDGDUELQLQNǐNODVLǐ SURFHQWLQơV GDO\V
VNDLþLXRMDQWQXRYLVRVLPWLHVLUSRSXOLDFL-
MRVP/LHWXYRMHEǌWǐWRNLRV
EXYRSXVLDXNYDOL¿NXRWL LU QHNYDOL¿NXRWL
GDUELQLQNDL±NYDOL¿NXRWLGDUELQLQ-
NDL LU ± GDUELQLQNǐ SULåLǌUơWRMDL EHL
WHFKQLNDL 3HUVNDLþLXRGDPL Ƴ DEVROLXþLXV
G\GåLXVSDJDOPHNRQRPLãNDLDNW\YLǐ
J\YHQWRMǐ VNDLþLǐ    JDXQDPH
SXVLDXNYDOL¿NXRWXVLUQHNYDOL¿-
NXRWXVGDUELQLQNXVNYDOL¿NXRWXV
GDUELQLQNXV LU WHFKQLNǐEHLGDUEL-
QLQNǐSULåLǌUơWRMǐ
1H åHPơVǌN\MH¿]LQƳ GDUEą GLUEDQþLǐ
GDUELQLQNǐVNDLþLǐPMDXQXVWDWơPH
  DUED  YLVǐ GLUEXVLǐMǐ
åU ą OHQWHOĊ7DþLDX VXUDã\PRGXRPH-
Q\VH QHUDVLPH ÄJDWDYR³ Mǐ LãVNLUVW\PR Ƴ
NYDOL¿NXRWǐ LU QHNYDOL¿NXRWǐ GDUELQLQNǐ
NDWHJRULMDVDUMXRODELDXƳDWVNLUąNDWHJRULMą
LãVNLUWRVGDUELQLQNǐDULVWRNUDWLMRV903LUPD
VRYLHWLQLXRVHVWDWLVWLNRVULQNLQLXRVHEǌGDYR
VNHOELDPLGXRPHQ\VDSLHSURFHQWLQƳGDUEL-
QLQNǐGLUEDQþLǐ ƳYDLULRVHÄOLDXGLHVǌNLR³
ãDNRVH SDVLVNLUVW\Pą Ƴ GLUEDQþLXV UDQNR-
PLVÄGLUEDQþLXVVXPDãLQǐLUPHFKDQL]Pǐ
SDJDOED R WDLS SDW VWHELQþLXV DXWRPDWǐ
GDUEą³91LUPDãLQǐEHLPHFKDQL]PǐGHULQ-
WRMXV9LHQDPH WRNLDPH ULQNLQ\MH LãOHLV-
WDPH OLNXV NHOHULHPVPHWDPV LNL6RYLHWǐ
6ąMXQJRVåOXJLPRSUDQHãDPDNDGP
VRYLHWLQơV LPSHULMRV SUDPRQơMH SLUPDMDL
90  .DåNRGơODQDOL]XRGDPLLãVLY\VþLXVLǐNDSLWDOLV-
WLQLǐãDOLǐYLVXRPHQHVPDUNVLVWDLOHQLQLHþLDLãLąGDUEL-
QLQNǐGDOƳLãVN\UơLUSOǌGRXåQHUHYROLXFLQJXPąRÄVR-
cialistines“ – jau nebe.
91  äU ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɋɋɋɊ ɡɚ  ɥɟɬ
ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɢɤ Ɇɨɫɤɜɚ
F
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NDWHJRULMDLSULNODXVơDQWUDL±
RWUHþLDMDL±GDUELQLQNǐ92. 
9HUWLQDQW LU QDXGRMDQW ãLXRVGXRPHQLV
SLUPLDXVLDUHLNLDSDå\PơWLNDGGDUEDVÄVX
PDãLQǐLUPHFKDQL]PǐSDJDOEDRWDLSSDW
VWHELQW DXWRPDWǐ GDUEą³ QHEǌWLQDL UHLãNơ
NYDOL¿NXRWą GDXJHOLXDWYHMǐ± WLNSXVLDX
DUED YLGXWLQLãNDL NYDOL¿NXRWą R WXR OD-
ELDX±¿]LãNDLOHQJYąGDUEą3UDQHãGDPDV
DSLH  LU P /LHWXYRMH DWOLNWǐ
VRFLRORJLQLǐ W\ULPǐ UH]XOWDWXV$OELQDV
$ãNLQLV UDãR Ä! SDVLURGơ NDG GDUEL-
QLQNDL GLUEDQW\V VWDNOơPLV LUPDãLQRPLV
SDWLULDGLGHVQƳ¿]LQƳNUǌYƳQHJXGLUEDQW\V
UDQNRPLVPHFKDQL]XRWDLV ƳUDQNLDLV LU WRNƳ
SDWNUǌYƳNDLSGLUEDQW\VUDQNRPLVSDSUDVWDLV
ƳUDQNLDLV1HVXPDåơMD LU DXWRPDWL]XRWDLV
ƳUHQJLPDLV GLUEDQþLǐ GDUELQLQNǐ IL]LQLV
NUǌYLV GLGHOƳ LU YLGXWLQƳ ¿]LQƳ NUǌYƳ WXUL
DSNODXVWǐGDUELQLQNǐ LU WLN±
QHGLGHOƳ³937DLJL WRNV ¿]LãNDL ƳWHPSWDV
ÄDXWRPDWǐ GDUER VWHEơMLPDV³ JDOL UHLNãWL
SDWƳ SDSUDVþLDXVLą GDUEą SULH NRQYHMHULR
NXULDPSDNDQNDåHPRVNYDOL¿NDFLMRV
$QWUD LQIRUPDW\YHVQL EǌWǐ GXRPHQ\V
DSLHGDUELQLQNǐSDVLVNLUVW\PąSDJDOWDUL¿-
QHVNDWHJRULMDVNXULǐYLHQRVHSURIHVLMRVH
EHLãDNRVHEǌGDYRVNLULDPDWLN±NLWR-
VH±LNLRGDåQLDXVLDLEǌGDYRQDXGRMDPD
WDUL¿QLǐNDWHJRULMǐNODVL¿NDFLMD3URIHVL-
MRV NXULǐ GDUER VXGơWLQJXPRGLDSD]RQDV
VLDXUDVPDåHVQLVWDUL¿QLǐNDWHJRULMǐVNDL-
þLXVJDOơWǐEǌWLSULVNLUWRVSULHQHNYDOL¿-
NXRWRDUSXVLDXYLGXWLQLãNDLNYDOL¿NXRWR
GDUER SURIHVLMǐ 3URIHVLMǐ NXULǐ GDUER
VXGơWLQJXPRGLDSD]RQDVGLGHOLV DWVWRYDL
92  ɇɚɪɨɞɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɋɋɋɊɡɚɥɟɬɘɛɢɥɟɣ-
ɧɵɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɟɠɟɝɨɞɧɢɤɆɨɫɤɜɚF
93  $ãNLQLV $ 6RFLDOLQơV VWUXNWǌURV UDLGD 6RFLR-
ORJLQLǐ W\ULPǐ7DU\Eǐ/LHWXYRMHGXRPHQLPLV9LOQLXV
S
DWVLåYHOJLDQWƳWDUL¿QĊNDWHJRULMąJDOơWǐEǌWL
SDGDO\WL Ƴ QHNYDOL¿NXRWXV SXVLDXNYDOL¿-
NXRWXVLUDXNãWRVNYDOL¿NDFLMRVGDUELQLQNXV
7DLSGDXJHO\MHVRYLHWLQLRODLNRWDUSLRVRFLR-
ORJLQLǐW\ULPǐLUGDURPDLãVNLULDQWDXNãWRV
NYDOL¿NDFLMRV9LU9,WDUL¿QơVNDWHJRULMRV
YLGXWLQơVNYDOL¿NDFLMRV,,, LU ,9WDUL¿QơV
NDWHJRULMRV LU åHPRV NYDOL¿NDFLMRV , LU
,, WDUL¿QơVNDWHJRULMRVGDUELQLQNXV94. Ta-
þLDXDSLEHQGULQWǐVWDWLVWLQLǐGXRPHQǐDSLH
GDUELQLQNǐ SDVLVNLUVW\Pą SDJDO WDUL¿QHV
NDWHJRULMDV UDVWL QHSDY\NR7XRPHWLQơMH
OLWHUDWǌURMH SUDQHãDPD NDG DSLH P
DXNãWRVNYDOL¿NDFLMRV9LU9,WDUL¿QLǐND-
WHJRULMǐGDUELQLQNǐGDOLV6656SUDPRQơMH
VXGDUơR/LHWXYRV±95P
MǐGDOLV/LHWXYRMHMDXVLHNXVL96. 
$WVLåYHOJGDPLƳWDLNDGVRYLHWLQơVSUD-
PRQơVWHFKQRORJLQLVO\JLVSHUOLNXVLXVLNL
NRPXQL]PRåOXJLPRPHWXVVSơMRGDUNLHN
SDNLOWL GDURPHSULHODLGą MRJ NYDOL¿NXR-
Wǐ GDUELQLQNǐ VDQW\NLQơ GDOLV EHQGUDPH
GDUELQLQNǐVNDLþLXMHPJDOơMRVLHNWL
2 GơO GDUELQLQNǐ SULåLǌUơWRMǐ EHL
WHFKQLNǐ(*3NODVơ 9VNDLþLDXVWDL
YơOWHQNDSDVLNOLDXWL.6XUEOLRWHLJLQLXQHV
NLWǐ HNVSHUWǐ ãLXRNODXVLPXYLV GDU QơUD
Ä! VRFLRORJǐ DSVNDLþLDYLPX7DU\Eǐ
6ąMXQJRMH P EXYR DSLH POQ
GDUELQLQNǐ LQWHOLJHQWǐ7DU\Eǐ/LHWXYRMH
ãLDLJUXSHLPSULNODXVơDSLH
GDUELQLQNǐW\PDåGDXJYLVǐUHVSX-
EOLNRVGDUELQLQNǐ³97$WVLåYHOJGDPL Ƴ WDL
NDGLNLPGDUELQLQNǐGDUVSơMRNLHN
SDGDXJơWLHNVSHUWRQXURG\WąVNDLþLǐJDOLPH
SDGLGLQWLLNL7DVVNDLþLXVQơUDSHU
GLGHOLVQHVEǌGLQJǐULQNRVHNRQRPLNDLJHUR
94  äUWHQSDWS
95  äUWHQSDW
96  äU6XUEO\V.7DU\Eǐ/LHWXYRVYLVXRPHQơVVR-
FLDOLQơVNODVLQơVVWUXNWǌURVUDLGDS
97  7HQSDWS
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GDUERVWLPXOǐWDLYLHQDYHUWXVEDLPơOLNWL
EHGDUERRNLWDYHUWXV±GDUERXåPRNHVþLR
riERMLPǐQHEXYLPDVVWRNąVRYLHWLQơVHƳPR-
QơVHUHLNơMRNRPSHQVXRWLGLGHVQHGDUELQLQ-
NǐSULåLǌUơWRMǐLUNRQWUROLHULǐJDXVD986NDL-
þLXRGDPLQXREHQGURGDUELQLQNǐVNDLþLDXV
  P JDXQDPH SURFHQWLQĊ
 9(*3NODVơVGDOƳ'DU
VNLULDPH 9,NYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNǐ
NODVHL/LNĊ±
WDLSXVLDXNYDOL¿NXRWLLUQHNYDOL¿NXRWLGDU-
ELQLQNDL 9,,D6NDLþLXRMDQWQXRYLVR
PGDUEXRWRMǐVNDLþLDXV
GDUELQLQNǐSULåLǌUơWRMDLLUWHFKQLNDLVXGDUơ
NYDOL¿NXRWLGDUELQLQNDL±R
QHNYDOL¿NXRWLLUSXVLDXNYDOL¿NXRWL±
YLVǐ GDUEXRWRMǐ%ǌWHQW ãLRV SURFHQWLQơV
GDO\VLUUHLNDOLQJRVNODVLǐ(*3PRGH-
OLXL±MDVLUƳUDãRPHRMHOHQWHOơMH
0DWDQWYLVDVIRUVXRWRVVRYLHWLQơVLQGXV-
WULDOL]DFLMRVQHLJLDPDV\SDW\EHV WXRSDþLX
PHWXNHEOXQHLJWLNDGVRYLHWLQơV/LHWXYRV
SUDPRQơQH WLNNLHN\ELãNDL JDP\ERVDS-
LPWLPLV EHW LU NRN\ELãNDL WHFKQRORJLQLX
O\JLXVPDUNLDLSUDQRNRWDUSXNDULR/LHWXYRV
SUDPRQĊ7DLJL NYDOLILNXRWǐ GDUELQLQNǐ
QXRãLPWLVYơO\YXRMXVRYLHWPHþLXEXYRQH-
DEHMRWLQDLGLGHVQLVXåSLUPLDXDSVNDLþLXRWą
WDUSXNDULR/LHWXYRV URGLNOƳ DSLH 
%ơGDWLNNDGWDVO\JLVGDXJXPRMHVRYLHWLQơV
/LHWXYRV SUDPRQơV ãDNǐ YLV WLHN DWVLOLNR
QXRSDVDXOLQLRO\JLRâƳNHEOXPąGDUODELDX
98  6NLUWLQJDLQXRWDUSXNDULR/LHWXYRVODLNǐVRYLH-
WPHþLXãLNODVơ 9(*3WLNVXLãO\JRPLVJDOLEǌWL
YDGLQDPD ÄGDUELQLQNǐ DULVWRNUDWLMD³ QHV MRV DWO\JLQL-
PDLWDLSVPDUNLDLNDLSDQDLVODLNDLVQHVLVN\UơQXRNLWǐ
GDUELQLQNǐ NODVLǐ \SDþ ± QHNYDOL¿NXRWǐ GDUELQLQNǐ
DWO\JLQLPǐ7XRSDþLXPHWX MRVDWVWRYǐGDUEDV WLHVLR-
JLDLSULåLǌUơWLGDUELQLQNXVEXYRNXUNDVVXQNHVQLVQHV
HLOLQLǐGDUELQLQNǐEHYHLNQHYHLNơJUDVLQLPDVDWOHLVWLLã
GDUER$SLH GDUELQLQNǐ VNDWLQLPR LU NRQWUROơV VRYLHWL-
QơVH ƳPRQơVH SUREOHPDV åU*U\ENDXVNDV 6 6RYLHWLQơ
QRPHQNODWǌUDLUSUDPRQơ/LHWXYRMH±PHWDLV
9LOQLXVS±
VXNRPSOLNDYXVQHYLVDL DSJDOYRWDL ULQNRV
UHIRUPǐR\SDþ±SULYDWL]DFLMRVSROLWLNDL
ƳY\NRGDOLQơ/LHWXYRVGHLQGXVWULDOL]DFLMD-RV
PHWXEXYROLNYLGXRWRVQHYLHQWRVSUDPRQơV
ƳPRQơV EHL ãDNRV NXULRV YLV WLHN QHEǌWǐ
SDMơJXVLRV SHUVLWYDUN\WL NRQNXUHQFLQJDL
WDUSWDXWLQơMHULQNRMHSURGXNFLMDLJDPLQWL99. 
'DUELQLQNǐNODVLǐGDOLVEHQGUDPHHNRQRPLã-
NDLDNW\YLǐDVPHQǐVNDLþLXMHPDåơMRJUHLþLDX
QXRLNLSDO\JLQWLVXãLR
VNDLþLDXVQXRLNLLU
GDUELQLQNǐ(*3NODVLǐEHQGURVNDLþLDXVQXR
LNLPDåơMLPX100.
.DGDQJLVRYLHWLQơV/LHWXYRVHNRQRPLNR-
MHSUDPRQơVVHNWRULXVEXYRKLSHUWURIXRWDV
ãLąSHUPDLQąJDOLPDYHUWLQWLSR]LW\YLDL101. 
1HWDLSRSWLPLVWLãNDLQXWHLNLDSDVWHEơMLPDV
NDGGDUELQLQNǐNODVLǐO\JLQDPRVLRVGDO\V
EHQGUDPHMǐVNDLþLXMHOLNREHYHLN
WRNLRVSDþLRVNDLSLUYơO\YXRMXVRYLHWPH-
þLX±WHFKQLNǐLUSULåLǌUơWRMǐ
  NYDOL¿NXRWǐ LU 
åHPRVEHLYLGXWLQơVNYDOL¿NDFLMRV
SXVLDXNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNǐ7DLURGR
WDPWLNUąSRVRYLHWLQơV/LHWXYRVSUDPRQơV
VHNWRULDXV WHFKQRORJLQLR O\JLR VWDJQDFLMą
NXUL YơOJL SULPHQD WDUSXNDULR ODLNXV NDL
/LHWXYRV ǌNLXL OLJL WRO EXYXVLDPPXLWǐ
VLHQRPLV DWLWYHUWRV QXRSDVDXOLQơV ULQNRV
5XVLMRVHNRQRPLNRVGDOLPLUHLNơMRLHãNotis 
99  äU6WDQNHYLþLXV3/LHWXYRVSUDPRQơVWUDQVIRU-
PDFLMRVLUMǐVRFLDOLQơVHNRQRPLQơVSDVHNPơV9LOQLXV
2009.
100  äUąOHQWHOĊ
101  9HUWD DWNUHLSWL GơPHVƳ NDG GDUELQLQNǐ YLVǐ
SLUPD QHNYDOL¿NXRWǐ LU PDåDL NYDOL¿NXRWǐ NODVơPV
SULNODXVRQHYLHQSUDPRQơMHEHW LUSDVODXJǐVHNWRULX-
MH GLUEDQW\V GDUEXRWRMDL 3UDPRQơV GDUELQLQNǐ GDOLV
EHQGUDPHJ\YHQWRMǐ VNDLþLXMH SRVRYLHWLQLX ODLNRWDUSLX
VXPDåơMRNXUNDVODELDXSDO\JLQWLVXGDUELQLQNǐVDQW\-
NLQơVGDOLHV VXPDåơMLPXQHV LãVLSOơWXVSDVODXJǐ VHN-
WRULXLSDGLGơMRQHWLNMDPHGLUEDQþLǐWDUQDXWRMǐEHWLU
GDUELQLQNǐNODVLǐVDQW\NLQơGDOLVEHQGUDPHHNRQRPLã-
NDLDNW\YLǐJ\YHQWRMǐVNDLþLXMH
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YLHWRV WDUSWDXWLQLDPHGDUER SDVLGDOLMLPH
7XRPHWXMąNRPSHQVDYRJDQDGLQDPLãND
åHPơVǌNLRSOơWUDLUYLHQRPRGHUQDXVSUD-
PRQơVVHNWRULDXV±ƳHNVSRUWąRULHQWXRWRV
PDLVWR SUDPRQơV ± VXNǌULPDV YDOVW\EơV
UHPLDPRNRRSHUDFLMRVVąMǌGåLROơãRPLV102. 
âLDP ÄSURYHUåLXL³ WLQNDPR HNVSRUWXRWL
VYLHVWR LU EHNRQRJDP\EDL QHUHLNơMR QHL
LWLQGLGHOLǐNDSLWDOǐQHLUDGLNDOLǐWHFKQR-
ORJLQLǐ LQRYDFLMǐâLXRODLNLQơMH/LHWXYRMH
WRNLR NRPSHQVDWRULDXV YDLGPHQƳ NRO NDV
DWOLHND(XURSRV6ąMXQJRVSDUDPDNXULLO-
JDODLNơMHSHUVSHNW\YRMHWXULPHWXRWLNơWL
VXEUDQGLQVãDOLHVJDP\ELQHVMơJDV
6DYLQLQNǐNODVơVNHWXULROLNRV
(*3NODVLǐPRGHOLXRVH
.RQNUHWLQGDPL /LHWXYRV YLVXRPHQơV
NODVLQơV VWUXNWǌURV DQDOL]ĊPDåơMDQþLRV
DEVWUDNFLMRVPHWRGX WROLDX WXULPH Ƴ(*3
NODVHVLãVNDLG\WLQHLãÄMXRGR³¿]LQLRGDU-
ERJ\YHQDQþLǐMǐÄEDOWDUDQNLǐ³VXSHUNODVĊ
7DL SDGDU\VLPH GYLHP åLQJVQLDLV 3LUPD
ãLDPHVNLUVQ\MH LãWLUVLPH LUSDO\JLQVLPH
VDYLQLQNǐNODVLǐDEVROLXþLXVLUVDQW\NLQLXV
G\GåLXV7DPHSDþLDPH VNLUVQ\MH GơO WDL-
NRPRVNDLþLDYLPRPHWRGRSUDGơVLPHVNDL-
þLXRWL LU WDUQDXWRMXV Wą GDUEąXåEDLJVLPH
SDVNXWLQLDPHVNLUVQ\MH
$EVROLXþLXV VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ VD-
YLQLQNǐ VDPGDQþLǐ LNL  GDUEXRWRMǐ
 ,9DLULãVLYHUþLDQþLǐãHLPRVMơJRPLV
VDYLQLQNǐ   ,9E(*3NODVLǐ G\GåLXV
SRNRPXQLVWLQơMH/LHWXYRMHQXVWDWRPHSDJDO
ãLRPVNODVơPVSULNODXVDQþLǐ UHVSRQGHQWǐ
VDQW\NLQHVGDOLVP(67W\ULPRLPW\-
MH±LU.DLS
102  äU1RUNXV=.RRSHUDFLMDSULHã ULQNRV LUYDO-
GåLRVQHVơNPHV DUEDNDLS DQNVþLDX ODLNR VXNXUWL JHUą
NDSLWDOL]Pą3UREOHPRVWS±
VNDLW\WRMDV MDX JDOơMR ƳVLWLNLQWL QXVWDWDQW
E*3 NODVLǐ VDQW\NLQLXV EHL DEVROLXþLXV
G\GåLXVãLXRPHWRGXQHƳPDQRPDLãYHQJWL
SDNODLGǐNXULRVWXRGLGHVQơVNXRPDåHVQơV
SDþLRV NODVơV7DLJL LU ãLXR DWYHMX SDWHL-
NLDPLVNDLþLDL\UDWLNRULHQWDFLQLDL7DþLDX
MLH QHNHOLD WRNLǐ DEHMRQLǐ NRNLDV VXNơOơ
ãLXRPHWRGXLãYHVWRVSUDGLQơVSULåLǌUơWRMǐ
LU WHFKQLNǐ(*3 NODVơV FKDUDNWHULVWLNRV
QHV SDWHLNWL VNDLþLDLPDåDL VNLULDVL QXR
WǐNXULXRVDSWLQNDPHSDQDãLRVHƳ/LHWXYą
SRNRPXQLVWLQơVHãDO\VH103. 
%H WR SDVLWLNơMLPą ãLDLV VNDLþLDLV VX-
VWLSULQD Mǐ LU/LHWXYRVJ\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ
VXUDã\PRP GXRPHQǐ NXULDLV MDX
SDVLUHPWD LHãNDQW VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ
ãLXRODLNLQơV/LHWXYRV åHPơV ǌN\MH VNDL-
þLDXV DWLWLNLPDV104 âLR VXUDã\PRPHWX
EXYR VXUDã\WL VDYDUDQNLãNDL GLUEDQW\V
QHWXULQW\V QXRODWLQLǐ VDPGRPǐ GDUEXR-
WRMǐ J\YHQWRMDL NXULH NDLS YLHQą Lã VDYR
SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLǐ QXURGơ SDMDPDV Lã
QXRVDYRYHUVORQHåHPơVǌN\MH105'HMDLã
VXUDã\PRGXRPHQǐQHƳPDQRPDQXVWDW\WL
NXULDLMǐGDOLDLSDMDPRVLãQXRVDYRYHUVOR
\UDSDJULQGLQLV SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLV ± Mą
LUJDOLPDEǌWǐ WDSDWLQWL VX WD VPXONLRVLRV
EXUåXD]LMRV(*3NODVHNXULąYDGLQDPH 
,9EâLDLSDUWDLSDEXVNDLþLDLLU
\UDYLVDLSDO\JLQDPLQRUV/LHWX-
vojeY\NVWDQW\VVRFLDOLQLDLSRN\þLDL WRNLH
103  äU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV/LH-
WXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
104  äU *\YHQWRMDL SDJDO SUDJ\YHQLPR ãDOWLQLXV
S ± ,ãYDGRV SDJUƳVWXPXL WLNULQWL ODELDX WLNWǐ
 P YLVXRWLQLR J\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ VXUDã\PR GXR-
PHQ\VâLXR DWYHMXGDWRVYLHQDQXRNLWRVEǌWǐQXWROX-
VLRV WLNSXVDQWUǐPHWǐ (67DSNODXVDY\NRP
VSDOƳ±PVDXVƳVXUDã\PDV±PNRYą'HMD
PVXUDã\PRGXRPHQ\VPXVGRPLQDQþLXNODXVLPX
GDUQHSDVNHOEWL
105  %XYRJDOLPDQXURG\WLLNLãDOWLQLǐLã'DX-
JXPDQXURGơYLHQą±GX±WULVäUWHQ
SDWS
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VSDUWǌVNDGSHUDãWXRQHULXVPHWXVGDXJNDV
JDOơMRSDVLNHLVWL106.
7LNULQDQWLãYDGąDSLHNLWRVVPXONLRVLRV
EXUåXD]LMRV(*3NODVơV VPXONLǐMǐ GDUE-
GDYLǐ QH åHPơV ǌN\MH   ,9D VNDLþLǐ
SUDYHUþLD6WDWLVWLNRVGHSDUWDPHQWRSULH/LH-
WXYRV5HVSXEOLNRV9\ULDXV\EơVSDWHLNLDPD
6WDWLVWLQLRYHUVORUHJLVWURLQIRUPDFLMDDSLH
ǌNLR VXEMHNWXV107 3DJDO ãLą LQIRUPDFLMą
PSUDGåLRMHEXYRYHLNLDQþLRV
XåGDURVLRV DNFLQơV EHQGURYơV ƳGDUELQDQ-
þLRV GDXJLDXVLD  DVPHQLV LU   LQ-
GLYLGXDOLRV ƳPRQơV ƳGDUELQDQþLRV WRNƳ
SDWPDNVLPDOǐGDUEXRWRMǐVNDLþLǐâLXRVH
GXRPHQ\VH DWVNLUDL QHLãVNLULDPRV åHPơV
ǌNLRVULW\MHGLUEDQþLRV LQGLYLGXDOLRV ƳPR-
QơVLUDNFLQơVEHQGURYơVNXULǐVDYLQLQNDL
SULNODXVRNLWDL±VPXONLǐMǐGDUEGDYLǐåHPơV
ǌN\MH±NODVHL%HWRYLHQDV¿]LQLVDVPXR
JDOLƳUHJLVWUXRWLGDXJLDXQHLYLHQąLQGLYLGX-
DOLąƳPRQĊLUEǌWLNHOLǐDNFLQLǐEHQGURYLǐ
DNFLQLQNDV$WVLåYHOJLDQWƳYLVDVãLDVDSOLQ-
N\EHVJDOLPD WHLJWL NDG ãLH GXRPHQ\V Lã
HVPơVDWLWLQNDSDJDO(67PDSNODXVRV
GXRPHQLVQXVWDW\WąVNDLþLǐ
7DPHSDþLDPHOHLGLQ\MHJDOLPDUDVWLLQ-
IRUPDFLMąUHLNDOLQJąVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐ
NODVHLDWVNLUWLQXRDXNãWHVQLǐMǐWDUQDX-
WRMǐVXNXULDLVMLVXMXQJLDPD(67DSNODX-
VRVH%ǌWHQW WDVSDWVãDOWLQLVQXURGRNDG
PSUDGåLRMH/LHWXYRMHYHLNơ
LQGLYLGXDOLRVLRVƳPRQơVLUXåGDURVLRV
DNFLQơVEHQGURYơV ƳGDUELQDQþLRVGDXJLDX
QHLGDUEXRWRMǐ108$WVLåYHOJXVƳWDVSD-
þLDVDSOLQN\EHVƳNXULDVNąWLNDWVLåYHOJơPH
106  7RGơO SY]  P /LHWXYD NXU NDV ODELDX
VN\UơVLQXRP/LHWXYRVQHJX/LHWXYDVSơMRSDVL-
NHLVWLQXRPLNLP
107  äU ǋNLR VXEMHNWDL 3DJULQGLQLDL GXRPHQ\V 
 9LOQLXV  S ± 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą
<KWWSZZZVWDWJRYOWOWFDWDORJGRZQORDGBUHOHDVH"LG
 	GRZQORDG 	GRF !>åLǌUơWD@
108  äUWHQSDW
VNDLþLXRGDPL VPXONLXRVLXV GDUEGDYLXV
JDOLPDWHLJWLNDG/LHWXYRVVWDPELǐMǐGDUE-
GDYLǐNODVHLDWVWRYDXMDGDXJLDXVLD
DVPHQǐ7DL VXGDU\Wǐ NLHN GDXJLDX QHJX
SXVĊSURFHQWRHNRQRPLãNDLDNW\YLǐ
J\YHQWRMǐ$EX VNDLþLDYLPXVQHWLHVLRJLDL
SDWYLUWLQD LU P J\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ
VXUDã\PRGXRPHQ\VNXULXRVHDV-
PHQǐXåUDã\WLNDLSGDUEGDYLDLVDYLQLQNDL
WXULQW\V VDPGRPǐ GDUEXRWRMǐ109 7LHVD
LãMǐNDLSYLHQąLãVDYRSDMDPǐãDO-
WLQLǐQXURGơGDULUGDUERXåPRNHVWƳ7DþLDX
DNFLQLǐEHQGURYLǐEHQGUDWXUþLDLJDOLJDXWL
SDMDPǐ Lã Mǐ LUNDLS WǐDNFLQLǐEHQGURYLǐ
VDPGRPLGDUEXRWRMDL±GLUHNWRULDLDUNLWRNLH
YDGRYDLLãVLPRNơGDPLVDXXåãLDVSDUHLJDV
DWO\JLQLPXVQHWNDLQHJDOLJDXWLLãVLPRNơWL
VDXGLYLGHQGǐ
7ROLDX VNDLþLXRVLPH VWDPELXRVLXV
VPXONLXRVLXV GDUEGDYLXV LU VDYDUDQNLãNDL
GLUEXVLXVVDYLQLQNXV.DXQR/LHWXYRMH%HQH
SLUPDV WDL SDGDU\WLPơJLQR Lã%DOVWRJơV
NLOĊV/HR5DVFKNHV5DVFKNHVDV P
%HUO\QRXQLYHUVLWHWHDSJLQWRMHGLVHUWDFLMR-
MHNXULąMLVSDUDãơYDGRYDXMDPDVJDUVLRMR
YRNLHþLǐHNRQRPLVWRLUVRFLRORJR:HUQHULR
6RPEDUWR1107\ULQơWRMDV SLUPLDXVLD SD-
å\PLNDGLUHVDQWODEDLQHGLGHOLDP\SDþ
MHLJX O\JLQWXPH VXPǌVǐ ODLNDLV DNFLQLǐ
EHQGURYLǐ VNDLþLXL P Mǐ/LHWXYRMH
EXYR WLN WDUSGDXJHOLR MǐDNFLQLQNǐ
DSWLQNDPLWLHSDW\VDVPHQ\V/5DVFKNHV
5DVFKNHVDVWDLDLãNLQRWXRPHWLQơVPRNHVþLǐ
WHLVơV\SDW\EơPLVÄ!DNFLQơVEHQGURYơV
109  *\YHQWRMDLSDJDOSUDJ\YHQLPRãDOWLQLXVS±
 5HLNLD DWNUHLSWL GơPHVƳ NDG ãLV VNDLþLXV DSLPD LU
VWDPELXRVLXVLUVPXONLXRVLXVVDYLQLQNXVGDUEGDYLXV
110  äU5DVFKNHV5DVFKNHV/'LH%HY|ONHUXQJ/L-
WDXHQVQDFKLKUHUQDWLRQDOHQ6WUXNWXU%HUXIVJOLHGHUXQJ
und gesellschaftlichen Schichtung. Inaugural-Disserta-
WLRQ]XU(UODQJXQJGHU'RNWRUZUGHJHQHKPLJWYRQGHU
3KLORVRSKLVFKHQ)DNXOWlWGHU)ULHGULFK:LOKHOPV8QL-
YHUVLWlW]X%HUOLQ%HUOLQ
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/LHWXYRMH DSPRNHVWLQDPRV QH NDLS þLD
ƳSUDVWDSDJDOMǐEHQGUąMƳ%UXWWRQXW]HQEHW
SDJDOJU\QąMƳSHOQą³111/DLN\GDPDVWLNUDLV
NDSLWDOLVWDLV WLN ƳPRQLǐ ƳGDUELQDQþLǐ QH
PDåLDXNDLSGDUEXRWRMǐVDYLQLQNXVEHL
XUPR SUHN\ELQLQNXV MLV P.DXQR
/LHWXYRMHSULVNDLþLDYRWLNVXãHLPǐ
QDULDLV±WLNUǐNDSLWDOLVWǐRWDLVXGDUơ
DSLHWUHþGDOƳSURFHQWRYLVǐJ\YHQWRMǐ112. 
7DþLDXƳãƳVNDLþLǐ/5DVFKNHV5DVFKNH-
VDVƳWUDXNơLUWUHþGDOƳDSLHLãMR
VXVNDLþLXRWǐGDXJLDXQHLKDYDOGDQþLǐ
åHPYDOGåLǐ NXULH MR QXRPRQH WYDUNą
VDYRǌNLXV ÄNDSLWDOLVWLãNDL³ WDLS SDW DSLH
VWDPELǐWXRPHWLQLRãHãơOLQLRLUSXVLDX
ãHãơOLQLRYHUVORYHLNơMǐ3ULHMǐ/5DVFK-
NHV5DVFKNHVDVSULVN\UơXUPRNRQWUDEDQGL-
QLQNXVEHLSVHXGRNRRSHUDWLQLQNXV7RNLDLV
MLVODLNơYHUVOLQLQNXVNUHGLWRNRRSHUDW\Yǐ
LãNDEDSULGHQJLDQþLXVSULYDþLDVNUHGLWR¿U-
PDVNDGSDVLQDXGRWǐ/LHWXYRVY\ULDXV\EơV
OHQJYDWRPLVNRRSHUDW\YDPV%DLJĊVãLXRV
VNDLþLDYLPXV/5DVFKNHV5DVFKNHVDVGDUR
QHWLNơWąDLãNLDLMRPRN\WRMR:6RPEDUWR
LQVSLUXRWą SRVǌNƳ SDUHLNãGDPDV NDG
EXUåXD]LMąLãVNLULDQHWLNLUQHWLHNNDSLWDOR
G\GLVDUVDPGRPǐGDUEXRWRMǐVNDLþLXVEHW
ÄNDSLWDOLVWLQơGYDVLD³DUÄHNRQRPLQLVUDFL-
RQDOL]PDV³ NXULXRYDGRYDXMDPDVL YHUVOR
YHLNORMH7LN SDJDO MDPYLHQDP åLQRPXV
SRå\PLXVMLVQXVWDWRNDGWRNLDÄGYDVLD³EX-
YXVLEǌGLQJD±J\YHQWRMǐVNDL-
þLXRMDQWVXãHLPRVQDULDLV±±
DUEDLNLYLVǐ/LHWXYRVJ\YHQWRMǐ113.
*HULDX YDGRYDXWLV DSþLXRSLDPHVQLDLV
NULWHULMDLV6YDUELDXVLDVMǐ±WDLMDXQHNDUWą
PLQơWDV VWDPEDXVGDUEGDYLRSRå\PLV QH
PDåLDX NDLS  GDUEXRWRMǐ ƳGDUELQLPDV
111  7HQSDWS
112  äUWHQSDWS
113  äUWHQSDWS
1DXGRVLPHWXRVSDþLXVãDOWLQLXV114NXULDLV
VDYR VNDLþLDYLPXRVH UơPơVL 3HWURQơOơ
äRVWDXWDLWơEHW MDL WHNRYDGRYDXWLVGDEDU
MDX QHEHSULYDORPDPDUNVLVWLQHOHQLQLQH
PHWRGRORJLMD115 ƳSDUHLJRMXVLD NDSLWDOLV-
WXV VNLUVW\WL Ƴ VWDPELXRVLXV YLGXWLQLXV LU
VPXONLXRVLXV6WDPELǐMǐ.DXQR/LHWXYRV
GDUEGDYLǐ NODVHL  SULVNLUVLX IDEULNǐ LU
JDP\NOǐVDYLQLQNXVNXULHPVUHLNơMRSLUN-
WL,±9,UǌãLHVSDWHQWXVWRNLǐEXYR
VWDPELDXVLXV SULYDþLǐ EDQNǐ DNFLQLQNXV
DSLHDVPHQǐYLVǐSUHN\ERVƳPRQLǐ
NXULRPV UHLNơMR ƳVLJ\WL , UǌãLHV SDWHQWXV
 LU NHWYLUWDGDOLR ƳPRQLǐ NXULRPV
UHLNơMR ƳVLJ\WL ,, UǌãLHV  SUHN\ERV
SDWHQWXVVDYLQLQNXVW\DVPHQǐ116
WDLSSDW DSLH  VWDPELǐYHUVOLQLQNǐ GLU-
EXVLǐ WUDQVSRUWR LU U\ãLǐ VULW\MHNXU ãLDLS
MDXGRPLQDYRYDOVW\ELQơVƳVWDLJRV'DURPH
SULHODLGąNDGYLHQDPVDYLQLQNXLSULNODXVơ
YLHQDƳPRQơ1177DGDJDOLPHSDGDU\WLLãYD-
GąNDGPãLąNODVĊVXGDUơDSLH
DVPHQǐ DUED 'LGåLRVLRV/LHWXYRV
HNRQRPLãNDL VDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ7DL
GDXJLDXQHJX3äRVWDXWDLWơVVXVNDLþLXRWDV
VWDPELǐ DSLH  EHWPDåLDX QHJX MRV
QXURGRPDV EHQGUDV YLGXWLQLǐ LU VWDPELǐ
QHåHPGLUELQơVEXUåXD]LMRVDWVWRYǐ
VNDLþLXV 6WUDLSVQLR DXWRULDXV QXRPRQH
114  äU*UXRGLV'VXG/LHWXYRVSUDPRQơLUMRV
JDP\ED.DXQDV6SLQGXO\VSNXUSDWHLNLD-
PD±PLãSLUNWǐSUDPRQơVSDWHQWǐVWDWLVWLND
3UHN\ERVƳPRQơV/LHWXYRMHP6WDWLVWLNRVELXOH-
WHQLV1US
115  äUäRVWDXWDLWơ31HåHPGLUELQơ EXUåXD]LMD LU
VPXONLDEXUåXD]LQLDLVOXRNVQLDL5äHSNDLWơDWVUHG
.ODVơVLUSROLWLQơVSDUWLMRV/LHWXYRMH±PHWDLV
S±
116  0DåGDXJWLHNJDOơMREǌWLSUHN\ERVƳPRQLǐNX-
ULǐPHWLQơDS\YDUWDYLUãLMRPLOLMRQąOLWǐ
117  7RNLą SULHODLGą YDUJX DU JDOLPD GDU\WL SRNR-
PXQLVWLQLR NDSLWDOL]PR DWYHMX NXU DNFLQơ EHQGURYơ
WDSR GRPLQXRMDQWL SULYDWDXV VHNWRULDXV ƳPRQLǐ QXRVD-
Y\EơVIRUPD7DþLDXUHPLDQWLV/5DVFKNHV5DVFKNHVX
PMǐ/LHWXYRMHEXYRWLN
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WLHNGDXJVWDPELǐGDUEGDYLǐSULVLDXJLQRPH
LULãVLSXRVHOơMRPHMDXWLNSRNRPXQLVWLQơMH
Lietuvoje. 
6XPDåơMXVVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐVNDLþLXL
DWLWLQNDPDLSDGLGơMD VPXONLǐMǐGDUEGDYLǐ
DUEDSLUPRVLRV LãGYLHMǐVPXONLRVLRVEXU-
åXD]LMRV(*3NODVLǐ   ,9D G\GLV7DL
SUDPRQơV ƳPRQLǐ NXULRPV UHLNơMR SLUNWL
9,, LU9,,, UǌãLHV SDWHQWXV VDYLQLQNDL
WU\VNHWYLUWDGDOLDLSUHN\ERVƳPRQLǐ
NXULRPV UHLNơMR ƳVLJ\WL ,, UǌãLHVSDWHQWXV
VDYLQLQNǐWUHþGDOLVƳPRQLǐNXULǐ
VDYLQLQNDPVUHLNơMRƳVLJ\WL,,,UǌãLHVSDWHQ-
WXVVDYLQLQNǐâLXRNODXVLPXNDUWX
VX3äRVWDXWDLWHUHPLXRVL/LXGR7UXVNRV
NXULV WHLJơ NDG WUHþGDOLV ãLR WLSR ƳPRQLǐ
QDXGRMRVDPGRPąMƳGDUEąYHUWLQLPX118. Be 
WRGDUUHLNLDSULVNDLþLXRWLDSLHVPXONLǐ-
MǐGDUEGDYLǐWUDQVSRUWHEHLU\ãLXRVHRYLVą
VXPąSDGDXJLQWL Lã GYLHMǐ1RUV P
GLUEDQW\VãHLPRVQDULDLQXURG\WLNLHNYLHQDL
ǌNLQơVYHLNORVVULþLDL MLH WHQQHLãVNLUVW\WL
SDJDO ƳPRQơVãHLPLQLQNRDUDGPLQLVWUDWR-
ULDXVYDOGRPRVƳPRQơVG\GƳ*DOLPDGDU\WL
SULHODLGą NDG VWDPELǐ ƳPRQLǐ VDYLQLQNǐ
ãHLPRVQDULDLUHWDLGLUEGDYRMǐãHLPLQLQNǐ
YDOGRPRVHƳPRQơVHRVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐ
ƳPRQơVHWDLEXYRWRNVSDWƳSUDVWDVGDO\NDV
NDLSLUWRVHƳPRQơVHNXULǐVDYLQLQNDLGDU-
EXRWRMǐQHVDPG\GDYR
5HLNDODV WDV NDG WDUSXNDULR/LHWXYRMH
ãHLPRVƳPRQơVXQDPǐǌNLXQHDWVNLUWXQXR
YHUVORƳPRQơVEXYRGRPLQXRMDQWLƳPRQơV
IRUPDQHWLNåHPơVǌN\MHEHWLUSUHN\ERMH
EHL DPDWXRVH7XRPHWLQLV NDSLWDOL]PDV
EXYRãHLP\QLQLV1196PXONǌVSUHN\ELQLQNDL
118  äU7UXVND/9LVXRPHQơVNODVLQơVVXGơWLHVSD-
NLWLPDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV,3DVNX-
WLQLDLEXUåXD]LQơVVDQWYDUNRVPHWDLS
119  äU 1RUNXV = .DSLWDOL]PR UDLGRV /LHWXYRMH
EUXRåDLLUHWDSDLLNLPSRVWPDUNVLVWLQLXSRåLǌULX
/LHWXYRVLVWRULMRVVWXGLMRVWS±
LUDPDWLQLQNDLSUHNLDXGDYRLUGLUEGDYRVDYR
QDPXRVHLUGDXJXPDMǐLãVLYHUVGDYRVDYR
ãHLPRV SDMơJRPLV Ä3DãDOLQLDL³ DVPHQ\V
EǌGDYRVDPGRPLNDLWǐSDMơJǐQHEHSDNDN-
GDYRGơOãHLPLQLǐDSOLQN\ELǐDUEDYHUVOXL
LãVLSOơWXV7DþLDX LU ãLH VDPGLQLDL GDåQDL
EǌGDYRJLPLQDLþLDL
7DLSGDåQDLSDVLWDLNRLUãLǐODLNǐ/LHWXYRV
LQGLYLGXDOLRVH ƳPRQơVH7DþLDX GLUEDQþLǐ
ãHLPRVQDULǐDUMXRODELDXJLPLQDLþLǐSUL-
VN\ULPDVWDLSDþLDLNODVHLNXULDLSULNODXVR
MRV ãHLPLQLQNDV ãLDLV ODLNDLV \UD SUREOH-
PLãNHVQLV ,ãVLSOơWRMXV JHURYơV YDOVW\EHL
NXULRV ¿QDQVLQơ LãUDLãND \UD DWVNDLW\PDL
Ä6RGUDL³SDW\VVDPGRVEHLGDUERVDQW\NLDL
SDVLGDUơNXUNDVODELDXIRUPDOL]XRWL%HWR
VPXONLǐGDUEGDYLǐLUMǐƳPRQơVHGLUEDQþLǐ
JLPLQDLþLǐ LU QHW ãHLPRV QDULǐ VDQW\NLXV
QHLãYHQJLDPDL YHLNLD SDVLNHLWXVL NXOWǌ-
ULQơ DSOLQND NDL QHW JU\QDL VDQWXRNLQLXV
VDQW\NLXVYLVGDåQLDXUHJXOLXRMDIRUPDOLRV
YHG\EǐVXWDUW\VWLNVOLDLDSLEUơåLDQþLRVQH
YLHQ VXWXRNWLQLǐ WXUWLQLXV VDQW\NLXV -XR
ODELDX IRUPDOLRV GDUER VXWDUW\V PRNDQW
DWO\JLQLPąLUGDUDQWDWVNDLW\PXVÄ6RGUDL³
VXGDURPRVVXGLUEDQþLDLVãHLPRVQDULDLV
7RGơO SHU P J\YHQWRMǐ LU EǌVWǐ
VXUDã\Pą120 Lã  DVPHQǐ NXULH QX-
URGơHVąÄãHLPRVQDULDLGLUEDQW\VãHLPRV
ƳPRQơMHDUǌN\MH³QHWSDWLNVOLQR
NDGWDVǌNLVSDMDPDVJDXQDLãåHPơVǌNLR
YHLNORV1217DLJLXååHPơVǌNLRULEǐWRNLH
GDUERVDQW\NLDLNDLãHLPRVQDULRƳPRQơMH
GLUEDQþLRãHLPRVQDULRVXMRVJDOYDY\UX
åPRQD EUROLX DU SDQ QHVLHMD IRUPDOL
GDUERVXWDUWLVWDSRUHWHQ\EH3HUP
J\YHQWRMǐ VXUDã\Pą  ãHLPLQLQNDPV
LUDGPLQLVWUDWRULDPVGLUEDQWLHPVWHNVWLOơV
120  $WLWLQNDPL  P VXUDã\PR GXRPHQ\V GDU
QHSDVNHOEWL
121  *\YHQWRMDLSDJDOSUDJ\YHQLPRãDOWLQLXVS
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ÄSUDPRQơMH³122 WHNR   GLUEDQW\V Mǐ
ãHLPRVQDULDLRSUHN\ERV ƳPRQLǐ
ãHLPLQLQNDPVLUDGPLQLVWUDWRULDPV±
GLUEDQW\V ãHLPRVQDULDL/7UXVND WHLJLD
NDGYLVL MLHGLUER,±,,, UǌãLHV123SUHN\ERV
ƳPRQơVH QHV Ä,9±9 UǌãLHV ƳPRQơVH GơO
SUHN\ERVSDWDOSǐSREǌGåLRRWDLSSDWGơO
YLVLãNDLPHQNRV DS\YDUWRV SLOQDL SDNDNR
 DVPHQV QHEXYR JDOLP\EơV LU UHLNDOR
EHQW NLHNSODþLDXSDQDXGRWL ãHLPRVQDULǐ
GDUEą³124 âLXR SDJULQGX LU WHLJLX NDG
DSVNDLþLXRWąSDJDOLãSLUNWǐSDWHQWǐVNDLþLǐ
VPXONLǐMǐGDUEGDYLǐVDYLQLQNǐNLHNƳUHLNLD
SDGYLJXELQWLWDLSDþLDLNODVHLSULVNDLþLXR-
MDQW LU Mǐ YDOGRPRVH ƳPRQơVH WLNơWLQDL
GLUEXVLXVãHLPRVQDULXV
3ULơPXVãƳSDVLǌO\PąEHQGUDVQHåHPơV
ǌNLRYHLNODXåVLLPDQþLǐVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐ
VNDLþLXVSDGLGơMDLNLHNRQR-
PLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐâLVVNDLþLXV
EHYHLNQHVLVNLULDQXRWRNXUƳDSVNDLþLDYRPH
SRNRPXQLVWLQHL/LHWXYDL QRUV MRMHGDXJX-
PDHNRQRPLãNDL DNW\YLǐ J\YHQWRMǐ GLUED
SUDPRQơMH LU SDVODXJǐ VHNWRULXMH7DLJL
DWURG\Wǐ MLV WXUơWǐEǌWLGLGHVQLV9LVGơOWR
PDQDXNDGNąWLNSDWHLNWDVVNDLþLXVDWLWLQND
WLNURYĊQHVYLHQDVLãVYDUEHVQLǐWDUSXNDULR
ãHLP\QLQLR LU ãLXRODLNLQLR NRUSRUDFLQLR
SRNRPXQLVWLQLRNDSLWDOL]PRVNLUWXPǐLU\UD
SDGLGơMĊVVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐYDLGPXREHL
VWDPELRMRYHUVORGRPLQDYLPDVQHWLNSUDPR-
QơMHWDUSXNDULXXåãLRVWDWLVWLQLRSDYDGLQLPR
GDåQLDXVLDLVO\SơMRãHLP\QLQơVDPDWLQLQNǐ
ƳPRQơV EHW LU SDVODXJǐ VHNWRULXMH1RUV
DQWUDMDPHWDUSXNDULR/LHWXYRVGHãLPWPHW\MH
ODEDL VXVWLSUơMXVLDV NRRSHUDW\Yǐ VąMXQJDV
122  .DEXWơVXåGơWRVQHVLãSDWHLNWǐVNDLþLǐPDW\WL
NDGUHDOLDLWRVSUDPRQơVƳPRQơVEXYRDPDWǐGLUEWXYơV
123  5ǌã\VVN\UơVLSDJDOSDWHQWRNDLQą
124  7UXVND/9LVXRPHQơVNODVLQơVVXGơWLHVSDNLWL-
PDV/LHWXYRMHVRFLDOL]PRVWDW\ERVPHWDLV,3DVNXWLQLDL
EXUåXD]LQơVVDQWYDUNRVPHWDLS
YLVǐ SLUPD Ä/LHWǌNƳ³ JDOLPD O\JLQWL VX
ãLXRODLNLQLDLV SUHN\ERV WLQNODLVPDåPH-
QLQơMH SUHN\ERMH QHEXYR QLHNR SDQDãDXV
Ƴ ãLXRODLNLQLXV SUHN\ERV FHQWUXV DU QHWJL
VRYLHWLQLǐODLNǐXQLYHUVDOLQHVSDUGXRWXYHV
/LNXVLRV VPXONLRVLRV EXUåXD]LMRV GD-
OLHV ± VDYDUDQNLãNDL GLUEDQþLǐ VDYLQLQNǐ
NODVơV ,9E±DEVROLXWǐLUVDQW\NLQƳ
G\GåLXVPSDSUDVWXEHWSDNDQNDPDL
WLNVOLXEǌGXJDOLPHQXVWDW\WLLãMDXåLQRPR
QHåHPGLUELǐLUQHGDUELQLQNǐVNDL-
þLDXVDWơPĊVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐQHåHPơV
ǌN\MHVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐåHPơVǌN\MH
 VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐQH åHPơVǌN\MH
 ,9DLUWDUQDXWRMǐNODVLǐVXPą7LHVD
WDLSVNDLþLXRGDPLDQWUDMDLVPXONLRVLRVEXU-
åXD]LMRVNODVHL ,9ESULVNLULDPHQHWLN
QHVDPGDQþLXV GDUEXRWRMǐ SUHN\ELQLQNXV
DPDWLQLQNXV YHåLNXV EHW LU HNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNXV DVPHQLV NXULH DSGRURMDQW
PVXUDã\PRGXRPHQLVEXYRXåUDã\WL
NDLSÄJ\YHQDQW\VLãNDSLWDOR³UHQWLQLQNDL
LUSHQVLQLQNDL1RUVWDUSÄUHQWLQLQNǐ³EHQ-
GUDV Mǐ VNDLþLXV ±   DVPHQǐ JDOơMR
SDVLWDLN\WLYLHQDVNLWDV WLNUDVNDSLWDOLVWDV
DEVROLXþLąMǐGDXJXPąVXGDUơQDPǐVDYL-
QLQNDLSUDJ\YHQĊLãSDWDOSǐQXRPRVâLRV
SDMDPRVWLNQHGDXJHOLXDWYHMǐEXYRWRNLRV
GLGHOơVNDGEǌWǐSDJULQGDVDEHMRWLGơO Mǐ
JDYơMǐSULNODXV\PRVPXONLDMDLEXUåXD]LMDL
2GơOSHQVLQLQNǐWDLWRNLǐPEXYR
WLN125.DGDQJLP(67DSNODX-
VRMHSHQVLQLQNDLSULVNLULDPL(*3NODVơPV
DWVLåYHOJLDQWƳSURIHVLMąLUWXUơWDVSDUHLJDV
SULHã LãHLQDQW ƳSHQVLMą MXRVSHUNHOLDPH Ƴ
DXNãWHVQLǐMǐ WDUQDXWRMǐ(*3NODVĊ 
QHVWXRPHWXWLNMLHSHQVLMDVLUJDXGDYR126. 
125  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS
126  9ơOHVQLDLVPHWDLVSHQVLQLQNǐWRO\GåLRGDXJơMR
äU0DQþLQVNDV ý 6RFLDOLQLV GUDXGLPDV /LHWXYRMH LU
NRYDGơOMR±PHWDLV
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6PXONLǐMǐLUVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐVNDL-
þLXV QH åHPơV ǌN\MH WDLS SDW VWDPELǐMǐ
GDUEGDYLǐåHPơVǌN\MHVNDLþLXVMDXåLQRPH
.DLS \UD VX WDUQDXWRMDLV"âLRV VRFLDOLQơV
NDWHJRULMRVVXGơWƳQDJULQơVLPHMDXNLWDPH
VNLUVQ\MH7DþLDXGDUãLDPHWXULPHLãVLDLã-
NLQWLMRVEHQGUąG\GƳQHVNLWDLSGơOSDVLULQN-
WRÄOLNXWLQLR³MRVVNDLþLDYLPREǌGRQHJD-
OơWXPHQXVWDW\WLVDYDUDQNLãNDLEHVDPGRPǐ
GDUEXRWRMǐGLUEDQþLǐVDYLQLQNǐVNDLþLDXVLU
WDLSEDLJWLVDYLQLQNǐNODVLǐG\GåLRP
/LHWXYRMHVNDLþLDYLPXV
$SLH WDUQDXWRMXV P VXUDã\PR
GXRPHQ\VHSDWHLNLDPDJDQDLãVDPLLUWLNVOL
LQIRUPDFLMD1277DþLDXGDOLVWDUQDXWRMǐEXYR
VXUDã\WLNDLSÄãHLPLQLQNDLLUDGPLQLVWUDWR-
ULDLGLUEDQW\VYDOVW\ELQơVHLUYLVXRPHQLQơ-
VHƳVWDLJRVH³REǌWHQWY\ULDXV\EơVQDULDL
YDOGLQLQNDLQXR;,9NDWHJRULMRVƳVNDLWDQW
GLUEDQþLXVãYLHWLPRVLVWHPRMHEXUPLVWUDL
LUNLWLVDYLYDOG\EơVRUJDQǐYDGRYDLWHLVơMDL
DVPHQ\V128ƲWąSDþLąVXUDã\PRND-
WHJRULMąSDWHNRNOHERQDL LUYLNDUDL 
DVPXR DGYRNDWDL LU QRWDUDL J\G\WRMDL LU
NLWLYDGLQDPǐMǐÄODLVYǐMǐSURIHVLMǐ³DWVWR-
YDL9LVL MLH QHRYơEHULãNRMRMH SURIHVLQLǐ
GDUER ULQNRV NODVLǐ WHRULMRMH SULVNLULDPL
DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ NODVHL 7DLJL
YLVą ãLąPDUJą GLUEDQþLǐ YDOVW\ELQơVH LU
YLVXRPHQLQơVH ƳVWDLJRVH ÄãHLPLQLQNǐ LU
DGPLQLVWUDWRULǐ³NRPSDQLMąDVPHQLV
SULGHGDPHSULHDVPHQǐNXULHEXYR
XåUDã\WLWDUQDXWRMDLVLUSULVNLULDPHDXNãWHV-
QLDMDLWDUQDXWRMǐ(*3NODVHL7DLVXGDUR
WLNNLHNGDXJLDXQHLNHWYLUWDGDOƳSURFHQWR
127  (*3 WHRULMRV SRåLǌUƳ DWLWLQND LU VXUDãLQơWRMǐ
QDXGRWL NULWHULMDL Ä! SULH WDUQDXWRMǐ LU GDUELQLQNǐ
SULVNLUWLGLUEDQWLHMLNLWǐVąVNDLWDLUDWVDNRP\EH6NLUWX-
PDVWDUSWDUQDXWRMǐLUGDUELQLQNǐQXVWDWRPDVDWVLåLǌULQW
GDUERVULWLHVLãLPWLQDLDUEDGDXJLDXVLD¿]LQƳGDUEąGLU-
EDQWLHMLODLNRPLGDUELQLQNDLVNLWL– tarnautojais.“ Lie-
WXYRVJ\YHQWRMDLS/9,
128  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS/9,
EHQGURHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐ
gyventoMǐVNDLþLDXV
9HUWDSULPLQWLNDGƳWDUQDXWRMǐNDWHJR-
ULMąVXUDãLQơWRMDLQHƳWUDXNơ,±,9NDWHJRULMǐ
YDOVW\EơVWDUQDXWRMǐMLHEXYRVXUDã\WLNDLS
GDUELQLQNDL8åWDWƳMąƳơMRHLOLQLV
ãDXNWLQLVNDUHLYLV129âLRVJ\YHQWRMǐND-
WHJRULMRV VRFLDOLQơV SULNODXVRP\EơVNODX-
VLPDVYLVDGD VXNHOLD JDOYRV VNDXVPąJ\-
YHQWRMǐVXUDãLQơWRMDPV.DGDQJLGDXJXPD
MǐEXYRåHPGLUELǐVǌQǌVJDOLPDEǌWǐMXRV
YLVXVWDLNODVHLLUSULVNLUWLQRUVGDUWLNVOLDX
EǌWǐMXRVLãVNLUVW\WLSRMDXLãVNLUWDVNODVHV
SDJDOWǐNODVLǐSURSRUFLMDVEHQGUDPHHNR-
QRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐVNDLþLXMH
3DOLNĊãDXNWLQLXVNDUHLYLXVWDUSWDUQDXWRMǐ
QHVMLHJ\YHQRYDOVW\EơVLãODLNRPLLUWLNUDL
MDLWDUQDYRJDXQDPHDVPHQLVRWDL
VXGDURHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐ VNDLþLDXV1307DþLDX SDOLNĊ ND-
UHLYLXVWDUQDXWRMǐJUHWRVHNDLSWDLSDGDUơ
PVXUDãLQơWRMDLGHWDOHVQơMHQHRYơ-
EHULãNRMRMHNODVLQơMHDQDOL]ơMHJDOLPHMXRV
SULVNLUWLWLNåHPHVQLDMDLQHWLNUǐWDUQDXWRMǐ
 ,,,ENODVHL1RUV MLH WLNUDL WDUQDYR
/LHWXYRVYDOVW\EHLQHLWDUQ\ERVQHLGDUER
VXWDUWLVVXMDMǐQHVLHMR
3ULHQXURG\WRVNDLþLDXVSULGơMĊ
MDXQXVWDW\WąVPXONLǐMǐGDUEGDYLǐQHåHPơV
ǌN\MHVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐåHPơV
LU QH åHPơVǌN\MH VNDLþLXV SR  R
JDXWąVXPąDWơPĊLãMDXåLQRPRQHLã¿]L-
QLRGDUERSUDJ\YHQDQþLǐåPRQLǐVNDLþLDXV
VXåLQRPHNLHNP'LGåLR-
MRMH /LHWXYRMH EXYR DQWURV UǌãLHV VPXO-
NLRVLRV EXUåXD]LMRV   ,9E 
129  7RNƳ VNDLþLǐQXURGR3HWURQơOơäRVWDXWDLWơäU
äRVWDXWDLWơ 3 7DUQDXWRMǐ VNDLþLXV /LHWXYRMH ±
PMǐSURIHVLQơVRFLDOLQơLUQDFLRQDOLQơVXGơWLV
/LHWXYRV 765 0RNVOǐ $NDGHPLMRV GDUEDL VHULMD $
1US
130  %HãDXNWLQLǐNDUHLYLǐ±DSLH
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HNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNLDVPHQ\V
$ELVPXONLRVLRVEXUåXD]LMRVNODVơVVXGDUơ
J\YHQWRMDLEHQGURHNRQR-
PLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐVNDLþLDXV
1HUHLNLD DLãNLQWL NRGơO LU VWDPELǐMǐ
LULUVPXONLǐMǐLUVDYLQLQNǐ
GDUEGDYLǐVNLOW\VHPƳUDã\WLQXOLDL
1XOLVWLHPVPHWDPVƳUDã\WDVLUVDYDUDQNLã-
NDLGLUEDQþLǐEHVDPGRPǐMǐGDUEXRWRMǐQH
åHPơVǌN\MH(*3NODVơV ,9EVNLOW\-
MHWDþLDXãDOLDMRƳUDã\WDVNODXVWXNDV7DLS
SDGDU\WDQHWRGơONDGSUDVLGơMXV0LFKDLOR
*RUEDþLRYRSHUWYDUNDLPEXYROHLVWD
VWHLJWLNRRSHUDW\YXVGDXJXPDNXULǐEXYR
WLN ãLUPD SULYDþLDP YHUVOXL OHJDOL]XRWL
-HLJXWDLEǌWǐWDLSVYDUEXWDLEǌWǐJDOLPD
SDGơWLNODXVWXNąLU(*3NODVơVVNLOW\MH
QHVPWLHVDMDXSRVXUDã\PRNXULV
Y\NRVDXVƳEXYRSULLPWDV9DOVWLHþLǐǌNLǐ
ƳVWDW\PDV ,ã WLNUǐMǐ WXR NODXVWXNX QRULX
WLN SULPLQWL YLVLHPV åLQRPą GDO\Ną NDG
VRYLHWLQơMH/LHWXYRMH HJ]LVWDYR ÄãHãơOLQơ
HNRQRPLND³
1RUV SULYDWXV YHUVODV WDLV ODLNDLV EXYR
XåGUDXVWDV MLV QHEXYR LU QHJDOơMR EǌWL
VXQDLNLQWDV QHV ÄVRFLDOLVWLQLV ǌNLV³ QH-
SDMơJGDPDVSDWHQNLQWLQHWLUYLVǐEǌWLQǐMǐ
ÄWDU\ELQơV OLDXGLHV³ SRUHLNLǐ QHJDOơMR
HJ]LVWXRWLEHVDYRSDSLOGLQLR±ÄMXRGRVLRV
ULQNRV³$SVNULWDL ÄãHãơOLQơ HNRQRPLND³
NXULDLSULNODXVRYLVRVQHOHJDOLRVHNRQRPL-
QơVYHLNORVDSUDLãNRV\UDXQLYHUVDOXVUHLã-
NLQ\VNXULRPDVWDL\UDWLHVLRJSURSRUFLQJL
GUDXGLPǐVNDLþLXLLUDWYLUNãþLDLSURSRUFLQJL
SDVWDQJǐNRYRWLVXMDPDVWDPV±NLHNWDP
VNLULDPDåPRQLǐƳGDUELQDPDSDUHLJǌQǐLU
NLWRNLǐLãWHNOLǐÄ(NRQRPLQLRSRJULQGåLR³
YHLNơMDL WXUơMR JDOLQJą VDYLJ\QRV JLQNOą
NXULXR QHJDOơMR SDVLQDXGRWL GLVLGHQWDL LU
NLWLSROLWLQLDLNRPXQLVWLQơVVLVWHPRVSULH-
ãLQLQNDL±N\ãLXV.DLNXULRVHVRYLHWLQơVH
UHVSXEOLNRVHYLVǐSLUPD8åNDXND]ơMHYơ-
lyvXRMXVRYLHWPHþLXÄãHãơOLQơHNRQRPLND³
VDYRPDVWDLV YHLNLDXVLDL JHURNDL SUDQRNR
MRV VDQW\NLQƳ ƳQDãą Ƴ %93 ãLXRODLNLQơMH
Lietuvoje. 
'LUEĊ VRYLHWLQLǐ ODLNǐ ÄHNRQRPLQLDPH
SRJULQG\MH³ DVPHQ\V SDQDãLDL NDLS GDX-
JHOLVPǌVǐGLHQǐÄãHãơOLQơVHNRQRPLNRV³
YHLNơMǐ WXUơGDYR OHJDOǐ GDUEą SDJDO
NXUƳ Mǐ VRFLDOLQơSDGơWLVEXYRDWVSLQGLPD
R¿FLDOLRMH VWDWLVWLNRMH7DLV DWYHMDLV NDL
SDMDPRVLãQHOHJDOLRVǌNLQơVYHLNORVSY]
SDWV SULYDWXV YHUVODV SDQDXGRMDQW GDUER-
YLHWơV LãWHNOLXV EǌGDYR WLN SDSLOGRPDV
SDMDPǐãDOWLQLVOHJDOXVLVXåVLơPLPDVOLHND
VYDUELDXVLX NULWHULMXPL DVPHQV NODVLQHL
SDGơþLDLQXVWDW\WL7DþLDXNDLOHJDOXVGDU-
EDV GDåQLDXVLDL EǌGDYR LHãNRPD WRNLR
NXULV SDOLNWǐGDXJ ODLVYR ODLNR WHEǌGDYR
WLNSULHGDQJDSULYDþLDLǌNLQHLYHLNODLNXUL
WDSGDYR SDJULQGLQLX SDMDPǐ ãDOWLQLX \UD
VYDUXVSDJULQGDVãLDYHLNODEHVLYHUþLDQþLXR-
VLXVSULVNLUWL ,9EDUQHWVPXONLǐMǐ
GDUEGDYLǐ ,9DNODVơPV'HMDNRONDV
VRYLHWLQLRODLNRWDUSLRW\ULQơWRMDLEHYHLNYL-
VDVVDYRMơJDVVNLULDDQWLVRYLHWLQLRSROLWLQLR
SRJULQGåLRYHLNODLLJQRUXRGDPLQHSDO\JLQWL
SODWHVQƳÄHNRQRPLQơVUH]LVWHQFLMRV³VąMǌGƳ
NXULR LQGơOLV Ƴ NRPXQL]PR JULǌWƳ WLNUDL
QHEXYRPDåHVQLVLUMRNLǐUHDOLǐÄãHãơOLQơV
HNRQRPLNRV³VRYLHWPHþLXW\ULPǐGDUQơUD
QRUVWDLODEDLƳGRPLWHPD3DY\]GåLXLDUQH
WHQSRVRYLHWLQLRNDSLWDOL]PRLãWDNRV"
7DUQDXWRMǐNODVơV(*3NODVLǐ
modeliuose
/LNRLãVLDLãNLQWLDEVROLXþLXVLUVDQW\NLQLXV
WDUQDXWRMǐ NODVLǐ G\GåLXV 3RNRPXQLVWL-
QơMH/LHWXYRMH MRV \UD YLHQRV GLGåLDXVLǐ
-ǐ G\GƳ QXVWDWRPH SDJDO (67 DSNODXVRV
/LHWXYRMHPGXRPHQLV<SDþJDXVLRV
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\UDDXNãWHVQLRMLLUåHPHVQLRML ,,WL-
NUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơVDWLWLQNDPDL
LU7LHVDSDJDO
(67PGXRPHQLVJDOLPHVXåLQRWLWLN
ãLRVNODVơVG\GƳRV(*3NODVLǐPRGHO\MH
NXULDPHSULHDXNãWHVQLǐMǐWDUQDXWRMǐSUL-
VNLULDPLVWDPELHMLGDUEGDYLDL1XVWDW\GDPL
WLNUąMƳDXNãWHVQLRVLRVNODVơVG\GƳWXULPH
LãNąWLNSDWHLNWRVNDLþLDXVDWLPWL
VWDPELǐMǐ GDUEGDYLǐ VDYLQLQNǐ QH åHPơV
ǌN\MHLUVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐVDYLQLQNǐ
åHPơVǌN\MH(*3NODVLǐQDULǐVNDLþLXV
.DGDQJLSDY\NRQXVWDW\WLWLN(*3NODVơV
G\GƳDVPHQǐVXGDUDQþLǐ
HNRQRPLãNDLDNW\YLǐJ\YHQWRMǐ WDLDSVL-
ULERMDPHSLUPXDWLPWLHVYHLNVPX1317DLJL
DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ NODVHL SULNODXVR
   HNRQRPLãNDL DNW\YǌV
J\YHQWRMDL0DåHVQơV\UDQH¿]LQƳUXWLQLQƳ
GDUEąGLUEDQþLǐGDUEXRWRMǐDXNãWHVQLRML 
,,,DLUåHPHVQLRML ,,,ENODVơVNXULRPV
PSULNODXVơ LU
 HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ SRNRPX-
QLVWLQơV/LHWXYRVJ\YHQWRMǐ7DþLDXQHW LU
MRVVDYRG\GåLXSUDQRNVWDDELVPXONLRVLRV
EXUåXD]LMRV NODVHV VPXONLǐMǐ GDUEGDYLǐ
NODVĊ    LU VDYDUDQNLãNDL
GLUEDQþLǐMǐNODVĊ±LULPDQW
MDVVN\ULXPLUDELNDUWX
3HUHLQDPHSULH P/LHWXYRV NXU
OLNR XåEDLJWL MDX SUDGơWą DVPHQǐ NXULH
P J\YHQWRMǐ VXUDã\PRPHWX EXYR
XåUDã\WL NDLS WDUQDXWRMDL LãVNLUVW\Pą Ƴ
± (*3 NODVHV 3DþLXRVH P
YLVXRWLQLRVXUDã\PRGXRPHQ\VHMLHVXVNLUV-
W\WLƳåHPơVǌNLRSUDPRQơV
WUDQVSRUWRLUVXVLVLHNLPRSUHN\ERV
131  6PDUNLDL SHUJ\YHQWL GơO QHåLQRPR  NODVơV
G\GåLRQHYHUWDQHVMLVYDUJXDU MDXSDVLHNơNRNLǐ
DVPHQǐ ULEą 7DLJL ãLR VNDLþLDXV QHåLQRMLPDV EHQGUR
YDL]GREHYHLNQHLãNUHLSLD
YDOVW\EơVLUYLVXRPHQLQLǐƳVWDLJǐ
EHLNLWǐVULþLǐWDUQDXWRMXV132. 
0HQNąEHQGUąMǐVNDLþLǐ133REH
HLOLQLǐ NDUHLYLǐ WLN   SDDLãNLQD QH
WLNDJUDULQLVǌNLRSREǌGLVEHWLUVPXONDXV
EHL ãHLP\QLQLR YHUVOR GRPLQDYLPDV SUD-
PRQơV LU SDVODXJǐ ƳPRQơVH NXULV Ną WLN
EXYR DSWDUWDV'DXJXPą ƳPRQLǐ NXULRVH
GLUER VDPGRPLGDUEXRWRMDL VXJHEơMR VX-
YDOG\WL SDW\V Mǐ VDYLQLQNDL LãVLYHUVGDPL
EHVDPGRPǐYDG\ELQLQNǐ(*3NODVơ
SDJDOERV7HFKQRORJLQLVGDXJXPRVƳPRQLǐ
O\JLV EXYR åHPDV ±P YLVRV
/LHWXYRV DXNãWRVLRVPRN\NORV LãOHLGR 
736 absolventus134,ãMǐWLNEXYRLQåL-
QLHULDLLUYLVǐäHPơVǌNLRDNDGHPLMRV
VN\ULǐDEVROYHQWDV135DXNãWąMƳWHFKQRORJLQƳ
LãVLODYLQLPąWXULQþLǐVSHFLDOLVWǐNXULH(*3
NODVLǐ WHRULMRMH SULVNLULDPL DXNãWDMDL WDU-
QDXWRMǐNODVHL /LHWXYRVǌNLXL UHLNơMR
labai nedaug. 
7RGơOWRVHQHåHPơVǌNLRãDNRVHNXULRVH
GRPLQDYR SULYDWXV NDSLWDODV SUDPRQơMH
LUSUHN\ERMHDEVROLXþLąGDXJXPą
WDUQDXWRMǐ SULVNLULDPH QHWLNUǐ WDUQDXWRMǐ
NODVơPV   ,,,D LU   ,,,E NXULRPV
SULNODXVR QH¿]LQƳ GDUEą QHUHLNDODXMDQWƳ
DXNãWRMRDUVSHFLDODXVLãVLODYLQLPRGLUEDQ-
WLV DSWDUQDXMDQWLV SHUVRQDODV UDãWLQLQNDL
DSVNDLWLQLQNDL NDVLQLQNDL VDUJDL VDQGơ-
OLQLQNDLHNVSHGLWRULDLSDUGDYơMDLLUSDQ
äHPơVǌNLRWDUQDXWRMXVƳWLNUXVLUQHWLNUXV
GDOLMDPH SDJDO VDQW\NƳ ± QHV
GDXJHOƳGDU WLNSUDGơWǐGDO\WLGYDUǐ WHEH-
YDOGơ VDYLQLQNǐ SDWLNơWLQLDL ǌNYHGåLDL
132  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS±
133  6X WDLV WDUQDXWRMDLV NXULH EXYR VXUDã\WL NDLS
YDOVW\ELQLǐ LU YLVXRPHQLQLǐ ƳVWDLJǐ ÄãHLPLQLQNDL LU
DGPLQLVWUDWRULDL³±
134  äU0DQþLQVNDVý$XNãWDVLVPRNVODV/LHWXYRMH
±PHWDLV9LOQLXVS
135  äUWHQSDWS
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-LHSULVNLUWLQLåHPHVQLDMDLWDUQDXWRMǐ(*3
NODVHL ,,.DGDQJLJDOLPDGDU\WLSULH-
ODLGąMRJSUDPRQơVLUSUHN\ERVVHNWRULXRVH
P YLVDV VYDUELDXVLDV YDG\ELQLQNǐ
IXQNFLMDV Y\NGơ WLHVLRJLDL SDW\V ƳPRQLǐ
VDYLQLQNDLYLVXVMDPHGLUEXVLXVWLNUXRVLXV
WDUQDXWRMXVWDLSSDWSULVNLULDPHåHPHVQLDMDL
Mǐ(*3NODVHL ,,
$XNãWHVQLDMDLWDUQDXWRMǐ(*3NODVHL
MDXSULVN\UơPHÄãHLPLQLQNǐLUDGPLQLVWUDWR-
ULǐGLUEDQþLǐYDOVW\ELQơVHLUYLVXRPHQLQơVH
ƳVWDLJRVH³WDLSSDWODLVYǐMǐSURIHVLMǐDWVWRYǐ
JUXSĊDSLPDQþLąDVPHQLVSULPHQD-
PHNDGƳMąSDWHQNDYDOVW\EơVYDOGLQLQNDL
QXR;,9NDWHJRULMRVLPWLQDLNXULHVXGDUơ
WLNYLVǐHNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐ äHPHVQLDMDL (*3 WDUQDXWRMǐ
NODVHL ,,SULVNLULDPH,;±;,,,NDWHJR-
ULMǐHWDWLQLXVLUODLVYDLVDPGRPXVYDOVW\EơV
WDUQDXWRMXVQHVMLHDWLWLQND(*3NODVLǐWHR-
ULMRMHQXURGRPXVåHPHVQLRVLRVWDUQ\ELQơV
NODVơV    ,, SRå\PLXV7DL JLPQD]LMǐ
LU SURJLPQD]LMǐPRN\WRMDL LU NLWRNLH VSH-
FLDOLVWDL NXULH SULYDOơMR WXUơWL DXNãWąMƳ DU
VSHFLDOǐMƳ YLGXULQƳ LãVLODYLQLPą YDOVW\EơV
ƳVWDLJǐVN\ULǐLUNLWRNLHåHPHVQLYLUãLQLQNDL
7RNLǐ P YDOVW\EơV ƳVWDLJRVH EXYR
DVPXR1363ULHåHPHVQLRVLRVWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐNODVơVSULVNDLþLXRMDPHGDU
åHPơVǌNLRSUDPRQơVSUHN\ERV
tarnautojus137. Su jau nurodytu 2 041 vals-
W\EơV WDUQDXWRMXJDXQDPHDVPHQLV
SULNODXVDQþLXVåHPHVQLDMDLWLNUǐMǐWDUQDX-
WRMǐ(*3NODVHL  HNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐ J\YHQWRMǐ%HQGUDV DELHMǐ
136  äUäRVWDXWDLWơ37DUQDXWRMǐVNDLþLXV/LHWXYR-
MH±PMǐSURIHVLQơVRFLDOLQơLUQDFLRQDOLQơ
VXGơWLVS$XWRUơVQDXGRMDPDVãDOWLQLV9DOVW\EơV
WDUQDXWRMǐ DWO\JLQLPR ƳVWDW\PR  SULHGDV  9DOVW\EơV
åLQLRV1US±
137  7\VXUDã\PRGXRPHQ\VHQXURG\WǐåH-
PơVǌNLRLUSRSUDPRQơVLUSUHN\ERVWDUQDXWRMǐ
NODVLǐ QDULǐ VNDLþLXV \UD     
DVPHQ\VDUEDHNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐãDOLHVJ\YHQWRMǐ
9±9,,,NDWHJRULMǐYDOVW\EơVWDUQDXWRMXV
DVPHQLVSULVNLULDPHåHPHVQLRVLRPV
QHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơPV ,,,DLU
 ,,,E7DLSUDGåLRVPRN\NOǐPRN\WR-
MDLLUYHGơMDLSROLFLQLQNDLIHOþHULDLƳVWDLJǐ
UDãWLQLQNDL ǌNYHGåLDL LU NLWRNLH GLUEĊ QH
¿]LQƳ DXNãWRMR LU VSHFLDODXV LãVLODYLQLPR
QHUHLNDODXMDQWƳY\NGRPąMƳLUDSWDUQDYLPR
GDUEąGDUEXRWRMDLƲãƳ3äRVWDXWDLWơVSUD-
QHãDPąVNDLþLǐƳHLQDQHWLNYLVL9±
9,,,NDWHJRULMǐGDUEXRWRMDLNXULHP
J\YHQWRMǐ VXUDã\PRGXRPHQ\VHSDWHNR Ƴ
ÄGLUEDQþLǐYDOVW\ELQơVH LUYLVXRPHQLQơVH
ƳVWDLJRVH³HLOXWĊEHWLUGDXJXPDWǐNXULH
EXYR ƳUDã\WL Ƴ ÄGLUEDQþLǐMǐ WUDQVSRUWHEHL
VXVLVLHNLPRƳPRQơVH³.DLSåLQRPDSDã-
WDV LU JHOHåLQNHOLDL LãVN\UXV YLHQą OLQLMą
.ODLSơGRV NUDãWH WDUSXNDULR /LHWXYRMH
SULNODXVơYDOVW\EHL1RPLQDOLDLãLǐƳVWDLJǐ
GDUEXRWRMDL EXYR YDOVW\EơV WDUQDXWRMDL
7DþLDXåLQDQWPVXUDã\PRWDLV\NOHV
JDOLPDEǌWLWLNULHPVNDGƳVXUDã\PRGXR-
PHQ\VH QXURG\Wą ãLǐ ƳVWDLJǐ WDUQDXWRMǐ
VNDLþLǐ138åHPHVQLQHL9NDWHJRUL-
MRVWDUQDXWRMDLQHSDWHNR
7DLJLQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơPV 
,,,D LU   ,,,E SULNODXVơ   DVPH-
nys139SHUPVXUDã\PąVXUDã\WLNDLS
WDUQDXWRMDLREHHLOLQLRNDUHLYLR±WLN
DVPHQ\V.DUHLYLXVMDXSULVN\UơPH
åHPHVQLDMDL QHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ NODVHL
,,,E.DLSDWVNLUWLSUHN\ERVLUSUDPRQơV
QHGDUELQLQNXVÄNDUHLYLXV³W\WRNLXVUXWL-
QLQƳQH¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLXVGDUEXRWRMXV
138  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS
139  âƳVNDLþLǐJDXQDPHLãWDUQDXWRMDLVXåUDã\WǐDV-
PHQǐLUYDOVW\ELQLǐEHLYLVXRPHQLQLǐƳVWDLJǐãHLPLQLQNǐ
VXPRVDWơPĊNą WLNVXVNDLþLXRWDV WLNUǐMǐ WDU-
QDXWRMǐNODVHV
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NXULǐ GDUEą QHVXGơWLQJD SULåLǌUơWL QXR
ÄSROLFLQLQNǐ³"7DLWRNLHWDUQDXWRMDLNXULǐ
IXQNFLMRV WRNLRVSDWQHVXGơWLQJRVNDLS LU
ÄNDUHLYLǐ³WDþLDXQơUDSDSUDVWDVXåLǌUơWLDU
GDUEXRWRMDVGLUEDVDPG\WRMXLDUQDXGRMDVL
MDPGDUEGDYLRSDWLNơWRPLVWHLVơPLVLULãWH-
NOLDLVVDYRLQWHUHVDLVLPDN\ãLXVYDJLOLDXMD
DUWLHVLRJÄVWXPLDODLNą³"140.
1HL VXUDã\PRGXRPHQ\VH QHL NLWXRVH
ãDOWLQLXRVHãLXRNODXVLPXQHDSWLNĊSDWLNLPǐ
GXRPHQǐDELHMǐWDUQDXWRMǐNODVLǐO\JLQD-
PąVLDVSURSRUFLMDVQXVWDW\VLPHQHWLHVLRJL-
QLXPHWRGXNXULVQRUVLUWXULWUǌNXPǐ\UD
SROLWLãNDLWHLVLQJDV0DåDLNDVGUƳVJLQþ\WL
NDGSDO\JLQWLVXSRNRPXQLVWLQLDLVLUQHWJL
YơO\YRMR VRYLHWPHþLR ODLNDLV WDUSXNDULR
/LHWXYD EXYR JLOLDL SDWULDUFKDOLQơ YLVXR-
PHQơ$SLH WDL LãNDOELQJDL E\ORMD IDNWDV
NDG WDUSDXNãþLDXVLǐYDOVW\EơVYDOGL-
QLQNǐ WHEXYR WLN PRWHU\V2 Lã 
GDUELQLQNǐ SUDJ\YHQDQþLǐ Lã ÄQDPLQLR
SDWDUQDYLPR³SDVODXJǐ QHW  EXYR
PRWHU\V141*DOLPDGDU\WLSULHODLGąNDGWDV
SDWVGơVQLQJXPDVUHLãNơVLLUÄãYDUǐ³GDUEą
GLUEXVLǐMǐ WDUQDXWRMǐ JUHWRVHPRWHULPV
WHNGDYREORJLDXVLDLDSPRNDPǐåHPLDXVLǐ
WDUQDXWRMǐ SDUHLJRV7DL QHUHLãNLD NDG Mǐ
QHEXYRWDUSWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ.DLNXULRV
SURIHVLMRVMDXWDGDEXYRJDQDPRWHULãNRV
VXUDã\PRGXRPHQ\VHQXURG\WDNDGãYLHWL-
PRVIHURMHGLUERODLVYǐMǐSURIHVLMǐR
MRV SULVNLULDPRV DXNãWǐMǐ WDUQDXWRMǐ(*3
NODVHLDWVWRYDLLãNXULǐEXYRY\UDLLU
±PRWHU\V142. 
7DþLDXJDOLPDVSơWLNDGPRWHUǐÄSUDVL-
EURYXVLǐ³ƳWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVHVLU
EHL ƳDXNãWHVQLąMąQHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ
NODVĊ ,,,DVNDLþLǐDWLWLNRåHPHVQLDMDL
140  äUąSDY
141  äU/LHWXYRVJ\YHQWRMDLS
142  äUWHQSDW
netiNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVHL ,9ESUL-
NODXVDQþLǐSURIHVLMǐGDUEXVGLUEDQþLǐY\Uǐ
VNDLþLXV7RNLX DWYHMX åHPHVQLRVLRV WDU-
QDXWRMǐNODVơVG\GƳJDOLPHQXVWDW\WLWLHVLRJ
VXGơMĊYLVRVHǌNLRVULW\VHGLUEXVLǐPRWHUǐ
WDUQDXWRMǐWDLSSDWPRWHUǐXåUDã\Wǐ
WDUSÄãHLPLQLQNǐLUDGPLQLVWUDWRULǐGLUEDQ-
þLǐYDOVW\ELQơVHLUYLVXRPHQLQơVHƳVWDLJRVH³
VNDLþLXV1437DLJLSDVLWHONĊIHPLQLV-
WLQƳPHWRGąGDURPHLãYDGąNDGåHPHVQLąMą
QHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVĊ ,9EVXGDUơ
  DVPHQ\V SULH NXULǐ MDX QXVSUĊVWD
SULVNDLþLXRWL LU   HLOLQƳ NDUHLYƳ Lã
YLVR  DUED DSLH HNRQRPLãNDL
VDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐ144$XNãWHVQLDMDL
QHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVHLOLHND
DVPHQ\VDSLH
.DGDQJL JDOǐJDOH JDXQDPH ODEDLPD-
åXV VNDLþLXV JDOL NLOWL NODXVLPDV NDP Lã
YLVR GơWL WLHN SDVWDQJǐ"$WVDN\PDV WDV
NDGåYHOJLDQWLãQǌGLHQRVUHWURVSHNW\YRV
EǌWHQWãLRPVWDUQDXWRMǐ±RQHGDUELQLQ-
Nǐ ± NODVơPV ÄSULNODXVơ DWHLWLV³%ǌWHQW
WDUQDXWRMǐNODVơVVXGDURDEVROLXþLąãLXRODL-
NLQLǐODELDXVLDLLãVLY\VþLXVLǐSRLQGXVWULQLǐ
LUSRPRGHUQLǐãDOLǐJ\YHQWRMǐGDXJXPą
-XRGDVQHãYDUXVSUDNDLWXRWDVGDUEDV\UD
PDåXPRVGDåQLDXVLDL±LPLJUDQWǐGDOLD
7RGơOJDOLPDQXPDW\WLNDG MDXEǌGDPRV
YLHQRV Lã JDXVLDXVLǐ SRNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMH MRVDWHLW\MHGDUODELDXLãVLSOơV
DSLPGDPRVLNLGYLHMǐWUHþGDOLǐDUQHWGDX-
JLDX J\YHQWRMǐ NDLS \UD WRVH ODELDXVLDL
LãVLY\VþLXVLRVHãDO\VHNXULRV\UDWLNURVR
QHSRSLHULQơVÄåLQLǐYLVXRPHQơV³1456NDL-
143  äUWHQSDW
144  %HNDUHLYLǐ±DSLHSXVơSURFHQWR1HWMHLJX
YLVDV VNDLþLDYLPR PHWRGDV QLHNR YHUWDV WRNLX EǌGX
YLV GơOWR VXåLQRPH NRNLD EXYR PRWHUǐ WDUQDXWRMǐ
SURFHQWLQơ GDOLV EHQGUDPH HNRQRPLãNDL VDYDUDQNLãNǐ
J\YHQWRMǐVNDLþLXMH
145  äU0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNLQơV
/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
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þLXRGDPLNDGLUODEDLPHQNXVQXRãLPþLXV
WDUSXNDULR/LHWXYRMHPơJLQRPHSDW\ULQơWL
XåXRPD]JDV ãLǐ NODVLǐ NXULRV DWHLW\MH
WXUơWǐ VXVLODXNWL WRNLR SDW ƳGơPDXV LVWR-
ULNǐGơPHVLRVXNXULXRDQNVþLDXEǌGDYR
W\ULQơMDPDGDUELQLQNǐNODVơV VXVLGDU\PR
/LHWXYRMHSUDGåLD146. 
7RNLRGơPHVLRWDUQDXWRMǐNODVLǐLVWRULMD
QXVLSHOQRMDXYLHQGơOWRNDGQRUVSUROH-
WDULDWDV LU QHWDSR NDSLWDOL]PRGXRENDVLX
NRPXQL]PRGXRENDVLX WDSRNRPXQLVWLQơV
WXUERPRGHUQL]DFLMRV VXNXUWRV WDUQDXWRMǐ
NODVơV VRFLRORJLQơMH SXEOLFLVWLNRMH GDå-
QLDXVLDL YDGLQDPRV ÄQDXMRVLRV YLGXULQơV
NODVơV³ YDUGX147 7DL ƳWLNLQDPDL SDURGR
QDXMDXVLLVWRULQLDLLUVRFLRORJLQLDLW\ULPDL
NXULXRVH QDJULQơMDPD/LHWXYRV3HUVLWYDU-
N\PR6ąMǌGåLRNLOPơSDVLWLNơMLPRWLQNODL
LãNXULǐMLVLãDXJRUH]JơVLQHGDUELQLQNLã-
NRMH LU MXRODE QH åHPGLUELǐ DSOLQNRMH R
WDUSMRDNW\YLVWǐJDOLPDUDVWLWLNYLHQąNLWą
DVPHQƳNXULVQHEǌWǐSULNODXVĊVNXULDLQRUV
WDUQDXWRMǐNODVHL1486DYRSROLWLQLDLVVLHNLDLV
EǌGDPDVDQWLNRPXQLVWLQLVWDXWLQLRLãVLYDGD-
YLPRVąMǌGLVVDYRVRFLDOLQHSULJLPWLPLMLV
EXYRWDUQDXWRMǐNODVLǐMXGơMLPDVRSDþLRV
DQWLNRPXQLVWLQơVUHYROLXFLMRV±WDUQDXWRMǐ
NODVLǐ VHQRYLQH/LHWXYRV NDLPR åPRQLǐ
NDOED ÄSRQǐ³ UHYROLXFLMRV P YL-
VXRWLQLR J\YHQWRMǐ VXUDã\PR GXRPHQǐ
DQDOL]ơ QHRYơEHULãNRVLRV NODVLǐ WHRULMRV
SRåLǌULXVXWHLNLDJDOLP\EĊSDWHLNWLãLRVQXR
NRPXQLVWLQơVSULHVSDXGRVMDXNLWDLVPHWDLV
146  äUɆɟɪɤɢɫȼɊɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚɅɢɬɜɵɜ;,;ɜ
147  Ä6HQRML³ YLGXULQơ NODVơ WRNLX DWYHMX JDOL EǌWL
WDSDWLQDPDVXVPXONLRVLRVEXUåXD]LMRV(*3NODVơPLV
148  äU.DYDOLDXVNDLWơ-5DPRQDLWơ$UHG6ą-
MǌGåLRLãWDNǐEHLHãNDQWQHSDNOXVQLǐMǐWLQNODYHLNRVJD-
OLD9LOQLXVÄ3DURGRPDVLV³6ąMǌGåLRGDUELQLQNDV
.D]LPLHUDV8RNDEXYRODEDLQHWLSLãNDVDWYHMLVNRJHUR
YLHQLQWHOLV WXRPHWLQơMH /LHWXYRMH EXOGR]HULQLQNDV WX-
ULQWLVLVWRULNRGLSORPą
LãVLYDGDYXVLRV149RNDUWXLUYLVą/LHWXYąLã
RNXSDFLMRVLãYDGDYXVLRVNODVơVVRFLRORJLQLR
SRUWUHWRDSPDWXV
3DWV SLUPDV GDO\NDV NXUƳ UHLNLD SDå\-
PơWL SUDGơMXV WXRV DSPDWXV GơOLRWL \UD
ƳVSǌGLQJDVãLǐLãNRQHPLNURVNRSLQLǐXåXR-
PD]JǐLãDXJXVLǐNODVLǐG\GLV±PMLV
SDVLHNơ WUHþGDOƳ YLVǐGLUEDQþLǐ
åPRQLǐýLDVYDUEXQHSDPLUãWLNDGP
QHMXRGą¿]LQƳGDUEąGLUEDQþLǐGDUEXRWRMǐ
VXSHUNODVơEXYRWDSDWLWDUQDXWRMǐNODVơPVR
PãLRVNODVơVDSơPơWLNYLVǐ
HNRQRPLãNDLVDYDUDQNLãNǐJ\YHQWRMǐDUED
WLN NHWYLUWDGDOƳ  SDþLǐ ÄSRQǐ³
GLUEDQþLǐ ãYDUǐ GDUEą7DUS Mǐ WXRPHWX
GRPLQDYRVPXONLHMLEXUåXDNXULǐGDXJX-
PD WLN VX GLGHOơPLV LãO\JRPLV SULVNLUWLQL
ÄSRQDPV³±WLNGơOWRNDGQHGLUERåHPơV
J\YHQRQHNDLPHLUQHWDUQDYRXåDWO\JLQLPą
NLWLHPVSRQDPV
7DL ODEDL VXSDSUDVWLQDPǌVǐ XåGDYLQƳ
QHV DQDOL]XRMDQW ÄVRFLDOLVWLQơV³ YLVXR-
PHQơV ÄEDOWDUDQNLǐ³ VXSHUNODVơV VXGơWƳ
QHEHUHLNLDDLãNLQWLVNXULHLãMǐEXYRGDUE-
GDYLDLRNXULH±VDPGRPLGDUEXRWRMDL1RUV
NRPXQLVWLQLDLLGHRORJDLVN\UơGYLÄVRFLDOLV-
WLQơV³QXRVDY\EơVIRUPDV±NRRSHUDWLQĊLU
YDOVW\ELQĊ±WǐODLNǐNRRSHUDW\YDLEXYRWLN
QRPLQDOǌVDUSRSLHULQLDL150. Visi tarnautojai 
NDLSLUNLWLGDUEXRWRMDL6RYLHWǐ6ąMXQJR-
je151WXUơMRYLHQLQWHOƳGDUEGDYƳ±YDOVW\EĊ
149  .DLS LU NRGơO WDUQDXWRMǐ NODVơV \SDþ ± DXNã-
WHVQLRML WDUQDXWRMǐ NODVơ NHQWơMR QXR NRPXQL]PR åU
1RUNXV=.RNLDGHPRNUDWLMDNRNVNDSLWDOL]PDV3RNR-
PXQLVWLQơ WUDQVIRUPDFLMD /LHWXYRMH O\JLQDPRVLRV LVWR-
ULQơVVRFLRORJLMRVSRåLǌULX9LOQLXVS±
±WDLSSDW0RUNHYLþLXV91RUNXV=âLXRODLNL-
QơV/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
150  äU1RUNXV=.RRSHUDFLMDSULHã ULQNRV LUYDO-
GåLRVQHVơNPHV DUEDNDLS DQNVþLDX ODLNR VXNXUWL JHUą
NDSLWDOL]Pą
151  .DLSPLQơWD9LGXULR(XURSRV ãDO\VH SULYDWXV
VHNWRULXV DUED QHEXYR LNL JDOR OLNYLGXRWDV /HQNLMRV
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-DLWDUQDYRLUWDUQDXWRMDLYLUãLQLQNDLNXULH
QHRYơEHULãNRMRMHNODVLǐ WHRULMRMHNDUWX VX
DXNãþLDXVLRVNYDOL¿NDFLMRVVSHFLDOLVWDLV152 
SULVNLULDPLDXNãWHVQLǐMǐWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ
NODVHLMHLJXWXULSDYDOGLQLǐNXULHSDW\V
\UD YLUãLQLQNDL7DUQDXWRMDL YLUãLQLQNDL
YDGRYDXMDQW\V QHWLNULHPV WDUQDXWRMDPV
NXULǐSRå\PLXVNDUWXVXSDY\]GåLDLVNąWLN
DSWDUơPH NDUWX VX DXNãWRV NYDOL¿NDFLMRV
VSHFLDOLVWDLV SULNODXVơ åHPHVQLDMDL WDU-
QDXWRMǐNODVHL1537LHVLRJLQLDL¿]LQƳGDUEą
GLUEDQþLǐGDUELQLQNǐSULåLǌUơWRMDLNDUWXVX
WHFKQLNDLV 9VXGDURDWVNLUąNODVĊ-RV
G\GƳMDXQXVWDWơPHDUEDYLVǐ
GLUEDQþLǐåPRQLǐ
PYLVXRWLQLRJ\YHQWRMǐVXUDã\PR
SDWHLNLDPLGXRPHQ\VNXULDLVJDOLPDUHPWLV
LãVNLUVWDQWWDUQDXWRMXVƳ(*3NODVHVSDWHLNWL
LRMHOHQWHOơMHƲMąVXYHVWLGXRPHQ\VDSLH
DVPHQǐ NXULH EXYR VXUDã\WL NDLS GLUEĊ
SURWLQƳ GDUEą SURIHVLQơV YHLNORV VULWLV LU
LãVLODYLQLPRO\JƳ
.DLSPDWRPH ãLH GXRPHQ\V \UD VX
GHIHNWDLV 3URFHQWLQơV VNLUWLQJR LãVLODYL-
QLPR O\JLR GDUEXRWRMǐ GDO\V Qơ YLHQDPH
XåVLơPLPH QHVXGDUR VXPRV O\JLRV 
WRGơO SDJDO WDV GDOLV DSVNDLþLXRWL WXRV
XåVLơPLPXVWXUơMXVLǐDVPHQǐVNDLþLDLQX-
URG\WLVNOLDXVWHOLXRVHQHDWLWLQNDWǐNXULH
SDWHLNWLSDVNHOEWXRVHVXUDã\PRGXRPHQ\VH
*DQD JDXVL OLNXWLQơ ÄNLWǐ³ NDWHJRULMD Ƴ
LãVLODYLQLPR O\JLR NDWHJRULMDV VXUDã\PR
GXRPHQ\VHYLVDLQHLãVNLUVW\WD7RGơOÄGLU-
EXVLǐ SURWLQƳ GDUEą³ VXVNLUVW\PDV Ƴ(*3
NODVHV JDOL EǌWL WLN ODEDL DS\WLNVOLV QRUV
DWYHMLVDUEDVSơMRDWJLPWLGDULNL0LFKDLOR*RUEDþLRYR
SHUWYDUNRVSUDGơMXVÄULQNRVUHIRUPDV³
152  )RUPDOXVMRVSRå\PLV\UDDXNãWRMRLãVLODYLQLPR
GLSORPDVVXVąO\JDNDGGLUEDPDÄSDJDOVSHFLDO\EĊ³
153  7LHVLRJLQLDL ¿]LQƳ GDUEą GLUEDQþLǐ GDUELQLQNǐ
SULåLǌUơWRMDLNDUWXVXWHFKQLNDLV 9VXGDURDWVNLUą
NODVĊ
GơO DULWPHWLNRV WDLV\NOLǐ ÄGLNWDWR³ WROLDX
QXURGRPHQHVXDSYDOLQWXV VNDLþLXV9HUWD
SULPLQWLNDGLUNLWXUQXURGRPL(*3NODVLǐ
QDULǐVNDLþLDL\UD WLNVXPDåLDXVLDL
SDNODLGD6NLUVWDQW Ƴ(*3NODVHVYơO\YRMR
VRYLHWPHþLRWDUQDXWRMXVWąSDNODLGąWHQND
SDGLGLQWLLNL
1HN\OD DEHMRQLǐ NDG YLVL ÄYDOG\PR
DSDUDWR LU MR VWUXNWǌULQLǐ SDGDOLQLǐ YDGR-
YDL³ SULNODXVR DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ
NODVHL±QHWMHLJXWDUSMǐSDVLWDLNơDVPHQǐ
NXULHQHWXUơMRQơXåEDLJWRYLGXULQLRLãVLOD-
YLQLPR7LNULDXVLDLWDLY\UHVQLRVLRVNDUWRV
SDUWLQLDLYDGRYDLNXULǐSULNODXVRP\EHãLDL
JUXSHL JDOLPD SDDLãNLQWL LU Wą IDNWą NDG
ãLRV JUXSơV QDULǐ LãVLODYLQLPR O\JLV ± QH
SDWV DXNãþLDXVLDV DXNãWRMR LU VSHFLDOLRMR
YLGXULQLRPRNVOR QXRãLPþLX Mą SUDQRNVWD
GDXJHOLV NLWǐ JUXSLǐ SY] DJURQRPDL LU
YHWHULQDUDLNXULǐYLVǐQơUDSDJULQGRSUL-
VNLUWL DXNãWHVQLDMDL WDUQDXWRMǐ(*3NODVHL
7DþLDXMDLJDOLPHSULVNLUWLYLVXVƳPRQLǐ
LU Mǐ VWUXNWǌULQLǐSDGDOLQLǐYDGRYXV2 Lã
JDXVLRV LQåLQHULMRV VSHFLDOLVWǐ JUXSơV MDL
JDOLPHSULVNLUWLQHGDXJLDXNDLSNHWYLUWDGDOƳ
QHVWDUSMǐNLHN\ELãNDLGRPLQDYR
WLN WHFKQLNXPXV EDLJĊ GDUEXRWRMDL 7ą
NHWYLUWDGDOƳVNDLþLXRMDPHQXREHQGURãLRV
JUXSơVVNDLþLDXVQRUVDSLHMRVQDULǐ
QHWXUơMR DXNãWRMR DU VSHFLDOLRMR YLGXULQLR
LãVLODYLQLPR
.DLSQXURGRPDWǐODLNǐOLWHUDWǌURMHWDP
WLNUąGDOƳLQåLQHULQLRLUWHFKQLQLRSHUVRQDOR
VRYLHWLQLDLV ODLNDLV VXGDUơ YDGLQDPLHML
ÄSUDNWLNDL³±DVPHQ\VEHDXNãWRMRLUVSH-
FLDOLRMR LãVLODYLQLPR WXULQW\V LQåLQLHULǐ
LU WHFKQLNǐ HWDWXV154 ,QåLQLHULǐ SUDNWLNǐ
IHQRPHQDV DWVLUDGR GơO WR NDG GơO VSDU-
154  äU$ãNLQLV$/LHWXYRV765SUDPRQơV WHFKQL-
QơVLQWHOLJHQWLMRVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVEUXRåDL/LHWX-
YRV7650$GDUEDL$VHULMDWS±
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 OHQWHOơ /LHWXYRV J\YHQWRMǐ GLUEDQþLǐ SURWLQƳ GDUEą SDVLVNLUVW\PDV SDJDO XåVLơPLPXV LU
LãVLPRNVOLQLPą
8åVLơPLPDL
,ãVLODYLQLPDV
$XNãWDVLVQHEDLJWDV
DXNãWDVLVVSHFLDOX
VLVYLGXULQLV
9LGXULQLV 1HEDLJWDVYLGXULQLV ,ãYLVR
1 % 1 % 1 % 1 %
9DOG\PR
DSDUDWRLUMR
VWUXNWǌULQLǐ
SDGDOLQLǐ
vadovai
2 759  350  28  3 153
(3 137)

ƲPRQLǐLU
ƳVWDLJǐLUMǐ
VWUXNWǌULQLǐ
SDGDOLQLǐ
vadovai
43 309  3 075  736  47 750
(47 120)

,QåLQLHULMRV
LUWHFKQLNRV
VSHFLDOLVWDL
147 664  17 096  2 179  167 609
(166 939)

$JURQRPDL
]RRWHFKQLNDL
veterinarijos 
darbuotojai ir 
JLULQLQNDL
17 281  739  259  18 482
(18 279)

0HGLFLQRV
darbuotojai
58 046  3 510  690  62 685
(62 246)

0RNVOR
GDUEXRWRMDL
GơVW\WRMDL
DXNOơWRMDL
98 943  9 828  110 
110 427
(108 881) 
/LWHUDWǌURV
LUVSDXGRV
darbuotojai
3 005  303  24  3 332
(3 332)
100
.XOWǌURV
LUãYLHWLPR
darbuotojai
11 342  2 433  154  13 985
(13 929)

0HQRGDU-
buotojai
7 973  1 618  217  9 868
(9 808)

-XULGLQLV
SHUVRQDODV 3 278  223  28 
3 532
(3 529)

Vidaus 
WYDUNRVLU
QXRVDY\EơV
VDXJRMLPR
darbuotojai
4 451  2 260  254  7 042
(6 965)

3ODQDYLPR
LUDSVNDLWRV
darbuotojai
68 191  18 273  2 407  89 139
(88 871)

59
/HQWHOơVXGDU\WDSDJDOPHWǐYLVXRWLQLRJ\YHQWRMǐVXUDã\PRGXRPHQ\VWS±LU
341–342.
6XUDã\PRGXRPHQ\VHSDWHLNWRVWLNSURFHQWLQơVYLHQRVGHãLPWRVLRVSURFHQWRGDOLHVWLNVOXPXWR
SDWLHV XåVLơPLPR J\YHQWRMǐ WXULQþLǐ VNLUWLQJą LãVLODYLQLPR O\JƳ GDO\V 6NDLþLDL 1 DXWRULDXV
DSVNDLþLXRWLSDJDOãLDVSURFHQWLQHVGDOLVLUVXUDã\PRGXRPHQ\VHSDWHLNWXVQXURG\WXVXåVLơPLPXV
WXULQþLǐDVPHQǐVNDLþLXV
8åVLơPLPDL
,ãVLODYLQLPDV
$XNãWDVLVQHEDLJWDV
DXNãWDVLVVSHFLDOX
VLVYLGXULQLV
9LGXULQLV 1HEDLJWDVYLGXULQLV ,ãYLVR
1 % 1 % 1 % 1 %
3UHN\ERV
YLVXRPHQLQLR
PDLWLQLPR
SDUXRãǐ
WLHNLPRLU
UHDOL]DYLPR
darbuotojai
19 471  6 408  1 293  27 502
(27 172)

.DQFHOLDULMRV
LUUDãWYHG\ERV
SHUVRQDODV
9 378  8 994  690  19 178
(19 062)

.RPXQDOLQLR
ǌNLRLUEXLWL-
QLRJ\YHQWRMǐ
DSWDUQDYLPR
darbuotojai
2 190  1 383  494  4 534
(4 067)

.LWL 49 627
,ãYLVR 497 281  76 493  9 563 2 637 845
(583 337)
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þLǐ LQGXVWULDOL]DFLMRV WHPSǐ DXNãWRMR LU
VSHFLDOLRMR LãVLODYLQLPR ƳVWDLJRV NXUƳ ODL-
Ną QHƳVWHQJơ SDWHQNLQWL WRNLǐ VSHFLDOLVWǐ
SDNODXVRV ± P/LHWXYRV SUDPRQơV
ƳPRQơVHSUDNWLNDLVXGDUơQHWLQåL-
QHULMRV LU WHFKQLNRV GDUEXRWRMǐ ,7'155. 
'LGơMDQWGLSORPXRWǐLQåLQLHULǐVNDLþLXLƳ
MƳƳơMRLUGDXJXPDQHDNLYDL]GLQơVHVWXGLMRVH
GLSORPXVƳVLJLMXVLǐÄSUDNWLNǐ³VDQW\NLQơ
ÄSUDNWLNǐ³ GDOLV WRO\GåLRPDåơMR7DþLDX
DSLH P MLH GDU VXGDUơ DSLH 
ITD156 R WDLPDåGDXJ DWLWLQND P
J\YHQWRMǐVXUDã\PRGXRPHQ\VHQXURGRPą
155  äU$ãNLQLV$6RFLDOLQơVVWUXNWǌURVUDLGDS
156  äUWHQSDW
,7'EH DXNãWRMR LU VSHFLDOLRMR YLGXULQLR
PRNVORVDQW\NLQĊGDOƳ
7ąSDþLąSURSRUFLMą±SULWDLNRPH
LUVNLUVW\GDPLƳåHPHVQLǐMǐLUDXNãWHVQLǐMǐ
WDUQDXWRMǐ(*3NODVHVLU ,,NXU
NDVPDåHVQĊDJURQRPǐ]RRWHFKQLNǐYHWH-
ULQDULMRVGDUEXRWRMǐLUJLULQLQNǐNDWHJRULMą
2PHGLFLQRV GDUEXRWRMDPV ãL SURSRUFLMD
QHWLQND QRUV YLHQǐ LU NLWǐ SDVLVNLUVW\PR
SDJDO LãVLODYLQLPR O\JƳ SURFHQWLQơV GDO\V
ODEDLSDQDãLRV0HGLFLQDSULNODXVRMDXQHEH
JDP\ERVEHWSDVODXJǐVIHUDLNXULRMHGDX-
JLDXVLDGLUEDGDUEXRWRMDLNXULH(*3NODVLǐ
NRQFHSFLMRMHSULVNLULDPLQHWLNUǐMǐ WDUQDX-
WRMǐNODVơPV ,,,DLU ,,,E7LHVD
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VDQLWDUDL LU VODXJơV VXUDã\PRGXRPHQ\VH
SULVNLUWLGDUELQLQNDPV7DþLDXOLHNDãLRPV
NODVơPV SULNODXVDQþLǐPHGLFLQRV VHVHUǐ
ODERUDQWǐ EXGơWRMǐ LU SDQDãLǐ UXWLQLQHV
IXQNFLMDV DWOLHNDQþLǐ GDUEXRWRMǐ EǌU\V
7DLJLãLRVVULWLHVGDUEXRWRMǐSULVN\UĊ
DXNãWHVQLDMDL(*3NODVHL ±åHPHV-
QLDMDLOLNXVLXVO\JLRPLVGDOLPLVSR
 LãVNLUVWRPHåHPHVQHL LUDXNãWHVQHL
QHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơPV
7LNãLHNWLHNVNLUWLQJDVSURSRUFLMDVSUL-
WDLNRPHJDXVLDLPRNVORGDUEXRWRMǐLUGơV-
W\WRMǐJUXSHLNXULRMHPRNVORGDUEXRWRMDL
DXNãWǐMǐPRN\NOǐLUWHFKQLNXPǐGơVW\WRMDL
SULNODXVDQW\VDXNãWHVQLDMDLWLNUǐMǐWDUQDX-
WRMǐ NODVHL  WROL JUDåXQHVXGDUơ DEVR-
OLXþLRVGDXJXPRV-RMHNLHN\ELãNDL
GRPLQXRMD YLGXULQLǐPRN\NOǐPRN\WRMDL
(*3NODVLǐWHRULMRMHSULVNLULDPLåHPHVQLǐMǐ
NODVHLRSUDGLQLǐPRN\NOǐPRN\WR-
MDLNDUWXVXYDLNǐGDUåHOLǐDXNOơPLVLUNLWX
DSWDUQDXMDQþLXSHUVRQDOXJDOLEǌWLO\JLRPLV
GDOLPLVSRLãVNLUVW\WLDXNãWHVQLDMDL
LUåHPHVQLDMDLQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơPV
âLRVSURSRUFLMRVWLQNDLUQHJDXVLDLOLWH-
UDWǌURVLUVSDXGRVGDUEXRWRMǐJUXSHLNXULDL
SULNODXVRQHYLHQ5Dã\WRMǐVąMXQJRVQDULDL
FHQWULQLǐ ODLNUDãþLǐ LU åXUQDOǐ åXUQDOLVWDL
MXRVJDOLPDSULVNLUWLDXNãWHVQLDMDLWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐNODVHLEHWLUUDMRQLQơVVSDXGRV
EHQGUDGDUELDLWDLSSDWJDXVXVWHFKQLQLRLU
DSWDUQDXMDQþLRSHUVRQDOREǌU\VNXULRDQDLV
LNLNRPSLXWHULQơVHURVODLNDLVUHLNơGDYRNXU
NDVGDXJLDX'ơOJDQDGLGHOơV157 
WLNYLGXULQƳLãVLODYLQLPąƳJLMXVLǐGDUEXRWRMǐ
O\JLQDPRVLRVGDOLHVåHPHVQLǐMǐWDUQDXWRMǐ
NODVLǐ    ,,,D LU    ,,,E VDQW\NLQĊ
GDOƳ WXULPH JHURNDL SDGLGLQWL NXOWǌURV LU
PHQR GDUEXRWRMDPV0HQLQLQNDL NǌUơMDL
NXULXRV JDOLPD SULVNLUWL DXNãWHVQLDMDL WL-
157  äULąOHQWHOĊ
NUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVHLWROLJUDåX
QHVXGDUơãLRVVXUDãLQơWRMǐLãVNLUWRVJUXSơV
GDXJXPRV.XUNDVGDXJLDXUHLNơMREXGơ-
WRMǐ NDVLQLQNLǐ EǌJQLQLQNǐ NDQNOLQLQNǐ
LU GǌGLQLQNǐ NXULXRV JDOLPD SULVNLUWL WLN
YLHQDL Lã åHPHVQLǐMǐ QHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ
NODVLǐ7DV SDþLDV SURSRUFLMDV JDOLPD WDL-
N\WL LU GDXJ JDXVHVQHL EHW VDYR YHLNORV
SREǌGåLX JLPLQLQJDL NXOWǌURV LU ãYLHWLPR
GDUEXRWRMǐ JUXSHL1HVDQW LQIRUPDFLMRV
NRNLXSDJULQGXYLHQRVSURIHVLMRVSULVNLULD-
PRVNXOWǌURV LU ãYLHWLPRGDUEXRWRMDPVR
NLWRV±PRNVOLQLQNǐGơVW\WRMǐLUDXNOơWRMǐ
JUXSHL DEL VXUDãLQơWRMǐ LãVNLUWDV JUXSHV
O\JLRPLVGDOLPLV SR LãVNLUVWRPH Ƴ
NHWXULDVWDUQDXWRMǐ(*3NODVHV
7RNLRVO\JLRVVDQW\NLQơVGDO\VQHWLQND
SRNRPXQLVWLQLXODLNRWDUSLXODEDLSDGLGơMX-
VLDLRDSWDULDPXODLNRWDUSLXGDUQHJDXVLDL
WHLVLQLQNǐJUXSHL,NLMRVVXGơWLHVJDOL-
PDSULVNLUWLDXNãWHVQLDMDLWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ
NODVHL±åHPHVQLDMDL LU WLN OLNXVLXV
 ± SDVNLUVW\WL SR O\JLDL QHWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐ(*3NODVơPV ,,,DLU 
,,,E7DLS LãVNLUVW\GDPLDWVLåYHOJLDPHQH
WLNƳ ODEDLDXNãWąãLRVJUXSơVLãVLODYLQLPR
O\JƳEHWLUƳWDLNDGVXUDãLQơWRMDLƳDWVNLUą
JUXSĊLãVN\UơÄYLGDXVWYDUNRVLUQXRVDY\EơV
VDXJRMLPRGDUEXRWRMXV³ -RMH SULHãLQJDL
QHƳJLMXVLǐQHLDXNãWRMRQHLVSHFLDOLRMRYL-
GXULQLR LãVLODYLQLPRGDUEXRWRMǐVDQW\NLQơ
GDOLV \UD YLHQD GLGåLDXVLǐ GDXJLDX QHL
YLHQDVWUHþGDOLV158. 
.DGDQJLYLGDXVUHLNDOǐPLQLVWHULMRVƳVWDL-
JǐYDGRYDXMDQþLXVGDUEXRWRMXVVXUDãLQơWR-
MDLSULVN\UơÄƳPRQLǐLUƳVWDLJǐVWUXNWǌULQLǐ
SDGDOLQLǐ YDGRYDPV³ WDL DXNãWHVQLRVLRV
WLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVơVDWVWRYǐãLRMH
JUXSơMH WXUơWǐ EǌWL QHGDXJ ± QH GDXJLDX
NDLS'DUSULVN\UĊåHPHVQLDMDL
158  äULąOHQWHOĊ
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MǐNODVHLOLNXVLXVLãVNLUVWRPH
SULVNLUGDPLDXNãWHVQLDMDLR±QHWLNUǐ-
MǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVHL3LUPǐMǐ ,,,D
SDY\]G\V JDOL EǌWL DS\OLQNLǐ ƳJDOLRWLQLDL
NXULHGDXJHOƳVSUHQGLPǐWXUơMRSULLPWLVDYD-
UDQNLãNDLRDQWUǐMǐ ,,,E±GLGHVQLXRVH
PLHVWXRVHGLUEĊHLOLQLDLPLOLFLQLQNDLNXULǐ
SDJULQGLQLVGDUEDVEXYRSDWUXOLXRWLJDWYơVH
-LHPDåDL VN\UơVL QXR NDUHLYLǐ NXULXRV
DQDOL]XRGDPLPVXUDã\PRGXRPHQLV
SULVN\UơPHåHPHVQHLQHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ
NODVHL1592YLVXVDUEDEHYHLNYLVXVHLOLQLXV
.DXQR/LHWXYRVSROLFLMRVSDUHLJǌQXVJDOLPD
SULVNLUWLDXNãWHVQLDMDLQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ
NODVHL    ,,,D QHV SROLFLMRV QXRYDGRV
EXYRPDåRVSDUHLJǌQǐ±QHGDXJLUMLHPV
GDåQLDXVLDLWHNGDYRGLUEWLSDYLHQLXLLUVDYR
DWVDNRP\EH160.
8åWDW JDXVLRV SODQDYLPR LU DSVNDLWRV
GDUEXRWRMǐJUXSơV\SDWXPDVNDLSWLNLUEXYR
GLGHOơDXNãWHVQLRVLRVQHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ
NODVơVNOHUNǐ ,,,DQDULǐVDQW\NLQơ
GDOLV YHLNLDXVLDL QHPDåLDX NDLS 
 SULVNLULDPH åHPHVQLDMDL QHWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐNODVHL ,,,EROLNXWƳSDVNLUV-
WRPH±DXNãWHVQLDMDL±åH-
PHVQLDMDL ,,WLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3
NODVHL âLRV SURSRUFLMRV WLQND LU QXVWDWDQW
DXNãWHVQLǐMǐ WDUQDXWRMǐ (*3 NODVLǐ 
LU ,,QDULǐVDQW\NLQHVGDOLVWDUSSUH-
N\ERV YLVXRPHQLQLRPDLWLQLPRSDUXRãǐ
WLHNLPR LU UHDOL]DYLPRGDUEXRWRMǐ.LWDLS
\UDVXQHWLNUDLVLDLVWDUQDXWRMDLV'DXJXPD
159  .LHNWRNLǐEXYRVRYLHWLQơV/LHWXYRVWHULWRULMRMH
LUNLHN/LHWXYRVJ\YHQWRMǐWDUQDYRXå/LHWXYRVULEǐLã
VXUDã\PRGXRPHQǐQHƳPDQRPD LãVLDLãNLQWL0DW WRNLǐ
DVPHQǐ VRFLDOLQơ LU SURIHVLQơ SULNODXVRP\Eơ EǌGDYR
XåUDãRPD SDJDO SULHã SDãDXNLDQW Ƴ NDULXRPHQĊ GLUEWą
GDUEą
160  äU %XWNXV = -DNXEþLRQLV $ 9LGDXV UHLNDOǐ
VLVWHPD/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH1âHSHW\VDWVUHG
/LHWXYRVYLGDXVUHLNDOǐLVWRULMD9LOQLXVS±
233.
Mǐ ± SODQDYLPR LU DSVNDLWRV GDUEXRWRMǐ
JUXSơ ± WYDUNơ SRSLHULXV R GDXJXPD Mǐ
SUHN\ERVYLVXRPHQLQLRPDLWLQLPRSDUXR-
ãǐWLHNLPRLUUHDOL]DYLPRƳPRQơVHGLUERVX
åPRQơPLV±WHLNơSDVODXJDVDSWDUQDXGDPL
NOLHQWXV7DLJLQHWãLRVVXUDãLQơWRMǐ
LãVNLUWRVJUXSơVDWVWRYǐSULVNLULDPHåHPHV-
QLDMDLQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ(*3NODVHL 
,,,E LU WLN SDOLHNDPH DXNãWHVQLDMDL
 ,,,D
*\YHQWRMǐ JUXSơ NXULą VXUDãLQơWRMDL
SDYDGLQRUDãWYHG\ERVLUNDQFHOLDULMRVSHU-
VRQDOXLãVLVNLULDYLHQDLãPDåLDXVLǐDXNãWąMƳ
LU VSHFLDOǐMƳ YLGXULQƳ LãVLODYLQLPą ƳJLMXVLǐ
DVPHQǐVDQW\NLQHGDOLPLWLNâLXR
SDJULQGXGDUGLGHVQĊãLRVJUXSơVGDOƳ±
SULVNLULDPH QHWLNULHVLHPV WDUQDXWRMDPV
WDþLDX SDVLUHQNDPH DWYLUNãþLą SDO\JLQWL
VX SODQDYLPR LU DSVNDLWRV GDUEXRWRMDLV
VDQW\NƳMXRVVNLUVW\GDPLWDUSåHPHVQLRVLRV
LUDXNãWHVQLRVLRVNODVLǐ2EǌWHQWVSơMDPH
NDGQHWSULNODXVơåHPHVQLDMDLNODVHL
 ,,,E±DXNãWHVQLDMDL ,,,D
$SLH WLNUXRVLXV WDUQDXWRMXV JDOLPD WHLJWL
NDGDXNãWHVQLRVLRVNODVơVDWVWRYǐWDUSUDãW
YHG\ERV LU NDQFHOLDULMRV SHUVRQDOR YLVDL
QHEXYRW\NDGYLVL OLNĊSULNODXVơ
åHPHVQLDMDLNODVHL ,,
3DQDãLDV SULHODLGDV JDOLPD GDU\WL DSLH
NRPXQDOLQLR ǌNLR LU EXLWLQLR J\YHQWRMǐ
DSWDUQDYLPRGDUEXRWRMǐ JUXSĊ NXUL LãVL-
VNLULDGLGåLDXVLDQHWYLGXULQLRLãVLODYLQLPR
QHƳJLMXVLǐ GDUEXRWRMǐ VDQW\NLQH GDOLPL
.DGDQJL NRPXQDOLQLR ǌNLR LU
EXLWLQLR J\YHQWRMǐ DSWDUQDYLPR ƳPRQLǐ
YDGRYDLEXYRSULVNLUWLVXUDãLQơWRMǐLãVNLUWDL
JUXSHLƳPRQLǐLUƳVWDLJǐLUMǐVWUXNWǌULQLǐ
SDGDOLQLǐ YDGRYDPV JDOLPD WHLJWL NDG
ãLRMH JUXSơMH EXYR ODEDLPDåDL DXNãWHV-
QLRVLRV WLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ NODVơV DWVWRYǐ
JDOWLNDSLH7DLSSDWLUNLWǐNODVLǐ
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VDQW\NLQơVGDO\VYHLNLDXVLDLQHVLVN\UơQXR
WǐNXULRPLVEXYRSDVLVNLUVWĊSUHN\ELQLQNDL
YLVXRPHQLQLRPDLWLQLPRSDUXRãǐWLHNLPR
LUUHDOL]DYLPRGDUEXRWRMDLåHPHVQLǐMǐ
WLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ ,,DXNãWHVQLǐ-
MǐQHWLNUǐMǐ WDUQDXWRMǐ   ,,,D LU
åHPHVQLǐMǐQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ ,,,E
äLQRPD YLVD WDL \UD KLSRWH]ơV NXULDV
JDONDGDQRUVSDWLNULQVGRNWRUDQWDVVXVLGR-
PơMĊVSDþLDSUREOHPD±NRNLDJLLãWLNUǐMǐ
EXYRVRYLHWLQơV/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD"
-HLJXPXPVNHOLDDEHMRQLǐWDVMRVYDL]GDV
NXUƳSLHãơDQRPHWRÄYLVXRPHQơVPRNVOǐ³
GDUEXRWRMDL UHLNLD NLWRNLRPLV WHRULQơPLV
SULHODLGRPLV SDJUƳVWRV DOWHUQDW\YRV NXUL
ãLDPH VWUDLSVQ\MH LU VLǌORPD.DLS JHUDL
YLVLHPVLãDLãNLQR.DUODV5DLPXQGDV3RS-
SHULVMRNVW\ULPDVQHƳPDQRPDVEHSUDGLQLǐ
KLSRWH]Lǐ NXULDV W\ULPRPHWXPơJLQDPD
SDQHLJWL.DGSDQHLJơMDPVEǌWǐSDWRJLDX
YLVDVNąWLNSDWHLNWDVSULHODLGDVGDUUHLNLD
DSLEHQGULQWL ± DSVNDLþLXRWL DEVROLXþLXV
LU VDQW\NLQLXV WDUQDXWRMǐ NODVLǐ G\GåLXV
äLQRPDãLHVNDLþLDLODEDLDS\WLNVOLDL±QH
YLHQGơOSDGDU\WǐSULHODLGǐJDXVRVEHWLUGơO
GHIHNWǐSDþLXRVHQDXGRMDPXRVHGXRPHQ\-
VH3DJDOKLSRWHWLQHVSURFHQWLQHVVNLUWLQJǐ
(*3NODVLǐ GDOLV SURWLQƳ GDUEą GLUEDQþLǐ
GDUEXRWRMǐXåVLơPLPǐJUXSơVHDSVNDLþLDYĊ
WǐNODVLǐDEVROLXþLXVG\GåLXVLUSDVNXLMXRV
VXVXPDYĊ161JDXQDPHãWDL WRNLXVVNLUWLQ-
Jǐ WDUQDXWRMǐ (*3 NODVLǐ DEVROLXþLXV LU
SURFHQWLQLXV G\GåLXV EHQGUDPHGLUEDQþLǐ
J\YHQWRMǐ VNDLþLXMH DXNãWHVQLRML WLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐNODVơ±åH-
161  'DO\GDPLDWVNLUDVXåVLơPLPǐJUXSHVSDJDOKL-
SRWHWLQHV VNLUWLQJǐ(*3 NODVLǐ SURFHQWLQHV GDOLV QDX-
GRMDPHVNDLþLXVQXURG\WXVVNOLDXVWHOLXRVHNXULHEHYHLN
YLVDLVDWYHMDLV\UDPDåHVQLXåQXURG\WXVVXUDã\PRGXR-
PHQ\VH7RGơOQHWMHLJXYLVRVKLSRWH]ơVDSLHSURFHQWLQHV
(*3NODVLǐGDOLVSDVLURG\WǐWHLVLQJRVWROLDXQXURGRPL
(*3NODVLǐG\GåLDLYLVWLHNEǌWǐPDåHVQLXåWLNUXRVLXV
PHVQLRML ,,±3DJDO
ãLXRVVNDLþLDYLPXVQHWLNUǐMǐDXNãWHVQLǐMǐ
WDUQDXWRMǐ ,,,DEXYR
åHPHVQLǐMǐ ,,,E±
3DO\JLQĊãLXRVVNDLþLXVVXSRPHWǐMDX
SRNRPXQLVWLQơMH/LHWXYRMH DWOLNWR W\ULPR
GXRPHQLPLV  DXNãWHV-
QLǐMǐWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐ
åHPHVQLǐMǐ   DXNãWHVQLǐMǐ
LU    åHPHVQLǐMǐ QHWLNUǐMǐ
WDUQDXWRMǐ162 PDWRPH NDG QHSDLVDQW
EHQGUR HNRQRPLãNDL DNW\YLǐ DVPHQǐ
VNDLþLDXV VXPDåơMLPR SRNRPXQLVWLQơMH
/LHWXYRMH LãDXJRQH WLN VDQW\NLQLV EHW LU
DEVROLXWXVDXNãWHVQLRVLRVWDUQDXWRMǐNODVơV
(3) dydis1637RNVUH]XOWDWDVJDOLEǌWLLQWHU-
SUHWXRMDPDV NDLS/LHWXYRV ǌNLR WUDQVIRU-
PDFLMRVSRLQGXVWULQơVHNRQRPLNRVOLQNPH
LUMRVVRFLDOLQơVVWUXNWǌURVSRPRGHUQơMLPR
LãUDLãND*DOLPD LU QH WRNLD HQWX]LDVWLãND
JDXWǐ VNDLþLǐ LQWHUSUHWDFLMD WDþLDX ML MDX
LãGơVW\WDãLRVWUDLSVQLRDXWRULDXVGUDXJHVX
9DLGX0RUNHYLþLXPLSDUDã\WDPHWHNVWH164. 
9LV GơOWR åLQDQW NDG SHU SDVNXWLQLXV GX
GHãLPWPHþLXV/LHWXYD LãJ\YHQR DXNãWRMR
PRNVOR UHYROLXFLMą ± SHUơMLPą SULH YL-
VXRWLQLR DXNãWRMRPRNVOR ± ãLH UH]XOWDWDL
nestebina. 
.HEOLDXSDDLãNLQWLNRGơOåHPHVQLRVLRV
WLNUǐMǐWDUQDXWRMǐNODVơV ,,VDQW\NLQơ
GDOLVSRVRYLHWLQLDLVODLNDLVSUDQR-
NR DXNãWHVQLǐMǐ WDUQDXWRMǐ VDQW\NLQĊ GDOƳ
 R VRYLHWPHþLX EXYR DWYLUNãþLDL
DWLWLQNDPDLLU7DLNHOLDƳWD-
ULPǐLUGơOSULHODLGǐNXULRVEXYRGDU\WRVLQ-
WHUSUHWXRMDQWPVXUDã\PRGXRPHQLV
SDJUƳVWXPR0DåLDX NHEOXPǐGơO QHWLNUǐ
162  äUąOHQWHOĊäUWDLSSDW0RUNHYLþLXV91RU
NXV=3RNRPXQLVWLQơV/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
163  äUąOHQWHOĊ
164  äUWDLSSDW0RUNHYLþLXV91RUNXV=3RNRPX-
QLVWLQơV/LHWXYRVNODVLQơVWUXNWǌUD
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QHWLNUǐ WDUQDXWRMǐNODVLǐG\GåLǐSRN\þLǐ
DXNãWHVQLRML ,,,DLUDEVROLXþLDLLUVDQ-
W\NLQDLVXPDåơMRQXRDUED
LNLDUEDRåHPHVQLRML 
,,,E±SDGLGơMRQXRDUEDLNL
DUEDâLHSRN\þLDLDWVSLQGL
VWUXNWǌULQĊǌNLRNDLWąY\NXVLąLUNLWRVHSR-
NRPXQLVWLQơVHãDO\VH±PDåơMDQWSUDPRQơV
LUåHPơVǌNLRVDQW\NLQHLGDOLDLEHQGUDMDPH
YLGDXVSURGXNWHSDGLGơMRSDVODXJǐVHNWR-
ULDXVLQGơOLV'DXJXPDåHPHVQLRVLRVQHWL-
NUǐMǐ WDUQDXWRMǐNODVơV DWVWRYǐNDLS WLN LU
GLUEDSDVODXJǐVHNWRULXMH-ǐGDEDUGDXJLDX
QHJXDXNãWHVQLǐMǐQHWLNUǐMǐWDUQDXWRMǐQHV
VRYLHWPHþLXQHWLNULHML WDUQDXWRMDL GDåQLDX
GơOLRMRSRSLHULXVQHJXDSWDUQDYRåPRQHV
R GDEDU \UD DWYLUNãþLDL.LWD SULHåDVWLV ±
NRPSLXWHULQơ UHYROLXFLMD NXUL OHLGR ãLHN
WLHN VXPDåLQWL SRSLHULǐ WYDUN\WRMǐ VNDLþLǐ
WDLQHUHLãNLDNDGÄELXURNUDWL]PR³SDVLGDUơ
PDåLDX±JUHLþLDXDWYLUNãþLDL
7DLJL(*3NODVLǐ/LHWXYRVNODVLQơV
VWUXNWǌURVPRGHOLRNRQVWUDYLPRGDUEDV\UD
EDLJWDV'LVSRQXRGDPLWRNLXPRGHOLXSDJDO
RMH OHQWHOơMH SDWHLNWą VFKHPąJDOLPH MƳ
VXSDSUDVWLQWLUHGXNXRWLƳLUNODVLǐ
PRGHOLXV'ơOYLHWRVVWRNRVSDOLHNDPHãƳ
GDUEąVNDLW\WRMXLRSDWƳVWUDLSVQƳXåEDLJLD-
PHMƳDSLEHQGULQDQþLRPLVLãYDGRPLV
Išvados
1XWUǌNXVPDUNVLVWLQHLVRFLDOLQơVLVWRULMRV
WUDGLFLMDL/LHWXYRVSDVNXWLQLRãLPWPHþLR
VRFLDOLQơVLVWRULMRVW\ULPXRVHVXVLGDUơYLV
GLGơMDQWLSURSHUãDNXULąPǌVǐãDO\MHVX-
 äUąOHQWHOĊ
 9LVLãLHPRGHOLDLP/LHWXYDLMDXSDVNHOE-
WLQHNDUWąPLQơWDPHVWUDLSVQ\MHSDUDã\WDPHGUDXJHVX
90RUNHYLþLXPLWLHVDWDVVWUDLSVQLVSDWHLNLDQHR
WLN(*3NODVLǐ7DLJL VNDLW\WRMXLEHOLHNDNODVLǐ
PRGHOLǐUHGXNFLMDLUP/LHWXYDL
VLNORVþLXVLRPLVVąO\JRPLVJDOLXåSLOG\WL
W\ULPDLSDJUƳVWLQHPDUNVLVWLQơPLVWHRUL-
QơPLVNRQFHSFLMRPLVLãNXULǐGLGåLDXVLX
SRWHQFLDOX LãVLVNLULD0D[R:HEHULR
YHLNDOXRVHSDJUƳVWDVRFLDOLQơVVWUXNWǌURV
DQDOL]ơVSULHLJD
5(ULNVRQR-*ROGWKRUSH¶RLU/3RU-
WRFDUHURNODVLǐWHRULMD(*3WHRULMD\UD
JHULDXVLDLLãSOơWRWDLUSODþLDXVLDLåLQRPD
QHRYơEHULãNRMLNODVLǐWHRULMD
7DLNDQW(*3NODVLǐ WHRULMą NRQNUHþLRV
YLVXRPHQơV NODVLQHL VWUXNWǌUDL DQDOL-
]XRWLPDåơMDQþLRDEVWUDNWXPRSULQFLSX
NRQVWUXRMDPLLUNODVLǐPRGHOLDL
NXULǐ SDNDQND VRFLDOLQLDPPRELOXPXL
LQGXVWULQơVHYLVXRPHQơVHDQDOL]XRWL
7DLNDQW(*3NODVLǐWHRULMąQHLãVLY\VþLX-
VLǐDJUDULQLǐãDOLǐNRNLDEXYRWDUSXNDULR
/LHWXYDVRFLDOLQHLVWUXNWǌUDLDQDOL]XRWL
WLNVOLQJDQDXGRWL(*3NODVLǐPRGHOƳ
NXULDPHVWDPELHMLGDUEGDYLDLVDYLQLQNDL
DWVNLULDPLQXRDXNãWHVQLǐMǐWLNUǐMǐWDU-
QDXWRMǐLUVXVNLUVWRPLƳGYLåHPơVǌNLR
LU QH åHPơV ǌNLR NODVHV R VPXONLǐMǐ
GDUEGDYLǐ ǌNLQLQNǐ NODVơ DWVNLULDPD
QXRLãVLYHUþLDQþLǐVDYRãHLPRVMơJRPLV
ǌNLQLQNǐNODVơV
6WUDLSVQ\MH SDWHLNLDPL WU\V  LU WU\V
(*3NODVLǐPRGHOLDLYDL]GXRMDQW\V
/LHWXYRVNODVLQĊVXGơWƳYLHQLQWHOLRWDU-
SXNDULRODLNDLVSDVNXWLQLRVRYLHWLQLXODL-
NRWDUSLXYLVXRWLQLǐJ\YHQWRMǐVXUDã\Pǐ
EHL SLUPRMR/LHWXYRMH DWOLNWR(XURSRV
VRFLDOLQLRW\ULPRPHWDLVP/LH-
WXYRVYLVXRPHQơV(*3NODVLǐPRGHOLDL
SDWHLNLD WLSLãNą ãHLP\QLQLR DJUDULQLR
NDSLWDOL]PR YLVXRPHQơV P ±
LQGXVWULQơV YDOVW\ELQLR VRFLDOL]PR
P ± EHVLIRUPXRMDQþLR SRLQGXV-
WULQLRNDSLWDOL]PRYLVXRPHQơVNODVLQơV
VWUXNWǌURVYDL]Gą
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7DUSXNDULR/LHWXYRV NODVLQơ VWUXNWǌUD
LãVLVNLULDåHPGLUELǐLUVPXONLRVLRVEXUåX-
D]LMRVNODVLǐGRPLQDYLPXVRYLHWLQơV±VX-
SDSUDVWLQWDNODVLQHVWUXNWǌUDNXULRMHQơUD
NDSLWDOLVWLQơPV LQGXVWULQơPV YLVXRPH-
QơPVEǌGLQJRVVWDPELǐMǐVDYLQLQNǐGDUE-
GDYLǐNODVơVRVPXONLRMLEXUåXD]LMD\UD
LãVWXPWDƳHNRQRPLQƳSRJULQGƳÄãHãơOLQĊ
HNRQRPLNą³âLXRODLNLQơV/LHWXYRVNOD-
VLQơVVWUXNWǌURVNDLWRVVNLULDPDVLVEUXRåDV
\UDWROHVQLVNRPXQLVWLQơVWXUERPRGHUQL-
]DFLMRVPHWDLV LãDXJXVLǐ LU NRPXQL]PR
GXRENDVơPLV WDSXVLǐ WDUQDXWRMǐ NODVLǐ
DEVROLXWDXVLUVDQW\NLQLRG\GåLǐDXJLPDV
/\JLQDQWWDUSXNDULRLUãLXRODLNLQơV/LH-
WXYRV NODVLQHV VWUXNWǌUDV SDå\PơWLQD
NDGåHPGLUELǐNODVơMHÄDSVLYHUWơ³VDP-
GRPǐåHPGLUELǐLUǌNLQLQNǐVDQW\NLQơV
GDO\VWDUSXNDULR/LHWXYRMHVDPGRPLHML
GDUELQLQNDLEXYRåHPGLUELǐPDåXPDR
ǌNLQLQNDL ± DEVROLXWL GDXJXPD SRNR-
PXQLVWLQơMH/LHWXYRMHǌNLQLQNDLVXGDUR
åHPGLUELǐPDåXPą 1H åHPơV ǌNLR
VHNWRULXRVHQHEHDWVLNǌUơWRNLDSDWJDXVL
NRNLDEXYRWDUSXNDULXVPXONLRMLEXUåX-
D]LMD QHV SRNRPXQLVWLQLV NDSLWDOL]PDV
\UDNRUSRUDFLQLVRQHãHLP\QLQLVNRNV
MLVEXYRWDUSXNDULR/LHWXYRMH
/\JLQDQWYơO\YRMRVRYLHWPHþLR LUãLXR-
ODLNLQơV /LHWXYRV NODVLQHV VWUXNWǌUDV
SDå\PơWLQDVQHWLNVPXONLRVLRVEXUåXD-
]LMRVGDOLQLVLãơMLPDVLãHNRQRPLQLRSR-
JULQGåLRVWDPELǐMǐGDUEGDYLǐVDYLQLQNǐ
NODVLǐDWVLNǌULPDVEHLWDUQDXWRMǐNODVLǐ
JDXVơMLPDVEHWLUQXRVRYLHWPHþLRODLNǐ
QHSDNLWĊVNYDOL¿NXRWǐLUQHNYDOL¿NXRWǐ
EHLSXVLDXNYDOL¿NXRWǐGDUELQLQNǐNODVLǐ
NLHN\ELQLVVDQW\NLVE\ORMDQWLVDSLHVWULQ-
JDQþLą/LHWXYRVǌNLR\SDþ±SUDPRQơV
VWUXNWǌULQĊPRGHUQL]DFLMą
7+(&+$1*(2)7+(&/$666758&785(2)/,7+8$1,$162&,(7<,1±
7+5((&52666(&7,216)5207+(9,(:32,172)7+(1(2:(%(5,$1 
62&,$/+,6725<
Zenonas Norkus
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7KHSXUSRVHRIWKHDUWLFOHLVWRLQWURGXFHWRD/LWKX-
DQLDQKLVWRULDQ WKHFODVV WKHRU\RI5REHUW(ULNVRQ
-RKQ*ROGWKRUSHDQG/XFLHQQH3RUWRFDUHUR(*3
ZKLFKFRQWLQXHVWKH:HEHULDQWUDGLWLRQRIWKHVRFLDO
VWUXFWXUHDQDO\VLVDQGWRGHPRQVWUDWHE\VKRZLQJLWV
XVHIXOQHVVIRUVRFLDOKLVWRU\E\SURYLGLQJWKUHHFURVV
sections of the class structure of Lithuanian society 
LQDQG7KH¿UVWWZRWLPHSRLQWV
DUH WKHGDWHVRI WKHJHQHUDO FHQVXVHV LQ/LWKXDQLD
DQGLQ/LWKXDQLDZDVFRYHUHGIRUWKH¿UVWWLPH
E\WKH(XURSHDQ6RFLDO6XUYH\(66+RZHYHUWKH
VHOHFWLRQRIWKHVHWLPHSRLQWVFDQEHYDOLGDWHGDOVR
E\DVXEVWDQWLYHDUJXPHQWWKHVHFURVVVHFWLRQVDUH
VXI¿FLHQWWRFRPSDUHWKHFODVVVWUXFWXUHVRI/LWKXDQLD
H[HPSOLI\LQJDOOWKUHHFRQVHFXWLYHVRFLDOIRUPDWLRQV
in this country during the recent one hundred years 
RIHFRQRPLFDQGVRFLDOFKDQJHDJUDULDQIDPLO\
FDSLWDOLVP LQ WKH LQWHUZDU WLPH  LQGXVWULDO VWDWH
VRFLDOLVPMXVWEHIRUHLWVGHPLVHDQGSRVWLQGXV-
WULDOFDSLWDOLVPLQWKHPDNLQJVLQFHWKHV7KH
VWDQGDUGDSSOLFDWLRQRIWKH(*3FODVVWKHRU\IRUWKH
DQDO\VLVRIWKHVRFLDOVWUXFWXUHRIDVSHFL¿FVRFLHW\
LQFOXGHV WKH FRQVWUXFWLRQ RI    DQG  FODVV
PRGHOVLQWKHRUGHURIGHFUHDVLQJDEVWUDFWLRQ:KLOH
WKH(*3 FODVV WKHRU\ KDV WKHPHULW RI FRQVLGHULQJ
IDUPHUVDVDVHSDUDWHFODVVHYHQLQWKHPRVWDEVWUDFW
FODVVPRGHOLWVPRVWVSHFL¿FFODVVPRGHOVGLVSOD\
LQFRQVLVWHQFLHVDQGVLPSOL¿FDWLRQVHJLQFOXVLRQRI
ODUJHRZQHUVHPSOR\HUVLQWRWKHXSSHUVHUYLFHFODVV
:KLOHH[SODLQDEOHDQGHYHQMXVWL¿DEOHE\WKHSULPDU\
SXUSRVHRIWKH(*3FODVVWKHRU\WRVHUYHDVDWRRORI
VRFLDOPRELOLW\DQDO\VLVLQLQGXVWULDOVRFLHWLHVWKHVH
VLPSOL¿FDWLRQVLPSDLULWVXVHIXOQHVVDVDIUDPHZRUN
for the analysis of the class structure of underdevel-
RSHGFDSLWDOLVWVRFLHWLHV7KHUHIRUHWKH¿UVWVHFWLRQ
RIWKHDUWLFOHSURYLGHVDQXSJUDGLQJRIWKHRULJLQDO
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(*3FODVVWKHRU\E\GHVLJQLQJFODVVPRGHOZKHUH
 ODUJHRZQHUVHPSOR\HUVDUHVHSDUDWHGIURPWKH
XSSHU VHUYLFH FODVV DQG GLYLGHG LQWR DJUDULDQ DQG
QRQDJUDULDQFODVVHVDQGVPDOORZQHUVHPSOR\-
HUV DQG VHOIHPSOR\HGZRUNHUV LQ DJULFXOWXUH DUH
FRQVLGHUHG DV WZR VHSDUDWH FODVVHV7KLV HQODUJHG
FODVVVFKHPHERWKWDNHVLQWRDFFRXQWVRPH0DU[LVW
FULWLFLVPRIWKHQHR:HEHULDQDSSURDFKDQGDOORZVD
PRUHGLIIHUHQWLDWLQJDQDO\VLVRIWKHVRFLDOVWUXFWXUHRI
XQGHUGHYHORSHGDJUDULDQFDSLWDOLVWVRFLHWLHVVXFKDV
LQWHUZDU/LWKXDQLD%HFDXVHRIVSDFHOLPLWVWKHHP-
SLULFDODQDO\VLVLVOLPLWHGWRPLQLPDOPRVWDEVWUDFW
DQGPD[LPDOPRVWVSHFL¿F(*3FODVVPRGHOV
OHDYLQJWKHFRQVWUXFWLRQRILQWHUPHGLDWHPRGHOVE\
UHGXFLQJWKHPD[LPDOPRGHOIRUWKHUHDGHU¶VH[HU-
FLVH:KLOH(*3FODVVVWUXFWXUHPRGHOVIRU/LWKXDQLD
in 2009 are grounded in the data collected using the 
(66TXHVWLRQQDLUHZKLFKLQFOXGHVVSHFL¿FTXHVWLRQV
WRLGHQWLI\WKHPHPEHUVKLSRIDUHVSRQGHQWLQRQHRI
FODVVHVWKHXVHRIWKHFHQVXVGDWDIURPDQG
HVSHFLDOO\IURPLQYROYHVPDQ\DVVXPSWLRQVDQG
DSSUR[LPDWLRQV6XFKDVVXPSWLRQVDQGDSSUR[LPD-
WLRQVDUHQHFHVVDU\DOVRZKHQPHDVXULQJWKHVL]HRI
DGGLWLRQDOFODVVHVLQDVWKH(66TXHVWLRQQDLUH
is tailored to the original 11 EGP class version. These 
DVVXPSWLRQV JLYH WR WKH (*3PRGHOV DQ LQWHU-
SUHWDWLYHÀDYRXUDVNLQJIRUIXUWKHUUHVHDUFKZKLFK
VKRXOGLQFOXGHDGGLWLRQDOFURVVVHFWLRQVIRUWKHSHULRG
EHWZHHQDQG)RUDPRUHGHWDLOHGSLFWXUH
RIWKHFODVVVWUXFWXUHRISRVWFRPPXQLVW/LWKXDQLD
FRQWDLQLQJ EURDG LQWHUQDWLRQDO FRPSDULVRQV VHH
9DLGDV0RUNHYLþLXV DQG =HQRQDV1RUNXV ³7KH
&ODVV6WUXFWXUHRI&RQWHPSRUDU\/LWKXDQLD$1HR
:HEHULDQ$QDO\VLV´6RFLRORJLMD0LQWLVLUYHLNVPDV
1U S±&UHGLWV WR WKH'DYLV
Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard 
8QLYHUVLW\ZKHUHWKHDXWKRUFRQGXFWHGWKHUHVHDUFK
IRUWKLVSDSHUDVDYLVLWLQJVFKRODULQ2FWREHU
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
